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T é ma t e m  mé  ba k a lá ř s k é  p r á c e  je  hu d e bn í  ţ ivo t  v  P r a z e  na  
s k lo nk u  1 8 .  s t o le t í .  J e d ná  s e  o  do bu ,  k d y b y ly  c e lé  Č e c h y v  hu d e bn í m 
s vě t ě  po jme m.  Z v lá š t ě  P r a ha  ţ i l a  v  1 8 .  s t o le t í  bo ha t ým k u l t u r n ím a  
hu d e bn ím ţ ivo t e m,  t ak ţ e  s e  ř a d i la  v e d le  V íd ně  a  P ař íţ e  k  ne jvě t š í m  
hu d e bn ím c e n t r ů m v  E vr o pě .  H ud ba  s e  p r o vo z u je  ve  š k o lá c h ,  na  
mě s t s k ýc h  a  ve nk o vs k ýc h  k ů r e c h ,  z n í  me z i  d u c ho vn ím i,  mu z ic ír u j í  
p r o s t í  l i d é  na  ve nk o vě .  Z e jmé na  ve  š l e c h t ic k ýc h  k r u z íc h  p a t ř í  hu d e b n í  
vz d ě lá n í  k  do br é mu  t ó nu  -  o b l íbe né  j e  do má c í  mu z ic ír o vá n í ,  p o ř á d á n í  
ko nc e r t ů  a  ve d e n í  v la s t n ího  s a lo nu ,  k a m js o u  z vá n i  č a s t o  p ř e d n í  
u mě lc i .  M e z i  ně  p a t ř í  i  W.  A.  M o za r t  a  L .  va n  B e e t ho ve n .  W.  A.  
M o za r t ,  k t e r ý v  P r a z e  po býva l  d é le  v  le t e c h  1 7 87 ,  1 78 9  a  1 79 1 ,  
s e  v  P r az e  po k a ţ d é  s e t k á vá  s  na d š e n ým o h la s e m a  je ho  k u l t  z d e  
p ř e t r vá vá  do d ne s .  L .  va n  B e e t ho ve n  v  P r a z e  po býva l  o  ně c o  po z dě j i  
ne ţ  W.  A.  M o z a r t ,  po p r vé  v  r o c e  179 6 ,  a vš a k  v  p r aţ s k ýc h  hu d e b n íc h  
k r uz íc h  ne z a ne c ha l  t a k ř k a  ţ ád no u  s t o p u .  P ř i je t í  o bo u  u mě lc ů  b y lo  
o d l i š né  a  p r o b íha lo  z a  o d l iš n ýc h  s p o le č e ns k o  -  k u l t u r n íc h  po d míne k .   
Ana l ýz a  v ýš e  u ve d e né  p r o b le ma t ik y  bu d e  z a lo ţ e na  na  s t u d iu  
l i t e r a t u r y a  d o bo vé ho  t is k u .  J e j ic h  p ř e h le d  u vá d ím v  p r vn í  č á s t i  p r á c e .  
N á s le d u je  p o p is  hu d e bn ího  ţ ivo t a  v  P r az e  na  s k lo nk u  1 8 .  s t o le t í  ( s e  
z ř e t e le m k  d ě n í  v  c e lýc h  Č e c há c h ) .  Sp e c i f ic k á  p o z o r no s t  bu d e  
vě no vá na  hu d bě  v  r ů z nýc h  o b la s t e c h  ( k ů r y,  š ko ls t v í ,  š le c h t ic k é  k a p e l y  
a t d . ) ,  me c e ná š ů m a  p r o s t ř e d í  p r a ţ s k ýc h  s a lo nů ,  d iva d e ln ím a  o p er n í m 
s c é ná m,  vk u s u  p r aţ s k é ho  p u b l ik a .  V  da l š í  č á s t i  bu d e  p r ác e  so u s t ř ed ě na  
na  d o bo vé  r e f le xe  p o b yt ů  W.  A.  M o zar t a  a  L .  va n  B e e t ho ve na  v  P r a z e ,  
na  o ko lno s t i  je j i c h  ná vš t ě v ,  na  je j ic h  p ř i je t í  p r a ţ s ko u  k u l t u r n í  o bc í  a  
s po le č no s t í .   
V ýs le d k e m p r á c e  bu d e  a na lýz a  hu d e bn ího  ţ ivo t a  v  P r a z e  na  
s k lo nk u  1 8 .  s t o le t í  na  p ř ík la d u  ná v š t ě v  W.  A.  Mo z a r t a  a  L .  va n  
B e e t ho ve na .  Po ku s í m s e  je j i c h  ná v š t ě vy p o r o vna t  a  na j í t  mo ţ né  
p ř íč in y je j i c h  r o z d í lné ho  p ř i je t í .   
Z á vě r e m b yc h  r á d a  p o d ě ko va la  vš e m,  k t e ř í  mi  p ř i  p s a n í  t é t o  
p r á c e  po mo hl i .  V e lk ý d ík  p a t ř í  ve d o u c í  mé  p r á c e  P hD r .  M a gd a lé n ě  
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Po ko r né ,  C S c .  z a  c e nné  r a d y k  me t o d ic e  a  o bs a hu  p r á c e  a  v  ne po s le d n í  
ř a d ě  z a  v ř e lý p ř ís t u p  a  t r p ě l ivo s t .  Mno ha  po d ně t ným i  p ř ip o mínk a mi  o  
hu d e bn ím ţ ivo t ě  v  P r az e  ko nc e m 1 8 .  s t o le t í  m i  p ř is p ě la  D o c .  P hDr .  
M a r t a  Ot t lo vá  z  Ú st a vu  hu de bn í  vě d y FF  U K.  Z a  ř ad u  po z na t k ů  o  
ná vš t ě vá c h  W.  A.  Mo z ar t a  v  Pr a z e  vdě č ím M g r .  M ila d ě  J o ná š o vé ,  P hD.  
z  Ka b ine t u  hu d e bn í  h is t o r ie  E t no lo g ic k é ho  ú s t a vu  AV  Č R.  D ěk u j i  t a k é  
P hD r .  M i l a nu  P o sp íš i lo v i ,  C S c .  z  Mu ze a  B e d ř ic ha  S me t a n y z a  z á je m o  
d a no u  p r o b le ma t ik u  a  č a s ,  k t e r ý mi  vě no va l .  V  ne po s le d n í  ř a d ě  c hc i  
po d ě ko va t  s vé  r o d ině  z a  ve š k e r o u  po d po r u ,  k t e r o u  mi  bě he m s t u d ia  

























1. PRAMENY A LITERATURA 
 
1.1 Prameny  
 
P r o  s t u d iu m hu d e bn ího  ţ ivo t a  v  P r az e  na  s k lo nk u  1 8 .  s t o le t í  
p ř ed s t a vu je  ne jvě t š í  p r a me nno u  zá k la d nu  d o bo vý t is k .  O vš e m 
z p r a vo d a js t v í  o  hu d bě  a  hu d e bn íc h  u d á lo s t e c h  b y lo  v  ně k t e r ýc h  
no v iná c h  a  o bdo b íc h  je n  s p o r a d ic k é  a  o k r a jo vé .  N ě k t e r é  u d á lo s t i ,  o  
k t e r ýc h  v íme  z  j i n ýc h  p r a me nů ,  s e  v  t i s k u  ne o b je vu j í .  Z p r á v y,  k t e r é  
š ly  d o  t is k u ,  ne b y ly  ve  vě t š ině  p ř íp a d ů  o věř o vá n y,  p r o to  s e  v  n ic h  
č a s t o  o b je vu j í  c h yb y  ( na p ř .  ve  jmé ne c h  -  M o za r d ,  v  d a t e c h  -  př í je z d  
M o za r t a  do  P r a hy,  v  u r č e n í  vě k u  ú č ink u j íc í c h  a p o d . )  a  je  p o t ř e ba  
p r a me n  o vě ř i t  je š t ě  z  j i né ho  z d r o je ,  po k u d  je  t o  mo ţ né .  
No v in y  v yc há z e ly  č e s k é  i  ně me c k é .  O bo je  ne jp r ve  d o d r ţu j í  
je d no t no u  ú pr a vu  a  ř az e n í  r u b r ik .  O d  8 0 .  le t  do c há z í  k e  z mě ně  a  j s o u  
z a ve d e n y s p e c ia l i z o va né  r u br ik y p o d le  o bo r ů .
1
 H u d ba  s e  o b je vu je  
v  k a t ego r i i  „ l i t e r a t u r a  a  vě d a “ .  Mů ţ e  s e  a le  v ys k yt o va t  i  na p ř .  me z i  
i nz e r á t y.  Ro s t o u c í  p o č e t  hu d e bn íc h  z p r á v  s mě r e m k e  k o nc i  s t o le t í  
do k a zu je  s t á le  vě t š í  o b l ibu  hu d b y  na p ř íč  s p o le č e ns k ým s p e k t r e m.  
P ř ib ýva j í  z p r á v y  o  ko ná n í  a k a d e mi í ,  z p r á vy  o  hu d e bn íc h  u d á lo s t e c h  
j s o u  ko me nt o vá n y p ř ímo  v  ú vo d n íc í c h  a p o d .  Z pr a vo d a js t v í  z e  
z a h r a n ič í  s i  v š íma lo  h la v ně  hu d e bn ího  d ě n í  ve  V íd n i  a  v  d a lš í c h  
č á s t e c h  mo c ná ř s t v í ,  t a k é  a le  d ě n í  v  I t á l i i ,  P a ř íţ i ,  ně me c k y m lu v íc í c h  
z e míc h .  Č a s t o  s e  no v in y z miňu j í  o  č e sk ýc h  u mě lc í c h  v  z a hr a n ič í .   
T is k  je  s vě d e c t v ím o  c e lé  š í ř i  hu d e bn í  p r o d uk c e .  I n fo r mu je  o  
o p er n íc h  p ř e d s t a ve n íc h ,  hu d e bn íc h  a k a d e mi íc h ,  bá le c h ,  r e d u t á c h ,  
r ů z nýc h  s la vno s t e c h ,  p ř i  k t e r ýc h  t vo ř i la  hu d ba  p o d s t a t no u  s lo ţ k u ,  d á le  
o  o r g a n iz a c i  hu d e bn ího  d ě n í ,  s e z na mu je  ná s  s  ţ ivo t o p is y  hu d e b n íc h  
s k la d a t e lů  i  u mě lc ů ,  o b je vu j í  s e  z d e  ne k r o lo g y.  Ho jně  s e  hu d e b n í  
p r o b le ma t ik a  v ys k yt u je  v  o dd ě le n í  i nz e r á t ů  ( d á vá n í  ho d in ,  inz e r c e  
hu d e bn in  a  k n ih  o  hu d bě ,  r ů z né  k la v ír n í  v ýt a h y,  i nz e r á t y na  s k la d b y  
                                               
1 B E R K O V E C ,  J i ř í ,  M u s i c a l i a  v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  1 8 .  s t o l e t í .  P r a h a :  
S t á t n í  k n i h o vn a  Č S R  1 9 8 9 ,  s .  1 2 .   
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t u z e ms k ýc h  i  z a h r a n ič n íc h  a u t o r ů  a pod . )  a  t a k é  me z i  z t r á t a mi a  ná l e z y  
( z t r á t y h r a c íc h  s t r o jk ů ,  ná s t r o jů ) .   
P e r io d ik a  ja k o  p r a me nno u  z á k la d nu  p r o  t u t o  p r á c i  js e m z k o u ma la  
o d  r o k u  1 78 6  ( p r v n í  z mínk a  o  W.  A.  M o za r t o v i  v  p r a ţ s k é m t is k u )
2
 d o  
r o ku  1 7 98 ,  k d y d o  P r a hy  p ř i j e l  p o d r u hé  ( a  na po s le d y na  d e lš í  p o b yt )  L .  
va n  B e e t ho ve n .  V z h le d e m k  t é ma t u  ( hu d e bn í  ţ ivo t  v  P r a z e  na  s k lo nk u  
1 8 .  s t o le t í )  j s e m s vé  z ko u má n í  p o s u nu la  je š t ě  do  r o ku  1 8 00 .    
Z  č e s k ýc h  p e r io d ik  js o u  ne jz ná mě jš í  K r a m e r i u s ov y  c .  k .  p r a ţ s ké  
p o š t o v sk é  n o v i n y ,  k t e r é  v yc há z e ly  o d  r o ku  1 78 9  do  r o k u  18 2 5  a  je j ic hţ  
ná z e v  d o z na l  ně k o l ik a  z mě n  ( K r a m e r i u s o v y  c .  k .  v l a s t e n s k é  n ov i n y ,  
C í s a ř s k é  k rá l o v sk é  v l a s t e n s k é  n o v i n y ,  K ra m e r iu s o v y  c .  k .  v l a s t e n s k é  
n o v in y  p r o  v e š k e r e n  n á r o d  s lo v an s k ý ) .  P ř e d c hů dc e m t ě c h t o  no v in  b y l y  
S c h ö n f e l d s k é  c .  k .  p r a ţ s k é  n o v in y ,  k t e r é  by ly  v  r o c e  17 8 6  s vě ř e ny d o  
r e d ak c e  V á c la vu  M a t ě j i  Kr a me r io v i  a  t e n  je  v yd á va l  a ţ  d o  r o k u  1 78 9 ,  
k d y z a lo ţ i l  k o nk ur e nč n í  v l a s t n í  l i s t .  No v in y  v yc há z e ly  v  ná m i  
s le d o va né m o bd o b í  j e d no u  t ýd ně  a  mě l y  z p r a v id la  o s m s t r a n  t e xt u .  
J in ý m č e s k ým p e r io d ik e m b y l  U č i t e l  l i d u  ( 1 78 6 - 1 78 8) .   
N ě me c k ýc h  no v in  b y lo  v  P r a z e  v íc e .  H u d ba  je  ne jv íc e  z a s t o up e na  
v  P r a g e r  O b e r po s t a mt s z e i t u ng ,  k t e r é  v yc há z e ly  o d  r o k u  17 8 1 ,  a  t o  
d va k r á t  t ýd ně .  D á le  v  P r a g e r  i n t er e s s a n t e  Na c h r i c h te n  ( z a lo ţ e n y  
1 7 7 9)  a  o d  r o k u  1 7 93  v  P r a g e r  N e ue  Z e i t u ng .  D a lš í  no v in y  k r á t c e  po  
z a lo ţ e n í  z a n ik a j í ,  a le  p ř e s t o  je  ve  v ýč t u  ne mů ţ e me  o po me no u t :  A po l l o  
( 1 79 3 - 1 79 4 ,  1 79 7) ,  F ü r  B ö hm e n  v on  B ö hm e n  ( 1 79 3 - 1 79 4) ,  P r ag e r  
E n c yk l op ä d i e  ( 1 78 9)  a  P r a g e r  Ki n de r z e i t un g  ( 1 78 9 - 1 79 0) .  H u de bn íc h  
z míne k  v  n ic h  a le  mno ho  ne na le z ne me .  
J a ko  p r ů vo dc e  po  s vě t ě  p r aţ s k ýc h  do bo výc h  p e r io d ik  e x is t u je  
p u b l ik a c e  J i ř í ho  B e r ko vc e  M u si c a l i a  v  p ra ţ s k é m  p e r io d i c k é m  t i s k u  18 .  
s t o l e t í .  V š í má  s i  hu d e bn íc h  z míne k  v  č e s k ýc h  i  ně me c k ýc h  no v iná c h  a  
p ř ep is u je  je  v  o r ig iná lu ,  o vš e m be z  ko me nt á ř e .   
J in ý m d r u he m h i s t o r ic k é ho  p r a me ne  js o u  e go do k u me nt y,  mj .  
ko r e s po nd e nc e .  E x is t u je  k r i t ic k y v yd a ná  k o r e s po nde nc e  W.  A.  Mo z ar t a  
                                               
2 In: P r a g e r  O b e r p o s t a m t s z e i t u n g ,  č .  4 3 ,  1 7 8 6 .  I n :  BE R K O V E C ,  J i ř í ,  M u s i c a l i a  
v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  1 8 .  s t o l e t í .  P r a h a :  S t á t n í  k n i h o vn a  Č S R  1 9 8 9 ,  s .  
1 3 .   
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v  š e s t i  s va z c íc h :  M o z a r t .  B r i e f e  u n d  A u f ze i ch n un g e n ,  k t e r á  vyš l a  p é č í  
M o za r t e a  v  S a lz bu r g u  a  je j ím iţ  e d i t o r y b y l i  W i lhe lm A.  B a u er  a  Ot t o  
E r ic h  D e u t s c h .  T a t o  ko r e s po nd e nc e  v yš la  p o pr vé  v  r o c e  19 6 2 ,  z  r o k u  
2 0 0 5  po c há z í  je j í  r o z š íř e né  v yd á n í .  O bs a hu je  d o p is y,  k t e r é  Mo z ar t  
na p s a l  v  P r a z e  a  d a lš í ,  ve  k t e r ýc h  s e  o  P r a z e  z miňu je  ne bo  k t e r é  js o u  
a d r e so vá ny p ř ís lu š n ík ů m p r a ţ s k é  k u l t u r n í  o bc e .  Mo z ar t  p íš e  v  P r a z e  
c e lk e m o s m d o p is ů ,  z  n ic h  s e  o vše m d o c ho va lo  po u z e  p ě t .
3
 T ř i  
a d r e su je  s vé mu  d o br é mu  p ř í t e l i  G o t t f r ie d o v i  vo n  J a q u ino v i  d o  V íd ně  
( 1 5 .  1 .  1 78 7 ;  1 5 .  1 0 .  1 7 87 ;  4 .  1 1 . / 9 .  11 .  1 7 87 ) ,  d va  s vé  ţ e ně  Ko ns t a nc i  
( 1 0 .  4 .  1 7 89 ;  3 1 .  5 .  1 7 89 ) .  J so u  p r a me ne m p r o  Mo z a r t ů v  d e nn í  ř á d  p ř i  
je ho  po b yt e c h  v  P r az e  a  s a mo zř e jmě  ne s o u  o so b i t ý  M o z ar t ů v  s t y l  p ln ý  
na d s á z k y a  s lo vn íc h  h ř íč e k ,  k t e r ý d o k a z u je  t é ţ  vz t a h  k  a dr e s á t ů m.  
Do p is y s vě d č í  t a k é  o  p ř á t e ls t v í  s  ma nţ e ly D u š k o v ými,  k t e ř í  M o z ar t a  
do  P r a h y z va l i .  Č e s k ý  v ýbo r  z  M o z ar t o vy k o r e s po nde nc e  p ř e d s t a vu je  
p u b l ik a c e  Mo z ar t  v  do p is e c h  e d i t o r a  Fr a nt iš k a  B a r t o š e .
4
  
Do k u me nt y k  Mo z ar t o vě  ţ ivo t u  p ř iná š í  p u b l ik a c e  M o z a r t :  
D o k u m en t e  s e in e s  L e b en s  Ot t o  E r ic h a  D e u t s c he ,  v yd a ná  v  r o c e  19 6 2 .  
N a jd e me  v  n í  k a le nd á r iu m M o z ar t o va  ţ ivo t a  a  je ho  c e s t ,  m j .  d o  P r a hy,  
k t e r é  je  p r o k lá d á no  ú r yvk y  z  p r a me nů  ( z  t is k u ,  ko nc e r t n íc h  p r o g r a mů ,  
ko r e s po nd e nc e  a j . ) .    
T a k é  L .  va n  B e e t ho ve n  má  k r i t ic k y v yd a no u  ko r e s po nd e nc i :  
B e e t h o v en s  B r i e f e ,  G e s am t au s g ab e  z  r o k u  19 9 8 ,  k t e r o u  p ř ip r a v i l  
S ie g ha r d  B r a nd e nbu r g ,  vě d ec k ý p r a co vn ík  B e e t ho ve no va  do mu  
v  Bo nnu .  T o to  v yd á n í  p o s lo u ţ i lo  j a ko  po d k la d  k  č e s k é mu  v ýbo r u  
B e e t h o v en:  O s o b no s t  g é n i a  v  k o r e s pon d e n c i  e d i t o r ů  M i lo s la va  H r o nk a  
a  O ld ř ic ha  P u lk e r t a .  N a jd e me  z d e  do p is  z  1 9 .  ú no r a  1 79 6 ,  k t e r ý  
B e e t ho ve n  na p s a l  p o  p ř í je z d u  d o  P r a hy a  k t e r ý ná s  i n fo r mu je  o  
p r ů bě hu  c e s t y a  p r vn íc h  d o jme c h  z  mě s t a .  Ř ad a  do p is ů  je  a d r e s o va ná  
me c e ná š ů m a  hu d e b ně  č in n ým o s o bno s t e m ( na p ř .  k n íţ e  Ka r e l  
L ic h no w s k ý,  P a ve l  V r a n ic k ý)  a  do k lá d á  t ak  B e e t ho ve no v y  
p ř e t r vá va j í c í  va z b y k  Č e c há m.     
                                               
3  N e d o c h o v a l y  s e  d v a  d o p i s y  o t c i  z  d o b y  p ř e d  8 .  2 .  1 7 8 7 ;  z n á m e  p o u z e  o b s a h  
d o p i s u  J oh a n n u  J o s e p h u  S t r o b a c h o v i  z  d o b y  p ř e d  8 .  2 .  1 7 8 7 .    
4  C h yb í  z d e  d o p i s  K on s t a n c e  M o z a r t o v é  z  3 1 .  5 .  1 7 8 9 .  
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J a ko  s vě d e c t v í  M o z ar t o va  k u l t u  v  Č e c há c h ,  Mo z a r t o výc h  a  
B e e t ho ve no v ýc h  ná vš t ě v  a  ko nc er t ů  v  P r a z e ,  a  z á r o ve ň  ja k o  p r a me n  
k  hu d e bn ímu  ţ ivo t u  na  s k lo nk u  1 8 .  s t o le t í  s lo u ţ í  V l a s t n í  ţ i v o t o p i s  
V á c l a va  J an a  T om á š k a  v yd a n ý v  p ř e k la d u  do  če š t in y  v  r o c e  1 9 41 .  
Po kr ývá  lé t a  1 7 7 4  a ţ  1 82 3 .  Au t o r  je  b ys t r ým p o zo r o va t e le m a  c e n né  j e  
t o ,  ţ e  b y l  s á m hu d e bn ík e m,  je ho  s vě d ec t v í  je  s vě d e c t v ím o d bo r n ík a .   
 
 
  1.2 Literatura 
 
O  hu d e bn ím ţ ivo t ě  v  18 .  s t o le t í  n a jd e me  mno ho  ve  ve lk ýc h  
s o u bo r nýc h  p r a c íc h ,  ja k o  js o u  na př ík la d  D ě j i ny  hu d b y  J a ro s l a va  
S m o l ky  ne bo  D ěj in y  č e s k éh o  d i v ad l a  zp r a co va né  ko le k t ive m a u t o r ů  AV  
Č R .  E x is t u j í  o vš e m t a k é  mo no gr a f ie ,  k t e r é  s e  t o mu t o  t é ma t u  vě nu j í  
po dr o bně .  J a n  Ně m e č e k  je  a u t o r e m k n ih y  N á s t i n  č e s k é  h u db y  X VI I I .  
s t o l e t í ,  k t e r á  v  c hr o no lo g ic k é m s le d u  ma p u je  vš e c h n y o b la s t i  hu d b y  
v  Č e c há c h ,  na p ř .  c í r k e vn í  hu d bu ,  k a nt o r s t v í ,  č e s ko u  hu d e bn í  e mig r a c i ,  
o p er u  i t a ls k o u  a  do má c í ,  a  t ak é  s e  z ao b ír á  M o za r t o vými  ná vš t ě va mi  a  
je ho  v l ive m na  do má c í  p r o d u kc i .   
H u d bo u  v  P r az e  v  1 8 .  s t o le t í  s e  z a b ý vá  mo no gr a f ie  z  r o k u  19 3 6  
O t a k a ra  K a m p e r a  Hu d e bn í  P r a h a  v  X V I I I .  v ě ku .  Z p r a co vá vá  h la vn ě  
v ývo j  i t a l s k é  a  p ů vo d n í  č e s k é  o p er y v  P r a z e ,  d á le  hu d bu  c h r á mo vo u  a  
s vě t s ko u  ( š le c h t ic k é  k a p e ly,  s o uk r o mé  p r o d uk c e  a  d iva d la ) .  
H u d e bn ímu  mís t o p is u  P r a hy s e  vě nu je  p u b l ik a c e  J i ř í h o  B e r ko v c e  a  
V l a d im í r a  P e t ro v s k é ho  P r a h a  p l n á  h u d b y  a  mla d š í  H u d e b n í  P r a h a  
J i ř í ho  F r a n t i š ka  M u si l a .  N a jd e me  z d e  mís t a ,  k t e r á  s e  vá ţ o u  k  po byt ů m 
W.  A.  Mo z ar t a  a  L .  va n  B e e t ho ve na  v  P r az e .   
So u hr nno u  mo no gr a f i í ,  k t e r á  ma p u je  k u l t u r n í  a  s p o le č e ns k ý  ţ ivo t  
v  P r a z e  v  le t e c h  1 7 80 - 1 8 00 ,  je  P r a h a  M o z a r t ov a ,  do p r o vo d ná  
p u b l ik a c e  k  v ýs t a vě ,  k t e r á  p r o bě h la  v  C la m- G a l la s o vě  p a lá c i  ve  d ne c h  
2 1 .  l i s t o p a d u  2 0 06  a ţ  2 8 .  le d na  2 0 0 7 .  Kn iha  je  s o u bo r e m s t a t í ,  k t e r é  
j s o u  za mě ř e n y na  je d no t l i vé  s fé r y ţ iv o t a  v  h la v n ím mě s t ě ,  na p ř .  s t á t n í  
s p r á vu ,  š ko ls t v í ,  s vo bo d né  z e d ná ř e ,  a r c h i t e k t u r u  a  výt va r né  u mě n í ,  
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mó d u ,  z á ba vu  P r a ţ a nů  ne bo  k n iţ n í  vk u s ,  a  s a mo zř e jmě  t a k é  na  hu d bu .  
V  c e nt r u  z á jmu  z d e  s t o j í  o so bno s t  W.  A.  M o z ar t a  ( M o z a r t  a  P r a ha  
a u t o r k y M i l ad y  J o ná š o v é ,  I t a l s k á  o per a  v  P r a z e  a  W .  A .  M o za r t  M a r c a  
N i u b ò ) ,  a le  je  z d e  t ak é  na př .  s t a ť  o  du c ho vn í  hu d bě  v  1 8 .  s t o le t í  ne bo  
o  o p eř e  v  úp r a vá c h  V inc e nc e  M a s c hk a .   
K  o so bno s t e m W.  A.  M o z a r t a  a  L .  va n  B e e t ho ve na  e x is t u je  
ne p ř e be r né  mno ţ s t v í  l i t e r a t u r y a  b i b l io g r a f ie  v  t é t o  p r á c i  mu s í  b ýt  
nu t ně  v ýbě r o vá .  P r vn í  b io g r a f i í  W.  A.  M o z a r t a  s e  s t a la  k n ih a  
F r a n t i š ka  N ě m e č ka  Ţ i vo t  c .  k .  k a p e l n í k a  W .  A .  M o z a r t a  z  r o k u  17 9 8 .  J e  
ve lmi  c e nná ,  p r o t o ţ e  j i  s e p s a l  M o z a r t ů v  s o u č a s n ík  a  je ho  p ř í t e l ,  na v íc  
P r aţ a n ,  u  k t e r é ho  b y l  p o z d ě j i  v yc ho vá vá n  Ka r e l ,  M o z ar t ů v  s yn .  
N a jd e me  z d e  po dr o bno s t i  k  Mo za r t o vým p o b yt ů m v  P r a ze  a  k  r e c ep c i  
je ho  d ě l  v  Č e c há c h .  Z  p er a  so u č a sn ík a  p o c há z í  i  k n iha  W o l f g an g  
A m ad e u s  M o z a r t  J oh a nn a  A lo y s e  S ch l o s s e r a ,  k t e r á  vyš l a  r o k u  18 2 8  
v  P r a z e .  V  p r vn í  č á s t i  na jd e me  b io g r a f i i  W.  A.  M o z ar t a  a  ve  d r u hé  p a k  
„a ne k d o t y“ ,  p ř ího d y,  k t e r é  s e  k  Mo z a r t o v i  vá ţ o u  a  k t e r é  S c h lo s s e r  
s e b r a l  o d  „ho d no vě r nýc h  s vě d k ů “ .  T a t o  k n iha  je  c e n ná  a u t e nt ic i t o u ,  
a u t o r  mj .  s po lu p r a co va l  s  Ko nst a nc í  M o z a r t o vo u  a  na jd e me  z d e  
in fo r ma c e ,  k t e r é  s e  o d t ud  d á le  t r ad u j í .  Z á vě r e m a u t o r  p ř iná š í  s o u p is  
vš e c h  d ě l  W.  A.  M o z ar t a .  Z  ná s le d u j í c íc h  b io g r a f i í  v yb í r á me  ( vš e c h n y  
po je d ná va j í ,  b yť  o kr a jo vě  o  Mo z ar t o výc h  po b yt e c h  v  P r a z e) :  k n ihu  
M o z a r t  M a r c i i  D av e n po r t ov é  z  r o ku  1 9 32 ,  b io gr a f i i  M o z a r t  E r i c a  
B lo m a  z  r o k u  19 3 5 ,  s t y l i z o va no u  b io g r a f i i  D a v i d a  W e i s s e  M o z a r t ,  
č lo vě k  a  g é n iu s  z  r o ku  1 9 68 ,  d á le  k n ihu  A m a d eu s ,  ţ i v o t  M o za r t ů v  
C l a u d i a  C a s in i ho  z  r o k u  1 9 90  ne bo  po p u la r iz a č n í  k n ihu  B r i g i t t e  
H a m a no v é  Hl a v a  p l ná  h ud b y .  Ţi v o t  Wo l f g a ng a  A m a de a  M o z a r ta .   
T é ma  M o za r t  a  Č e c hy z p r a co vá vá  ze vr u bně  P a u l  N e t t l  v  k n iz e  
M o z a r t  i n  B öh m e n  ( P r a ha ,  1 93 8) .  V yc há z í  z e  s t a vu  hu d b y v  Č e c há c h  
v  1 8 .  s t o le t í  a  c h r o no lo g ic k y  ma p u je  vš e c h n y  M o z a r t o vy p o byt y z d e .  
C i t u je  d o s t u p né  p r a me n y  a  z a b ývá  s e  i  s p o le č no s t í ,  s e  k t e r o u  s e  
M o za r t  v  Pr a z e  s e t ká va l .  S t r u č ně jš í  v e r z e  t é t o  p r á c e  v yš la  p o d  ná z ve m 
M o z a r t  v  Č e ch á ch  v  r o c e  1 9 39 .  V  s e d md e s á t ýc h  le t e c h  vz n ik l a  
mo no g r a f ie  M o z a r t  a  P r a h a  To m i s la v a  V o lk a ,  v ýz na mné ho  
mo z a r t o vs k é ho  ba d a t e le .  T o m is l a v  V o le k  je  i  a u t o r e m p r á ce  M o z a r t o v y  
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o p e r y  p ro  P r a hu .  Po p u lá r n ího  c ha r a k t e r u  je  f i k t iv n í  „ v yp r á vě n í  
J o s e f in y  D u š k o vé “  o  W.  A.  Mo z ar t o v i  z  pe r a  Z de ň k a  M ah l e ra  S bo h e m,  
m ů j  k r á s ný  p l am e n i ,  je ho ţ  t ě ţ iš t ě  spo č ívá  v  p r a ţ s k ýc h  M o z a r t o výc h  
po b yt e c h  a  v  je ho  vz t a hu  k  Jo s e f ině  D u š ko vé .  Mo za r t o vsko u  r e c e pc í  a  
je ho  k u l t e m v  Č e c há c h  s e  z a b ývá  p r á ce  M a r c a  Ni u bò  M oj i  P r a ţ an é  m ě  
u c t í v a j í ,  k t e r á  vyc há z í  h l a vně  z  Mo za r t o va  p a má t n ík u  v  K le me n t inu ,  
a le  d o t ýk á  s e  t a k é  c e s t  do  P r a hy a  s h r nu je  bá d á n í  o  Mo z ar t o v i ,  
p ř ed e vš ím v  č e s k ýc h  p o mě r e c h .  T ě ţ i š t ě  p r ác e  s po č ívá  v  1 9 .  s t o le t í .  
M o za r t o v i  a  je ho  bo he mik á ln ím va z b á m s e  vě nu je  c e lé  č í s lo  č a s o p is u  
H u d e bn í  v ě da  z  r o k u  1 99 1 ,  k t e r é  v yš lo  ja k o  v ýs le d e k  p r a ţ s k é  
mo z a r t o vs k é  ko nfe r e nc e  „B o he mik á ln í  a s p e k t y M o z ar t o va  ţ ivo t a  a  
d í l a “ .  N o vo u  s t ud i í  M o z a r t  a  P r a h a  p ř is p ě la  k  mo z a r t o vsk ým s t u d i í m  
M il a da  J o ná š o v á  ( 2 00 6) .    
B e et ho ve no v ým ná vš t ě vá m v  Pr a z e  s e  vě nu je  j e ho  b io g r a f  
A l ex a nd e r  W .  Th a y e r  ve  s vé  po dr o bné  ně ko l ik a s va z k o vé  k n iz e  L u d wi g  
v a n  B e e t h o ve n s  L e b e n .  Po d r o bně  z a zna me ná vá  B e e t ho ve no vy p r a ţ s k é  
po b yt y.  Z  t é t o  p r á c e  vyc há z e j í  d a lš í  ba d a t e lé .  V e  d va c á t ýc h  l e t e c h  
na p ř ík la d  V l a d i m í r  B a l t h a sa r  ( B e e th o v e n  v  P r a z e ) .  B e e t ho ve no v ý m 
z d e jš ím  p o b yt ů m vě no va l i  p o zo r no s t  t ak é  P ř e m y s l  P r a ţ á k  v  k n iz e  
S v ě t ov í  m i s t ř i  h ud b y  v  na š í  v la s t i ,  Ja n  W e n i g  -  B yl i  v  P r a z e  z  r o ku  
1 9 6 2 ,  J an  R ac e k  v  r o c e  1 96 4  v yd á v á  mo no g r a f i i  B e e t h o v e n  a  č e s ké  
z e m ě .  V ýz na mno u  be e t ho ve no vs ko u  ba d a t e lk o u  je  M a r i e  T a ra n to v á ,  
k t e r á  p ř is p ě la  z e jmé na  s v ý mi  o d bo r nými  s t a t ě mi ( na p ř .  L .  va n  
B e e t h o v en  a  j e ho  p r a ţ s k ý  a d v ok á t  J an  N .  Ka ň k a ) .  V  ně ko l ik a  p r a c íc h  
s e  B e e t ho ve no vými  ná vš t ě va mi  v  P r az e  a  v  č e s k ýc h  l á z n íc h ,  z e jmé n a  
v  T e p l ic íc h  z a b ývá  B o hu m i l  P l ev k a .  S t ě ţ e jn í  j e  je ho  k n iha  B e e t h ov e n  a  
P r a h a  z  r o k u  1 9 75 .  Be e t ho ve no vým  hu d e bn ím d í l e m p r o  P r a hu  s e  
z ao b ír á  A l e x an d r  B u ch n e r  v K n i ze  o  P r a z e .  Z  B e et ho ve no výc h  
ţ ivo t o p is ů ,  k t e r é  s e  t ak é  s a mo zř e jmě  z miňu j í  o  p r a ţ sk ýc h  p o b yt e c h ,  
jme nu jme  S c h l o s s e r o v u  b io g r a f i i  z  r o ku  1 82 8 ,  k t e r á  má  o bdo bno u  
s t r uk t u r u  ja k o  mo z ar t o vs k á ,  ne bo  ne jno vě jš í  B e e t ho ve nů v  ve lm i  
po dr o bn ý ţ ivo t o p is  B e e t h o v en ,  h ud ba  a  ţ i vo t  o d  L e wi s e  L o c k wo o d a  
z  r o ku  2 0 03 .  So u č a s no u  be e t ho veno vs ko u  ba d a t e lk o u  je  J a n a  
F o j t í k o v á .  
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2. HUDEBNÍ ŽIVOT V PRAZE NA SKLONKU 18. STOLETÍ  
 
Wo lfg a ng  A ma d e u s  M o za r t  na vš t ě vu je  P r a hu  po p r vé  v  r o c e  17 87 ,  
L u d w ig  va n  B e e t ho ve n  p ř i j í ţ d í  d o  P r a hy v  9 0 .  le t e c h  1 8 .  s t o le t í .  
H u d e bn í  a t mo s fé r a  v  Č e c há c h  a  o bz v lá š t ě  v  P r a z e  t é  do by b y l a  
je d ine č ná .  P ř e t r vá va la  z d e  s k vě lá  h u d e bn í  t r a d ic e  1 8 .  s t o le t í ,  k t e r á  
d a la  vz n ik no u t  ú s lo v í  „ c o  Č e c h ,  t o  mu z i k a n t “ .  T o  vys t ihu je  hu d e b no s t  
Č e c hů  v n íma no u  v  z a hr a n ič í  a  d o k a zu je  v ý j ime č né  hu d e b n í  p o s t a ve n í  
č e s k ýc h  z e mí v  E vr o p ě .  C ha r le s  B u r ne y
5
 p ř i  s vé  c e s t ě  po  E vr o p ě  
( 1 77 2)  o z na č u je  Č e c h y j a k o  „ k o n z e rv a t o ř  E v r op y . “  P r a ha ,  me t r o po le  
Č e c h ,  t ak  p a t ř í  k  ne jvě t š ím  e vr o p s kým hu d e bn ím c e n t r ů m,  p r o s lu la  
ja k o  mě s t o  Mo z ar t o va  ú s p ě c hu  a  k u l t u r n í  ţ ivo t  je  bo ha t ý i  d ík y  č e t n ý m 
ko n t a k t ů m a  p r o vá z a no s t i  s  V íd n í .  P ř e lo m s t o le t í  v š a k  na  d r u hé  s t r a ně  
po z na me na la  ř a d a  p o l i t ic k ýc h  a  ho s p o d ář s k ýc h  z mě n ,  k t e r é  po s t u p ně  
t e n t o  k u l t u r n í  ţ ivo t  mě n í .   
O bd o b í  k l id u  a  s t a b i l i t y ,  k t e r é  č e s ké  ze mě  v  1 8 .  s t o le t í  p r o ţ íva j í ,  
p ř e je  u mě n í ,  k u l t u ř e  a  z á ba vě .  H u d ba  s e  s t a la  ne d í lno u  s o u č á s t í  ţ ivo t a  
vš e c h  v r s t e v,  p r o vo z u je  s e  ho jně  ve  mě s t e c h  i  na  ve nk o vě  -  na  
c hr á mo v ýc h  k ů r e c h ,  v  c ír k e vn íc h  i  o be c n ýc h  š k o lá c h ,  v  š le c h t ic k ýc h  a  
mě š ť a ns k ýc h  s a lo ne c h ,  me z i  p r o s t ými l i d mi.   
J a k  p íš e  ne z ná m ý a u t o r  v  r o c e  1 80 0  ve  s vé m č lá nk u  „ O  s t a v u  
h u d b y  v  Č ec h á ch “ :
6
 „V  Č e c h á c h  b y lo  a  č á s t e čn ě  j e š t ě  j e s t  t o l i k  
o b r a tn ý c h  a  v ý t eč n ý ch  hu d e bn í ků  v še h o  d r u h u ,  ţ e  ča s t o  i  v  n e j m é ně  
v ý z n a m ný c h  mí s t e ch  n a  v e n ko v ě  l z e  ř í d i t  z n a čn ý  o r ch e s t r  a  p r o v ád ě t  
n e j t ě ţ š í  s k la d b y .  Z v l á š t ě  p a k  v  P ra z e  ţ i j e  t o l i k  d ů k la d ný c h  z na l ců  a  
v ý b o r n ý ch  hu d eb n íc h  u m ě lc ů ,  ţ e  s e  j i s t ě  s t ě ţ í  na j de  m ě s t o ,  kd e  by  s e  
n a š l i  v  p o mě r n ě  v ě t š í m  p o č t u !  ( . . . )  P r v n í  a  n e j v í c e  p ů s ob i vo u  p ř í č in o u  
j e  š ť a s tn á  v l o ha  a  n á k l o nn o s t  k  hu d b ě ,  k t e r o u  l z e  o zn a č i t i  j ak o  
c h a r a k t e r i s t i c k ý  r y s  n á ro d a .  ( … )  v ě t š i n a  p a n s k ýc h  v r c h no s t í  a  
                                               
5
  C h a r l e s  B u r n e y  ( 1 7 2 6 - 1 8 1 4 )  b y l  a n g l i c k ý  s k l a d a t e l  a  h u d e bn í  h i s t o r i k .  H o j n ě  
c e s t o v a l  a  r o k u  1 7 7 2  n a v š t í v i l  t a k é  P r a h u .  B E R K O V E C ,  J i ř í ,  P E T R O V S K Ý ,  
V l a d i m í r ,  P r a h a  p l n á  h u d b y .  P r a h a - Br a t i s l a v a :  P a n t on  1 9 6 7 .   
6  N Ě M E Č E K ,  F r a n t i š e k ,  Ţ i v o t  c .  k .  k a p e l n í k a  W.  A .  M o z a r t a .  P r a h a :  S N K L H U  
1 9 5 6 ,  s .  7 .  V O L E K ,  T om i s l a v ,  M o z a r t  a  P r a h a .  P r a h a :  S u p r a p h on  1 9 7 3 ,  s .  1 0 - 1 2 .  
V yd á n o  v  l i p s k é m  č a s o p i s u  A l l g e m e i n e  M u s i k z e i t u n g  v  r o c e  1 8 0 0 .   
13 
 
š l e c h t i c k ý ch  r o d i n  b y l i  v y s l o v en í  př á t e l é  a  p od p o r ov a te l é  hu d by ;  
d á v a l i  s vé  po d da n é  v y u č ov a t i  a  v  m n o h ýc h  d o m e ch  mu s i l i  v š i c h n i  
d o m á cí  s lu ţ e b n í c i  a  o f i c ia n t i  bý t i  h ud e b n í k y ,  ab y  s e  t ím  s n á z e  m oh l a  
p r o v o z o va t i  hu d ba .  B y l o  t a ké  o by č e j e m ,  ţ e  z a  j e j i c h  z i m n í h o  p o by t u  
v  P r a z e  b y l y  v  mn o hý c h  v z n e š e ně j š í c h  d o m e ch  t ý d ně  d á v án y  v e l k é  
h u d e bn í  a ka d em i e ,  p ř i če m ţ  n e j l e p š í  hu d e b n í c i  m ě s t a  a  p ř í t om n í  c i z i nc i  
p ř e d v ád ě l i  s vů j  t a l en t . “   
S vů j  v l iv  na  hu d e bn í  ţ i vo t  s i  s t á le  u d r ţu je  c í r k e v ,  z e jmé na  d ík y  
š ko ls t v í .  V  Pr a z e  h r a j í  d ů le ţ i t o u  r o l i  k ř íţ o vn íc i ,  m imo  P r a hu  p ia r s t é
7
-  
v la s t n i l i  ř á do vé  š ko ly,  g ymná z ia  a  k o le je .  C e nt r e m hu d e bn ího  ţ ivo t a  
j s o u  c h r á mo vé  k ů r y,  k t e r é  z a j i š ť u j í  a k t iv n í  i  p a s ivn í  k o n t ak t  v š e c h  
o byva t e l  s  hu d bo u .
8
 V  je j i c h  č e le  s t o j í  ř e d i t e lé  -  v ýbo r n í  va r ha n íc i  a  
p lo d n í  s k la d a t e lé  t vo ř íc í  v  d u c hu  „ mo z a r t o vs k é ho “  k la s ic i s mu .  
Po d í le j í  s e  ve lk o u  mě r o u  na  p r aţ s k é m hu d e b n ím ţ ivo t ě .  M e z i  
ne jv ýz na mně j š í  p a t ř í  r e g e ns c ho r i  u  k ř íţ o vn ík ů  a  u  S v .  V ít a  J a n  
Ant o n ín  Ko ţ e lu h ,
9
 V á c la v  V inc e nc  M a š e k ,
10
 k t e r ý p ů so b i l  v  c hr á mu  
P a nn y  M a r ie  S ně ţ né  a  u  S v .  M ik u l á š e  na  M a lé  S t r a ně ,  J a n  Kř t i t e l  
Ku c ha ř
11
 ne bo  V á c la v  J o s e f  P r a up ne r .
12
 S la v né  ř á do vé  ků r y js o u  p ř i  
                                               
7  J ez u i t s k ý ř á d  b yl  z r uš en  v  r oc e  177 3  bu l ou  pa p eţ e Kl i m en t a  XIV.  Zř í z en y js ou  
obe cn é šk ol y,  ve  vět š í ch  m ě s t e ch  h l a vn í ,  p r o u či t e l e  šk ol y n or m á l n í .  Doz or  n a d  
šk ol ou  m á  s t á l e  fa r á ř  a  vi ká ř .  ČORNE J OV Á,  I va n a ,  Pr a ţ ské š k ol y a  j e j i ch  p r om ěn y.  
In :  Pr aha  Moz ar t ov a .  Ku l t u r n í  a  sp o l e č e n sk ý  ţ i v o t  v  Pra ze  1780 -180 0 .  Pr a h a :  
Scr i p t or i um  2006 ,  s .  60 .   
8  K o s t e l n í  k ů r  m ě l  v  p o d s t a t ě  f u n k c i  v e ř e j n é h o  k on c e r t u ,  j e d n a l o  s e  o  p r a v i d e l n é  
p r o d u k c e ,  n a  k t e r ýc h  s e  p o d í l e l i  j a k  p r o f e s i o n á l n í ,  t a k  a m a t é r š t í  h u d e bn í c i .   
H u d b a  z n ě l a  r o vn ě ţ  p ř i  r ů z n ýc h  p r o c e s í c h ,  p o u t í c h  a  d a l š í c h  s l a vn o s t e c h .  
K A B E L K O V Á ,  M a r k é t a ,  D u c h o vn í  h u d b a  v  P r a z e  k on c e m  1 8 .  s t o l e t í  -  n o v ý  
b o h o s l u ţ e bn ý  p oř á d e k  p r o  P r a h u  z  r ok u  1 7 8 4 .  I n :  P r a h a  M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  
s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  v  P r a z e  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  S c r i p t o r i u m  2 0 0 6 ,  s .  1 2 7 .   
9 Ja n  An t on í n  Koţ el uh  (1738 -  18 14)  b yl  ř ed i t e l em  kůr u  u  k ř í ţ ovn í ků  v  l e t e ch  1781 -  
1784 ,  od t u d  od eš el  k e  S v.  Ví t u  ja k o d óm s k ý k a pel n í k .  T a m t éţ ,  s .  1 2 9 .  
10  Vá cl a v Vi n c en c Ma š ek  ( 1755 -  1831)  pů s ob í  u  S v.  Mi ku l á š e  od  r oku  179 5 .  T a m t éţ ,  
s .  129 .    
11 Ja n  Kř t i t e l  Kuch a ř  (1751 -  1829)  byl  va r h an í kem  u  Sv.  J i n d ř i ch a  (1772 -  17 90) ,  
v k os t e l e  Pa n n y Ma r i e  n a  S t r a h ově p ůs ob i l  od  r oku  1 790  a ţ  d o s vé sm r t i .  Byl  t a k é  
ka pel n í k em  pr a ţ sk é i t a l sk é  op er y.  NĚ ME ČE K,  Ja n ,  Nást i n  č e sk é  h udby  X VI I I .  s t o l e t í .  
Pr a h a :  SNKL H U 1 955 ,  s .  29 9 .   
12
 Vá cl a v J ose f  Pr a upn er  (1745 -  18 07) ,  v ýbor n ý h ou s l i s t a ,  b yl  r e gen s ch or i m  v  k os t e l e  
s v.  Ha š t a l a ,  v  k os t e l e  s v.  Ma r t i n a ,  Pa n n y Ma r i e  n a  L ouţ i  a  s v .  Am br oţ e,  Pa n n y Ma r i e  
p ř ed  T ýn em  a  od  r oku  17 94  u  k ř í ţ ovn í ků .  KA BE LK OV Á ,  M a r k é t a ,  D u c h o vn í  h u d b a  
v  P r a z e  k on c e m  1 8 .  s t o l e t í  -  n o v ý  b o h o s l u ţ e b n ý  p o ř á d e k  p r o  P r a h u  z  r ok u  1 7 8 4 .  
I n :  P r a h a  M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  v  P r a z e  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  
S c r i p t o r i u m  2 0 0 6 ,  s .  1 2 9 .  
14 
 
ko s t e le  s v .  J i l j í ,  s v .  J a k u ba ,
13
 u  be ne d ik t inů  v  B ř e vno vě  a  v  E ma u z íc h ,  
p r e mo nst r á t i  mě l i  k r o mě  S t r a ho va  t a k é  ko s t e l  s v .  B e ne d ik t a .  P ř i  
k ů r e c h  p ů so b í  ř a d a  va r ha n ík ů ,  z p ě vá k ů  a  só lo výc h  h r á č ů  ( na př ík la d  
ho u s l is t é  Jo s e f  J a vů r e k  z  L e d č e  ne bo  V á c la v  Kr á l) .
14
 O  do br é  po vě s t i  
č e s k é  c h r á mo vé  hu d b y s vě d č í  i  t o ,  ţ e  vé vo d k yně  Ku r o ns k á  „ v y j á d ř i l a  
p ř á n í ,  v  Č e c há c h ,  k t e r é  j s o u  k v ů l i  s v ý m  n a da n ý m u m ěl c ům  v e l m i  
z n á m é,  s l y š e t  c h rá m o vo u  hu d bu ,  t a k ţ e  b y l a  d n e s  d o po l ed n e  v e  z d e j š í m  
k o s t e l e  U  K ří ţ o v n í k ů  n a  M o s t ě  ná d he r n á  a  v k u sn á  h ud b a  p o ř á dá n a . “
15
   
H u d ba  je  p e vno u  so u čá s t í  bo ho s lu ţ e b ,  do  po př ed í  s e  z d e  do s t á vá  
s t á le  v íc e  i n s t r u me n t á ln í  s lo ţ k a  a  d lo u ho  p ř e t r vá va j í  i t a ls k é  v l iv y.
16
 
Z á s a d n í  v l iv  na  hu d bu  v  ko s t e le c h  mě l  no v ý bo ho s lu ţ e bn ý  p o ř ád e k .  
P r o  V íd e ň  b y l  v yd á n  v  r o c e  1 7 83 ,  v  P r az e  1 78 4  ve  d vo u  ja z yk o v ýc h  
mu t a c íc h .  T ic hé  mš e  b y l y  be z  hu d b y,  s lo u ţ e ny z p r a v id la  u  ve d le jš í c h  
o l t á ř ů ,  s la v no s t n í  mš e  b y ly  s lo u ţ e n y  u  h la v n ího  o l t á ř e  a  by la  u  n ic h  
po vo le na  hu d ba .  V e  vš e d n í  d e n  š lo  o  zp íva no u  mš i  z a  d o p r o vo d u  
va r ha n ,  i n s t r u me n t á ln í  d o pr o vo d  b y l  p o vo le n  p o uz e  v  ne d ě l i  a  o  
s vá t c íc h .
17
 O vš e m z á k a z  ins t r u me n t á l n ího  d o p r o vo d u  by l  č a s t o  
po r u šo vá n .
18
 N e jv ýz na mně j š í  j s o u  p r o d u k ce  o  ve lk ýc h  c ír k e vn íc h  
s vá t c íc h  ( V á no c e ,  V e l ik o no c e)  -  hu d ba  p o d t r hu je  je j i c h  v ýz na m.  D o  
c h r á mo v ýc h  s k la d e b  na t r va lo  p r o n ik ly s vě t s k é  p r vk y,  l id o vé  mo t iv y i  
c e lé  me lo d ie  a  r yt my.   
V  ko nve n t e c h  a  ř á do výc h  š k o lá c h  s e  p ě s t u je  d u c ho vn í ,  
d r a ma t ic k á  ( š ko ls k é  h r y)  a  i n s t r u me n t á ln í  ( s vě t s k á)  hu d ba ,  a  t o  i  
                                               
13  R e g e n s c h or i m  z d e  b y l  o d  r o k u  1 7 7 7  M e t o d  K r e i b i c h  ( 1 7 5 0 - 1 8 1 4 ) .  N Ě M E Č E K ,  
J a n ,  N á s t i n  č e s k é  h u d b y  X V I I I .  s t o l e t í .  P r a h a :  S N K L H U  1 9 5 5 ,  s .  3 0 8 .   
14  N Ě M E Č E K ,  J a n ,  N á s t i n  č e s k é  h u d b y  X V I I I .  s t o l e t í .  P r a h a :  S N K L H U  1 9 5 5 ,  s .  
3 1 3 .  
15 V  or i g i n á l u :  „  ( … )  i n  P r a g  d e n  W u n s c h  g e ä u s s e r t  h a b e n ,  i n  B ö h m e n ,  we l c h e s  
s e i n e r  g e s c h i c k t e n  T o n k ü n s t l e r  we g e n  s e h r  b e k a n n t  i s t ,  e i n e  K i r c h e n m u s i k  z u  
h ö r e n ,  s o  wu r d e  h e u t e  v o r m i t t a g s  i n  d e n  h i e s i g e n  K r e u z h e r r e n k i r c h e  a n  d e r  
B r ü c k e  e i n e  h e r r l i c h e  u n d  g e s c h m a c k v o l l e  M u s i k  v e r a n s t a l t e t . “  ( p ř e l .  M .  H . )  I n :  
P r a g e r  O b e r p o s t a m t s z e i t u n g ,  č .  5 8 ,  1 9 .  7 .  1 7 9 1 .  E d .  i n :  B E R K O V E C  J i ř í ,  
M u s i c a l i a  v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  1 8 .  s t o l e t í .  P r a h a :  S t á t n í  k n i h o vn a  Č S R  
1 9 8 9 ,  s .  7 4 .     
16  N Ě M E Č E K ,  J a n ,  N á s t i n  č e s k é  h u d b y  X V I I I .  s t o l e t í .  P r a h a :  S N K L H U  1 9 5 5 ,  s .  
2 9 8 .   
17  K A B E L K O V Á ,  M a r k é t a ,  D u c h o vn í  h u d b a  v  P r a z e  k on c e m  1 8 .  s t o l e t í  -  n o v ý  
b o h o s l u ţ e bn ý  p oř á d e k  p r o  P r a h u  z  r ok u  1 7 8 4 .  I n :  P r a h a  M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  
s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  v  P r a z e  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  S c r i p t o r i u m  2 0 0 6 ,  s .  1 3 0 .   
18  N Ě M E Č E K ,  J a n ,  N á s t i n  č e s k é  h u d b y  X V I I I .  s t o l e t í .  P r a h a :  S N K L H U  1 9 5 5 ,  s .  
2 9 6 .   
15 
 
v  po do bě  veř e jn ýc h  p r o d u k c í .  C ír ke vn í  š k o ly j s o u  výz na mné  p r o  
v ýc ho vu  hu d e bn ík ů ,  vě t š inu  j i c h  vš a k  z r u š i l  J o s e f  I I .  s po le č ně  s  
k lá š t e r y.
19
 H u d ba  z d e  b y la  p o va ţo vá na  z a  ne jd ů le ţ i t ě jš í  v yu č o va c í  
p ř ed mě t  -  hu d e bn ík ů  a  z p ě vá ků  by lo  z a po t ř e b í  p r o  p r o vo zo vá n í  hu d b y  
na  k ů r e c h .  T ak é  š le c h t a  p ř i j íma la  d o  s v ýc h  s lu ţ e b  p ř e d no s t ně  mu ţ e  a  
ţ e n y,  k t e ř í  u mě l i  h r á t  a  z p íva t .  Po t ř e bo va la  je  d o  s v ýc h  d o má c íc h  
k a p e l  a  o p e r n íc h  s bo r ů .  S lu ţ e bn ic t vo  s e  p r o to  c v ič i lo  ve  z p ě vu  a  h ř e  
na  hu d e bn í  ná s t r o je .
20
  
 O be c né  š k o ly  ma j í  p e v no u  va z bu  n a  k ů r  ( na  ve nk o vě  i  na p ř .  
b l í z k ý z á me k )  a  po v in no s t  po d í le t  s e  na  p r a v id e ln ýc h  hu d e bn íc h  
p r o d u kc íc h .  O b l íbe né  b y l y  š k o ls k é  h r y,  k t e r é  s u p lo va ly  o p er u .  U č i t e lé  
( k a nt o ř i )  z a j iš ť u j í  p r a v id e ln ý  hu d e b n í  ko nt a k t  me z i  „u mě lo u “  hu d e b n í  
p r o d u kc í  a  l id o vo u  hu d e bno s t í .  S vě dč í  o  t o m je j i c h  bo ha t á  hu d e bn í  
t vo r ba ,  z e jmé na  p a s t o r e ly  ( p a s t ýř s k é  z p ě v y) ,  k t e r é  s e  z ř ík a j í  
l i t u r g ic k ýc h  p r vk ů  ve  p r o s p ěc h  l id o v ýc h .
21
 Z v lá š t n í  t yp  hu d b y  
p ř ed s t a vu j í  t z v .  l id o vé  z p ě vo hr y o b je v u j í c í  s e  u ţ  o d  4 0 .  le t .
22
  
V ýz na mn ým o r ga n iz á t o r e m a  me t o d ik e m o be c né ho  š ko ln ího  
ţ ivo t a  by l  d o min ik á n  A le š  V inc e n c  P ař íz e k  ( 17 4 8 - 18 2 2) ,  uč i t e l  
no r má ln í  š k o ly  v  P r a z e ,  k t e r ý v yd á va l  t a k é  p ed a go g ic k ý č a s o p is .
23
 
N e jz ná mě j š ím k a n t o r e m p a k  J ak u b  J an  R yba  ( 1 76 5 -  1 8 15 ) ,  mimo  j in é  
a u t o r  u č e bn ic e  p r o  s a mo u k y „ P o č á te č n í  a  v š eo b e cn í  z á k l a do v é  k e  
v š e m u  u m ěn í  h ud e bn í mu “  ( 1 8 00 ,  t is k e m 1 8 1 7 ) .  M á me  t a ké  do k la d  o  
ve lk é  hu d e b no s t i  d ě t í .  J iţ  z mín ě n ý B u r ne y p ř i  s v ýc h  c e s t á c h  na vš t ív i l  
š ko lu  v  Č á s la v i .  T a  „ b y l a  p l n a  m a lý ch  d ě t í  ob o j í h o  po h la v í  ( 6 - 1 1  l e t  
s t a r ý c h) ,  k t e r é  č e t l y ,  p s a l y ,  h r á l y  na  h o u s l e ,  h ob o e ,  f a g o t y  a  j i n é  
n á s t r o j e ;  o r ga n i s t a  m ě l  v  m al é m  p o ko j i  s v é h o  d om u  č t y ř i  k la v í r y  a  u  
                                               
19 Z r u š e n í  k l á š t e r ů  s  s e b o u  n e s l o  z á v a ţ n é  d ů s l e d k y  a  o m e z e n í  h u d e bn í h o  ţ i v o t a .  
Z a n i k l a  t í m  h u d e bn í  c e n t r a  a  b y l a  n a r u š e n a  v ý c h o v a  h u d e bn í k ů  ( k l á š t e r y  
p o s k y t o v a l y  i  v yš š í  h u d e bn í  v z d ě l á n í ) .  R u š e n í  k l á š t e r ů  v  P r a z e  p r o b í h a l o  
v  l e t e c h  1 7 8 2 - 1 7 8 7  a  b y l o  j i c h  z r u š e n o  v í c e  n e ţ  d v a c e t .  K A BE L K O V Á ,  M a r k é t a ,  
D u c h o vn í  h u d ba  v  P r a z e  k on c e m  1 8 .  s t o l e t í  -  n o v ý  b o h o s l u ţ e b n ý  p oř á d e k  p r o  
P r a h u  z  r o k u  1 7 8 4 .  I n :  P r a h a  M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  v  P r a z e  
1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  S c r i p t o r i u m  2 0 0 6 ,  s .  1 2 7 .   
20
  N Ě M E Č E K ,  J a n ,  N á s t i n  č e s k é  h u d b y  X V I I I .  s t o l e t í .  P r a h a :  S N K L H U  1 9 5 5 ,  s .  
3 1 9 .   
21  P ř í k l a d e m  m oh o u  b ý t  p a s t o r e l y  J a k u b a  J a n a  R y b y  ( 1 7 6 5 - 1 8 1 5 ) .  T a m t é ţ ,  s .  
3 2 8 .   
22  T a m t é ţ ,  s .  3 4 2 .   
23  T a m t é ţ ,  s .  3 0 2 .   
16 
 
k a ţ d é ho  s e  cv i č i l  m a l ý  c h l a pe c . “
24
 
V e nk o v  b y l  hu d e bn í ,  ve  mě s t e c h  a  v  P r az e  b y la  s i t u a c e  o bdo bná .  
L id é  z p íva l i  a  h r á l i  ne je n  ve  š k o lá c h  ne bo  v  ko s t e le ,  a le  t a k é  p ř i  p r á c i ,  
k  t a nc i  ne bo  je n  t a k  p r o  zá ba vu .  H ud ba  do pr o vá z e la  vš e c hn y  u d á lo s t i  a  
č in no s t i  v  ţ ivo t ě  č lo vě k a ,  l id o vé  p ís n ě  o dr á ţ í  l id s k é  r a do s t i  a  s mu t k y,  
lá s k u  i  p r á c i ,  k a ţ d o d e nno s t .  O bz v lá š ť  bě he m ma s o p u s t u  s e  ko na la  ř a d a  
ve s e l ic ,  ja k  t o  do k lá d a j í  K r a m e r i u s o v y  c .  k .  p r a ţ s ké  p o š to v s k é  no v in y :  
„ ( … )  p ř e d e š l o u  n e d ě l i  p ř i  m a s o pu s tn í  v e s e l o s t i  v  v e ř e j n é m s á lu  t ak  
ř e č e n é m  u  V u s í n ů  n a  S t a r ém  M ě st ě ,  s e d l s k ou  s v a db u  v  k r o j i  č e s ký c h  
s e d l á ků  a  č e s ký c h  s e l e k  p ř ed s t a vo v a l i  [ v r c hno s t ] .  ( … )  S v a d eb n í c i  ( …)  
b y l i  t l am p a č ,  o t e c  a  ma t e ř  ne v ě s t y ,  ţe n i c h  a  n e v ě s t a ,  r y c h tá ř ,  k o n š e l é  
s p o l u  s e  s v ým i  m an ţ e l ka m i ,  d ru ţ b ov é  s  d r u ţ i č k am i ,  ( … )  pa k  v e s n í  
m u z i k an t i ,  k t e ř í  p o  v e n ko v s k u  m a r še  a  s ko č n y  h r á l i . ( … )  K d y ţ  t a t o  
s e d l s k á  s v ad b a  d o  s á l u  v ch á z e la  ( … )  a  k d y ţ  v  t om  p o ř ád k u  ob a  s á l y  
p r o š l a ,  k d e ţ  k e  d v ě ma  t i s í ců m  a  v í ce  l i d u  v š e ho  s ta v u  s h r o má ţ d ě no  
b y l o ,  v  ve l i k é m  sá l u  p ř i  sv é  s e d l s k é  m u z i c e  p o  s ed l s ku  ta n c ov a l i ,  p ř i  
č e m ţ  v e š k e r en  l i d  k  s vé m u  v e l i k ém u  po t ě š en í  ve l mi  k r á sn é  m ěl  
p o d ív á n í . “
25
   
V e  vě t š íc h  mě s t e c h  a  z v lá š t ě  v  Pr az e  vz n ik á  mě s t s k ý fo lk ló r ,  
k t e r ý j e  o v l iv ně n ý  r ů z no r o do s t í  o byva t e l  -  k r a jo vá  p ř ís lu š no s t  s e  s t í r á ,  
do  mě s t a  s e  l id é  s t ě ho va l i  z a  p r a c í  ( s lu ţ e bn ic t vo ) ,  j e z d i l i  z a  
o bc ho d e m,  na  t r hy a  p o u t ě ,  ve  mě s t e c h  s íd l i l y  vo je ns k é  p o s á dk y a  
s p e c i f i c k o u  „bo hé ms k o u “  s ku p inu  t vo ř i l i  s t u d e nt i  a  u mě lc i  -  
p r o fe s io ná ln í  č i  a ma t é r š t í  hu d e bn íc i ,  he r c i  a  l i t e r á t i ,  k t e ř í  s e  s c há z e l i  
v  ho s t inc íc h ,  v  d o má c no s t e c h  a  ne z ř íd k a  s e  mu z i c ír o va lo  i  ţ ive lně  na  
u l i c i .  N e jvě t š í  k u l t u r n í  r u c h  b y l  s a mo z ř e jmě  v  P r a z e ,  k t e r á  mě la  k e  
ko nc i  1 8 .  s t o le t í  7 7  0 0 0  o byva t e l  a  p a t ř i la  t a k  k  ne jvě t š ím mě s t ů m 
v  E vr o p ě .
26
 V  t é t o  a t mo s fé ř e  s e  z a č íná  r o z v í je t  č e s k é  ná r o d n í  o b r o z e n í ,  
ja k  v ýs t iţ ně  z o br a z i l  na p ř ík la d  A lo i s  J i r á s e k  ve  s vé m r o má nu  F .  L .  
                                               
24 N E T T L ,  P a v e l ,  M o z a r t  v  Č e c h á c h .  P r a h a :  H u d e bn í  m a t i c e  U m ě l e c k é  b e s e d y  
1 9 3 9 ,  s .  7 .   
25 I n :  K r a m e r i u s o v y  c .  k .  p r a ţ s k é  p o š t o v s k é  n o v i n y ,  č .  4 ,  2 6 .  1 .  1 7 9 2 .  E d .  i n :  
B E R K O V E C  J i ř í ,  M u s i c a l i a  v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  1 8 .  s t o l e t í .  P r a h a :  
S t á t n í  k n i h o vn a  Č S R  1 9 8 9 ,  s .  8 0 - 8 1 .   
26 P E T R Á Ň ,  J o s e f ,  P r a h a  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  I n :  P r a h a  M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  
s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  v  P r a z e  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  S c r i p t o r i u m  2 0 0 6 ,  s .  8 .   
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V ě k .  
V ýr a z n ý v l iv  na  s p o le č e ns k é  a  k u l t u r n í  d ě n í  s i  na d á le  u d r ţu je  
š le c h t a .  J de  o  po č e t ně  ma lo u  a  r e la t ivně  u z a vř e no u  s k u p inu ,  k t e r á  má  
o vš e m f ina nč n í  a  s p o le č e ns k é  z á z e mí,  r o z h le d ,  vz d ě lá n í ,  p ř ímé  s p o je n í  
s  V íd n í  a  k o n t a k t y v  z a hr a n ič í .  U r čo va la  ţ ivo t n í  s t y l  a  mó d n í  t ó n  
v  mno ha  o b la s t e c h  -  hu d ba  ne b y la  v ý j imk o u .
27
 D vů r  s íd l í  ve  V íd n i ,  co ţ  
z  n í  č in í  s p o le č ně  s  po l i t ik o u  c e n t r a l i z a c e  a  g e r ma n iz a c e  k u l t u r n í ,  
ho s po d á ř sk é  a  hu d e bn í  c e n t r u m r a ko u s k é ho  so u s t á t í .  M e z i  P r a ho u  a  
s íd e ln í  V íd n í  je  ne p ř e t r ţ i t ý  s t yk  -  p o l i t ic k ý,  s p r á vn í ,  s p o le č e ns k ý  i  
k u l t u r n í .  P r o po je n í  V íd ně  a  P r a h y b y l o  z ř e jmé  a  t r ad ič n í ,  d o  V íd ně  s e  
je z d í  na  s t u d ia  i  z a  p r a c í ,  ř a d a  v ýz n a mn ýc h  o s o bno s t í  p ů so b í  v  o bo u  
me t r o po l íc h ,  ve lk o u  r o l i  h r a je  i  b l í z ko s t  o bo u  mě s t .
28
 Č e c hy o vš e m 
z a u j íma j í  v ýz na mné  p o s t a ve n í  d ík y v ys p ě lé mu  ho s po dá ř s t v í  a  k u l t u ř e .  
V z r ů s t a j íc í  v ýz na m P r a h y d o k a z u je  s k u t e č no s t ,  ţ e  š le c h t a  s i  s t a v í  
bo ha t é  p a lá c e  ve d le  V íd ně  i  v  P r a ze  ( na př .  No s t ic o vé ,  Č er n íno vé ,  
C la m- G a l l a s o vé ,  L ic h t e nš t e jno vé ,  Kinš t í ) .
29
 Ř a d a  š le c h t ic ů  p o bývá  
s t ř íd a vě  v  P r a z e ,  ve  V íd n i  a  na  č e s k é m ve nk o vě .  D ík y  r o do vé  
s p ř íz ně no s t i  š le c h t y a  je d no t né mu  ú ř e d n ímu  ja z yk u ,  j ímţ  b y l a  
ně mč ina ,  s e  v yt vá ř í  š le c h t a  ja k o  ko s mo po li t n í  s p o le č no s t  v  r á mc i  
r a ko u s k é  mo na r c h ie  i  c e lé  E vr o p y.   
Po do bně  ko s mo po li t n í  je  hu d e b n í  p r o s t ř ed í .  Č e š t í  u mě lc i  č a s t o  
p ů so b í  ve  V íd n i  a  v  c e lé  E vr o p ě ,  hu d e bn íc i  z  c iz in y,  z e jmé na  
z  ja z yk o vě  ně me c k é ho  ú z e mí,  u  n á s .  V íc e  k  t o mu  p í š í  P r a g e r  
i n t e r e s s an t e  N a ch r i c h t e n ,  k t e r é  u po zo r ňu j í  na  v ýbo r no u  po vě s t  Č e c h ,  
k t e r é  vyc ho vá v a j í  v yn ik a j íc í  u mě lc e ,  „ ( … )  z  n i c h ţ  ch c e m e  n yn í  
j m e n ov a t  p ou z e  n e j s la v n ě j š í  j m é na ,  S t am i c e ,  G a s s m an n a ,  B en d u ,  
K a m m e la ,  M y s l i v eč k a ,  k t e r ý  j e  ny n í  k a p e ln í k em  v  N e a po l i ,  a  Gl u c k a ,  
k t e r ý  a l e s p o ň  s v é  p r v n í  v zd ě lá n í  z í s ka l  v  Č ec h á ch . “
30
 
                                               
27  M Á D L O V Á ,  C l a i r e ,  Ú l oh a  š l e c h t y  v  k u l t u r n í m  a  i n t e l e k t u á l n í m  ţ i v o t ě  P r a h y .  
I n :  P r a h a  M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  v  P r a z e  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  
S c r i p t o r i u m  2 0 0 6 ,  s .  4 2 .   
28
  T a m t é ţ ,  s .  4 5 - 4 6 .   
29  P L E V K A ,  B oh u m i l ,  B e e t h o v e n  a  P r a h a .  P r a h a :  P a n t on  1 9 7 5 ,  s .  1 8 .   
30 V  or i g i n á l u :  „ ( … )  v o n  d e n e n  wi r  i t z t  n u r  d i e  b e r ü h m t e s t e n  N a m e n ,  e i n e n  
S t a m i t z ,  G a s s m a n ,  B e n d a ,  K a m e e l ,  M i s l i e wi c z e k ,  d e r  g e g e n wä r t i g  K a p e l l m e i s t e r  
i n  N e a p o l  i s t ,  u n d  G l u c k ,  d e r  we n i g s t e n s  s e i n e  e r s t e  B i l d u n g  i n  B ö h m e n  e r h a l t e n  
h a t . “  ( p ř e l .  M .  H . )  I n :  P r a g e r  i n t e r e s s a n t e  N a c h r i c h t e n ,  č .  1 5 ,  1 5 .  4 .  1 7 8 0 .  E d .  
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N a  d vo ř e ,  ve  š le c h t ic k ýc h  a  vz d ě la n ýc h  mě š ť a ns k ýc h  k r u z íc h  
p a t ř í  hu d ba  k  o b l íbe n ým č in no s t e m,  je j í  p r o vo zo vá n í  a  p o d po r a  je  
r e p r e z e nt a č n í  ne z b yt no s t í  a  z á ba vo u .  Hu d e bn í  vz d ě lá n í  a  r o z h le d  
p ř ís lu š n ík ů  š le c h t y ne b y ly  v  mno ha  p ř íp a d e c h  ne j le p š í ,  ř a d a  z  n ic h  
hu d bě  a  d iva d lu  ho ld o va la  p r o t o ,  ţ e  t o  p a t ř i lo  k  do bo vým z v yk lo s t e m,  
a le  mno ho  j ic h  o p r a vd u  p r o je v i lo  v e lk ý  t a le n t ,  z á je m a  s mys l  p r o  
hu d e bn í  u mě n í ,
31
 a  v  ř a d ě  p ř íp a d ů  v  je j i c h  s lu ţ bá c h  v yr o s t l i  v ýz na č n í  
hu d e bn íc i  a  s k la d a t e lé .   
H u d e bn í  vz d ě lá n í  b y lo  d ě t e m p o s kyt o vá no  o d  ú t lé ho  vě k u ,  
ne z ř íd k a  o d  p ě t i  ne bo  š e s t i  le t  ( s po le č ně  s e  z a č á t k e m š k o ln í  
do c há z k y) .  P a t ř i la  k  ně mu  h r a  na  hu d e bn í  ná s t r o j ,  ne jč a s t ě j i  k la v ír ,  
ho u s le ,  d ř e vě né  d e c ho vé  ne bo  ve lm i  o b l íbe né  d r nk a c í  ná s t r o je  ( lo u t na ,  
ma nd o l ina ,  k yt a r a ,  u  d íve k  ha r fa ) ,  z á k la d y z p ě vu  -  v  ně m v yn ik l y  
z e jmé na  mno hé  d ívk y,  a le  t a k é  z á k la d y hu d e bn í  t eo r ie  ( no t o vý z á p is ,  
hu d e bn í  ná z vo s lo v í ,  po z d ě j i  p ř íp a d ně  ha r mo n ie  a  k o nt r a p u nk t ) .  U č i t e l i  
a  v yc ho va t e l i  ve  š le c h t ic k ýc h  a  bo ha t ýc h  mě š ť a n s k ýc h  r o d iná c h  js o u  
č a s t o  p ř e d n í  u mě lc i ,
32
 a le  t a ké  s t ud e nt i ,  k t e ř í  na š l i  ve  v yu č o vá n í  z d r o j  
p ř í jmu .  V ýs le d k e m t o ho t o  vz d ě lá vá n í  p a k  b y la  a k t ivn í  ú č a s t  na  
s o u kr o mýc h  d o má c íc h  i  ve ř e jn ýc h  p r o d uk c íc h .  Z a t ímc o  ně k t e ř í  
a r is t o k r a t é  b y l i  o p r a vd u  výbo r nými  hu d e bn ík y,  o v lá d a l i  h r u  na  ně k o l ik  
hu d e bn íc h  ná s t r o jů ,  p r o vá d ě l i  s  le h ko s t í  ne j t ě ţ š í  s k la d b y,  do ko nc e  
ve ř e jně  v ys t u po va l i  a  s a mi k o mp o no va l i ,  j i n í  ne p ř e k r o č i l i  r á me c  
a ma t é r s k é ho  mu z ic ír o vá n í  a  b y l i  i  t a c í ,  k t e ř í  s e  p o  z v lá d nu t í  
z á k la d n ího  hu d e bn ího  ko mp e nd ia  hu d bě  na d á le  ne vě no va l i .   
N e fa lš o va n ý  z á j e m o  hu d bu  d o s vě dč u je  k o r e s po nd e nc e  ba r o na  
                                                                                                                                                   
i n :  BE R K O V E C  J i ř í ,  M u s i c a l i a  v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  1 8 .  s t o l e t í .  P r a h a :  
S t á t n í  k n i h o vn a  Č S R  1 9 8 9 ,  s .  5 0 .    
31 N a p ř í k l a d  J a n  B o h u m í r  D l a b a č  v e  s v é m  L e x i k o n u  č e s k ý c h  u m ě l c ů  ( 1 8 1 5 )  
z m i ň u j e  m n oh o  š l e c h t i c k ýc h  h u d e bn í k ů  -  m e c e n á š ů  a  a m a t é r s k ýc h  h u d e bn í k ů ,  
k t e ř í  j s o u  p o s t a v e n i  n a  r o v e ň  p r o f e s i on á l ů m .  T o t o  m ů ţ e  b ý t  v ý r a z e m  ú c t y  
k  d a n ým  š l e c h t i c ů m ,  a l e  t é ţ  č á s t e č n ým  o d r a z e m  p r a vd y .  M e z i  j m e n o v a n é  p a t ř í  
h r a b ě n k a  D e s f o u r s o v á ,  K l e b e l s b e r g o v á  n e b o  b a r on k a  L e d e b u r o vá .  M Á D L O V Á ,  
C l a i r e ,  Ú l oh a  š l e c h t y  v  k u l t u r n í m  a  i n t e l e k t u á l n í m  ţ i v o t ě  P r a h y .  I n :   P r a h a  
M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  v  P r a z e  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  S c r i p t o r i u m  
2 0 0 6 ,  s .  5 0 .   
32  N a p ř í k l a d  J a n  A u g u s t i n  V i t á s e k  j e  u č i t e l e m  h u d b y  u  L o b k o v i c ů  a  N o s t i c ů ,  F .  
X .  D u š e k  u č í  u  F ü r s t e n b e r k ů  a  C l a m - G a l l a s ů .  N Ě M E Č E K ,  J a n ,  N á s t i n  č e s k é  
h u d b y  X V I I I .  s t o l e t í .  P r a h a :  S N K L H U  1 9 5 5 ,  s .  3 3 9 .  P L E V K A ,  B oh u m i l ,  
B e e t h o v e n  a  P r a h a .  P r a h a :  P a n t on  1 9 7 5 ,  s .  2 0 .       
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Fr a n t iš k a  L e d e bu r a  s  hr a bě t e m Fr a n t i š k e m S t e r nbe r g e m:  „ C o  s e  u č í š  
n a  k la v í r ?  Já  s e  v  h od in ě  n a  k l a v í r  uč í m  k on c e r tu .  O s t a t n ě  j s e m  s e  z e  
s v é h o  t ý d en í k u  n au č i l  I .  p í s n i  o d  S c h mi t t b au e r a ,  uk o lé b a v ce  od  
R o s e t t i h o … “
33
 J in ým hu d e b ně  vz d ě la n ým š le c h t ic e m b y l  J o ha n n  N o st ic ,  
k t e r ý i  k d yţ  b y l  p o vo lá n ím vo já k ,  k o mp o no va l  hu d bu .  Ř a d a  je ho  p í s n í  
v yš l a  u  p r a ţ s k é ho  na k la d a t e le  M a r c a  B e r r y.  J e ho  u č i t e le m b y l  mimo  
j in é  J a n  Ant o n ín  Ko ţ e lu h .
34
  
Po h le d  z  d r u hé  s t r a n y na b íz í  V á c la v  J a n  T o má š e k ,  k t e r ý ja k o  
d va c e t i le t ý  s t u d e nt  p ř i j ímá  v yc ho va t e l s k é  mís t o .  V zpo míná :  „ P ř i j a l  
j s e m  j e ,  n i cm é n ě  p o  dv o u  m ě s í c í ch  j s e m  j e  o p u s t i l ;  n e bo ť  n e na d an ý  
c h o v an e c  a  h r ub s t v í  j eh o  m a t ky  n e d á va l y  n a dě j e  n a  u s p o ko j i v ý  
v ý s l e d e k  mé  n á ma h y . “
35
 Z á r o ve ň  a le  p ř iz ná vá ,  ţ e  do má c í  u č e n í  je  
z á r uko u  j is t é ho  výd ě lk u :  „ P r o t o ţ e  l i t e r n í  vy u č ov á n í  b y l o  ho d n ě  
s k r o v n ě  h on o r o vá n o ,  r o z ho d l  j s e m  s e ,  ţ e  o d  n y ně j š k a  bu d u  v yu č o va t  
h ř e  n a  k la v í r .  Z k u s i l  j s e m  t o  s e  s yn e m  h r ab ě c íh o  s lu ţ e b n í k a ,  j en ţ  
v  k r á t k é  d ob ě  č i n i l  n eu v ě ř i t e ln é  p o k r ok y ,  t ak ţ e  s i  t o ho  h r a b ě  p ov š i ml  a  
d ů s l e de k  t oh o  b y l ,  ţ e  j s em  s e  z a n e d l o uh o  s t a l  u č i t e l em  k l a v í r u  v  m no h a  
š l e c h t i c k ý ch  r od i ná c h .  Na j a l  j s em  s i  t e ď  v l a s t n í  b y t  a  b r z y  m n ě  p om ě r y  
d o v o l i l y  z a ko u p i t  s i  v ě t š í  k l a v í r ,  k t er ý  j s e m s i  d o dn e s  p o n e ch a l  j a k o  
d r a h ou  u p om í nk u . “
36
 
Ř a d a  š le c h t ic ů  s e  s t á va la  o bd ivo va t e l i  a  p o dpo r o va t e l i  u mě n í .    
Š le c h t ič t í  me c e ná š i  ma j í  v l iv  na  ţ ivo t n í  e x is t e nc i  c e lé  ř a d y hu d e bn ík ů  
a  ve lk o u  zá s lu hu  -  p o sk yt o va l i  u mě lc ů m f in a nč n í  z á z e mí  i  s p o le č e ns k é  
s t yk y d ů le ţ i t é  p r o  je j ic h  u mě le c k ý r ů s t .  Mo ţ no s t í  p o d po r y b y lo  mno ho  
-  na b íz e la  s e  z e jmé na  v ýu k a  č le nů  r o d in y  ( d lo u ho do bá  -  př e d e vš ím u  
d ě t í ,  ne bo  k r á t ko do bá  -  by lo  v ýs l e d k e m o bd ivu  ne bo  vě c í  p r e s t iţ e  
s t u do va t  u  s la vné ho  hu d e bn ík a ) ,
37
 úč a s t  na  do má c íc h  p r o du k c íc h ,  
p ů so be n í  v  k a p e le  ne bo  ko mpo no ván í  na  o b je d ná vk u ,  a le  i  p ř ímé  
                                               
33  D o p i s  n e n í  d a t o v a n ý .  N E T T L ,  P a v e l ,  M o z a r t  a  P r a h a .  P r a h a :  H u d e bn í  m a t i c e  
U m ě l e c k é  b e s e d y  1 9 3 9 ,  s .  3 4 .   
34
 L U D V O V Á ,  J i t k a ,  P r a ţ s k ý  s a l o n  v  N o s t i c k é m  p a l á c i .  P r a h a :  P r a g o k on c e r t  
1 9 9 3 ,  s .  1 1 .   
35  T O M Á Š E K ,  V á c l a v  J a n ,  V l a s t n í  ţ i v o t o p i s .  P r a h a :  T o p i č  1 9 4 1 ,  s .  3 6 .  
36  T a m t é ţ ,  s .  3 7 .   
37  N a p ř .  v  d o p i s e  F r a n t i š k a  L e d e b u r a  z e  d n e  1 8 .  1 0 .  1 7 8 0  č t e m e :  „ N y n í  b e r u  
l e k c e  u  M a š k a  a  d o c h á z í m  k  n ě m u  t ř i k r á t  t ý d n ě . “  I n :  N E T T L ,  P a v e l ,  M o z a r t  a  
P r a h a .  P r a h a :  H u d e bn í  m a t i c e  U m ě l e c k é  b e s e d y  1 9 3 9 ,  s .  3 5 .  
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f i na nč n í  d a r y ne bo  z a p la c e n í  v ý lo h  s po je n ýc h  s  c e s t o vá n ím,  e d ic í  d ě l ,  
s p la c e n í  ţ ivo t n íc h  ná k la d ů  a  p o do bně .  N e mé ně  c e n né  b y l y  p ř á t e ls k é  
s t yk y,  r ů z ná  do po r u č e n í ,  p ř ímlu v y  n a  v l iv n ýc h  mís t e c h ,  u ve d e n í  d o  
s po le č no s t i .  T yt o  ko ne xe  z na me na l y  v e lm i  mno ho ,  r o z ho d o va ly č a s t o  o  
b yt í  a  ne b yt í  hu d e b n ík ů ,  o  po ř ád á n í  k o nc e r t ů ,  v yd á vá n í  d ě l ,  
u mě le c k é m u z ná n í  d o ma  i  v  z a h r a n ič í .  Bo j  o  e x i s t e nc i  b y l  ne l í t o s t ný,  
ko nk u r e nc e  v  Pr a z e  a  V íd n i  o b r o vs k á .  M no ho  t a le n t o va n ýc h  o so bno s t í  
b y  be z  p o d po r y š l e c h t ic k ýc h  a  b o ha t ýc h  mě š ť a ns k ýc h  me c e ná š ů  
z ů s t a lo  ne z ná mýc h ,  je j i c h  na d á n í  b y  ne b y lo  r o z po z ná no  a  o c e ně no ,  
ne mě l i  b y  p o d mínk y  p r o  t vů r č í  p r á c i .  T o  p la t í  s a mo z ř e jmě  i  p r o  j i n á  
o d vě t v í ,  ne ţ  je  hu d ba .
38
  
Z a  s vů j  ţ ivo t  u mě le c  s p o lé ha l  na  p o d po r u  ně ko l ik a  me c e ná š ů ,  
na o p ak  b y lo  bě ţ né ,  ţ e  u m ě n ím i l o vn í  je d inc i  p o d po r o va l i  v íc e  
hu d e bn ík ů .  K n íţ e  L ic h no w s k ý t a k  na p ř ík la d  p o d po r o va l  ne je n  
B e e t ho ve na ,  a le  i  F r a n t iš k a  Kr a má ř e  ( Kr o mme r a ) ,  An t o n ína  
V r a n ic k é ho  a  da lš í .
39
 H ud e bn íc i  s i  s vo u  „z á v i s lo s t “  u vě do mo va l i ,  
mu s e l i  s e  p ř iz p ů s o b i t  s po le č e ns k ým k o nve nc ím a  na u č i t  s e  po hybo va t  
ve  „s vě t ě  s a lo nů “ -  v ho d ně  s e  o b lé k a t ,  v ys t u po va t ,  i  k d yţ  s e  t o le r o va la  
j i s t á  mír a  e xc e n t r ič no s t i .  V d ěk  s e  p r o je vo va l  i  d e d ik a c í  s k la d e b  
me c e ná š i  a  j e ho  r o d ině ,  ne bo  ko mp o no vá n ím b l í z k ým vk u s u  a  
po ţ a d a vk ů m p ř íz n ivc e .  H u d e bn ík  t a k  c h t ě l  v y já d ř i t  vd ě č no s t  a  na k lo n i t  
s i  me c e ná š e  i  na d á le .  
V zt a h  hu d e bn ík a  a  je ho  p a t r o na  je  o d r a z e m s k u t e č no s t i ,  ţ e  
po s t a ve n í  u mě lc e  ve  s p o le č no s t i  b y l o  s t á le  vo lně j š í .  Po d le  z a ve d e né  
p r a xe  hu d e bn ík  ne j č a s t ě j i  v s t u po va l  d o  s lu ţ b y  k e  d vo r u  ne bo  do  
š le c h t ic k ýc h  o r c he s t r ů  -  ja k o  h r á č ,  k ap e ln ík  ne bo  ko mp o n is t a ,  a  b y l  k e  
s vé mu  p á no v i  vá z á n  s lu ţ e bn ý m p o mě r e m.  T o u ha  po  ne z á v is lo s t i  a  
p r o s az e n í  s e  p o d  s vým jmé ne m ve d e  k  p r o c e s u ,  k t e r ý je  z a v r š e n  v  1 9 .  
s t o le t í .  V ývo j  v id í me  na p ř ík la d  na  d v o u  č a so vě  s i  b l í z k ýc h  o s u d e c h  -  
z a t ímc o  M o z ar t  če l í  ne s ho d á m s e  s a l c bu r s k ým a r c ib i s k u p e m a  s vo bo d u  
                                               
38 F E J T O V Á ,  O l g a ,  M A Ř Í K O V Á ,  M a r t i n a ,  S L Á M O V Á ,  P e t r a ,  M ě s t s k é  
p o l i t i c k o s p r á vn í  e l i t y  n a  p r a h u  n o v é  d o b y .  I n :   P r a h a  M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  
s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  v  P r a z e  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  S c r i p t o r i u m  2 0 0 6 ,  s .  2 7 .   
39  L O C K W O O D ,  L e w i s ,  B e e t h o v e n .  H u d b a  a  ţ i v o t .  P r a h a :  B B  a r t  2 0 0 5 ,  s .  9 2 - 9 8 .   
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s i  mu s í  d o b ýt ,
40
 mla d š í  B e e t ho ve n  je  j i ţ  z c e la  ne z á v is lý ,  z ís k á vá  ja k o  
s k la d a t e l  d o ko nc e  p r a v id e ln ý f in a nč n í  p ř í je m.
41
 U mě lc i  z a č a l i  b ýt  
mno he m ne z á v is l e jš í  a  s t á va j í  s e  s p í š e  p ř á t e l i  a  o so bn ími  s p o le č n ík y  
ne ţ  s lu h y.  P o vo lá n í  hu d e b n ík a  t a k  z í s k á vá  vě t š í  p r e s t iţ .  T a t o  vo lno s t  
s  s e bo u  p ř iná š í  na  d r u hé  s t r a ně  č a s t o  fi na nč n í  ne j i s t o t u .   
U mě lc i  mo ho u  c e s t o va t  i  d o  vz d á le n ě j š íc h  mís t ,  po z ná va t  s vě t ,  
ko nc e r t o va t  a  p r o s la v i t  s e .  O s vě d č e no u  c e s t o u  b y lo  z ís k a t  vě h la s  ja k o  
v ir t uo s  ( ne j l é p e  v  d ě t s t v í) ,  k t e r ý h r a je  d í la  ve lk ýc h  a  u z ná va n ýc h  
mis t r ů ,  po zd ě j i  p ř íp a d ně  j a k o  ko mp o ni s t a .  I  no v in y  ná s  č a s t o  in fo r mu j í  
o  p ř í je z d u  mla d ýc h  na d ě jn ýc h  u mě lc ů ,  t z v .  zá z r ač n ýc h  d ě t í :  „ V  p o n d ě l í  
2 2 .  j s m e  m ě l i  p o t ě š e n í  s l y š e t  h r á t  n a  h o u s l e  t ř i ná c t i l e t o u  s l eč n u  C r u x ,  
v  M a lo s t r an s k é m  d i va d l e  v  h r ab ě c ím  T h un o v s k é m d om ě . “
42
 Po zo r no s t i  
ne u n ik l  a n i  k o nc e r t  Jo ha nna  N e p o mu k a  H u mmla :  „ P a n  H u m m e l ,  
c h l ap e c  d e v í t i l e t ý ,  d á va l  v č e ra  k o n ce r t  n a  f o r t e p i an o . “
43
  
H u d e bn íc i  p o d n ik a j í  s t u d i jn í  c e s t y ,  a by s e  z do ko na l i l i  u  
v ýz na mn ýc h  o so bno s t í ,  u s a z u j í  s e  ve  ve lk ýc h  mě s t e c h  -  v  na š e m 
p r o s t ř e d í  ne jv íc e  ve  V íd n i  a  v  P r aze  -  a  o d t u d  po d n ik a j í  u mě le c k á  
ko nc e r t n í  t u r né .  Z a t ímc o  d ř íve  b y la  n e jč a s t ě jš ím  c í le m I t á l ie ,  ko lé bk a  
hu d b y a  z e jmé na  o p e r y -  c e s t u je  s e m z  t o ho t o  d ů vo du  na p ř ík la d  
M o za r t ,  po z dě j i  j s o u  t o  h la v ně  P a ř íţ ,  V íd e ň ,  P r a ha  a  ně me c k é  z e mě .
44
 
C e s t o vn í  p lá n y  mo h ly  o v l iv n i t  t ak é  p ř á n í  a  s p o le č no s t  š le c h t ic k ýc h  
                                               
40 S l u ţ e bn í k o v i  n e b y l o  d o v o l e n o  s l u ţ b u  o p u s t i t  b e z  s o u h l a s u  v r c h n o s t i ,  
s a l c b u r s k ý  a r c i b i s k u p  M oz a r t o v i  v o l n o s t  n i k d y  n e d o p ř á l .  M oz a r t  C o l o r a d a  
p r o v o k o v a l ,  a b y  d o s á h l  p r o p u š t ě n í ,  a l e  n i k d y  s e  t a k  n e s t a l o .  M o z a r t  s l u ţ b u  
o p u s t i l  p r o t i p r á vn ě  a  n a d á l e  s e  S a l c b u r k u  vyh ý b a l  z  o b a v  p ř e d  p r on á s l e d o v á n í m ,  
v r á t i l  s e  p o u z e  j e d n o u  v  d o b ě  n e p ř í t om n o s t i  d v or a .  C A S I N I ,  C l a u d i o ,  A m a d e u s ,  
ţ i v o t  M o z a r t ů v .  P r a h a :  A c a d e m i a  2 0 0 1 ,  s .  1 7 7 .     
41
 V  r o c e  1 8 0 9  s e  t ř i  j e h o  š l e c h t i č t í  p ř í z n i v c i  ( F e r d i n a n d  K i n s k ý ,  a r c i v é v o d a  
R u d o l f ,  k n í ţ e  F r a n t i š e k  M .  L o b k o v i c )  r o z h o d l i  z a j i s t i t  m u  t r va l e  e x i s t e n c i  
s  p o d m í n k o u ,  ţ e  z ů s t a n e  v e  V í d n i .  D o ţ i v o t n ě  m u  s l í b i l i  č á s t k u  4 0 0 0  z l a t ýc h  
r o č n ě .  S m l o u v a  z n a m e n a l a  h m ot n é  z a j i š t ě n í ,  n e z á v i s l o s t  a  k l i d  k  p r á c i .  
L O C K W O O D ,  L e w i s ,  B e e t h o v e n .  H u d b a  a  ţ i v o t .  P r a h a :  B B  a r t  2 0 0 5 ,  s .  3 0 9 .    
42 V  or i g i n á l u :  „ M o n t a g s  d e n  2 2 t e n  h a t t e n  w i r  d a s  V e r g n ü g e n  D e m o i s e l l e  C r u x ,  
1 3  J a h r e  a l t ,  a u f  d e m  k l e i n s e i t e r  T h e a t e r  i m  g r ä f l .  T h u n i s c h e n  H a u s e  a u f  d e r  
V i o l i n e  s p i e l e n  z u  h ö r e n . “  ( p ř e l .  M .  H . )  I n :  P r a g e r  O b e r p o s t a m t s z e i t u n g ,  č .  8 ,  
2 7 .  1 .  1 7 8 7 .  E d .  i n :  B E R K O V E C  J i ř í ,  M u s i c a l i a  v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  
1 8 .  s t o l e t í .  P r a h a :  S t á t n í  k n i h o vn a  Č S R  1 9 8 9 ,  s .  6 5 .   
43
 V  or i g i n á l u :  „ H e r r  H u m m e l ,  e i n  K n a b e  v o n  9  J a h r e n  g a b  u n s  e i n  K o n z e r t  a u f  
d e m  F o r t e p i a n o . “  ( p ř e l .  M .  H . )  I n :  P r a g e r  K i n d e r z e i t u n g ,  I I I  3 4 ,  2 5 .  2 .  1 7 8 9 .  
E d .  i n :  B E R K O V E C  J i ř í ,  M u s i c a l i a  v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  1 8 .  s t o l e t í .  
P r a h a :  S t á t n í  k n i h o vn a  Č S R 1 9 8 9 ,  s .  6 9 .   
44  N Ě M E Č E K ,  J a n ,  N á s t i n  č e s k é  h u d b y  X V I I I .  s t o l e t í .  P r a h a :  S N K L H U  1 9 5 5 ,  s .  
1 8 9 - 1 9 0 .   
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me c e ná š ů ,  a le  je  z ř e jmé ,  ţ e  k u l t u r n í  ţ ivo t  s e  s t á le  v íc e  k o nc e n t r u je  
v  s íd e ln í c h  mě s t e c h  -  je  z d e  ne j le p š í  p ř í le ţ i t o s t  k  za mě s t ná n í ,  ne jvě t š í  
ko nc e n t r a c e  l id í  ( u  d vo r a  po bývá  š l e c h t a )  a  ud á lo s t í  ja k o  js o u  p le s y a  
ko nc e r t y,  k t e r é  na b íz í  p ř í le ţ i t o s t ,  ja k  z a u jmo ut  v l iv né  a  mo v it é  a  
p r o s la v i t  s e .   
T a k é  ko nc e nt r a c e  u mě lc ů  je  v  s íd e ln íc h  mě s t e c h  ne jvě t š í .  
V e lk o mě s t  ne b y lo  mno ho ,  je d no t l i v í  hu d e b n íc i  a  me c e ná š i  s e  me z i  
s e bo u  ve lmi  d o bř e  z na l i ,  na va z o va l i  p ř á t e ls t v í  i  p r a co vn í  k o n t a k t y,  
s t ýk a l i  s e  k r a ja né  i  z a č ína j í c í  hu d e b n íc i  s e  s v ý mi  u mě le c k ými  vz o r y.  
T vo ř í  s e  o k r u hy z ná mýc h ,  k t e r é  po j í  ne jr ů z ně j š í  vz t a hy  -  d o  
B e et ho ve no va  o kr u hu  ve  V íd n i  p a t ř i l i  na p ř ík la d  J .  H a yd n ,  J .  G .  
A lb r e c h t s be r g er ,  A .  R e jc ha ,  J .  V .  S t ic h  P u n t o ,  J .  L .  Du s ík ,  L .  
Ko ţ e lu h ,  b r a t ř i  V r a n ič t í ,  V .  Kr u mp ho lz ,  K .  Č er n ý,  F .  Kr a má ř ,  J a n  
Kř t i t e l  V a ňha l ,  V .  Ho u š k a ,  a bbé  J e l ín e k ,  J a n  E .  Do le ţ á le k  a  d a lš í .
45
  
H u d e bn íc i  ţ i j íc í  mi mo  s vo u  v la s t  t vo ř í  z v l á š t n í  s k u p inu ,  d vů r  i  
š le c h t a  s e  me z i  s e bo u  p ř e d há ně l i ,  a b y v  k va l i t ě  k a p e l ,  o p er  a  
hu d e bn íc h  p r o du k c í  b y l i  c o  ne j l e p š í ,  z va l i  s i  p r o t o  do  s v ýc h  s lu ţ e b  
na d a né  c iz inc e .  T i  v ýr a z ně  o bo ha cu j í  a  o v l i vňu j í  d o má c í  hu d e b n í  
s c é nu ,  vz n ik á  „ i t a ls k o  -  če s ko  -  ně me c k ý“  c ha r a k t e r  e v r o p s k é  hu d by.  
Z  Pr a hy t a k  do  V íd ně  o d c há z í  mno ho  če s k ýc h  mu z ik a n t ů  a  na o p a k ,  
v  P r a z e  i  V íd n i  p ů s o b í  ř a d a  i t a ls k ýc h  hu d e bn ík ů .  V íd e ňs k ý a  p r a ţ s k ý  
hu d e bn í  ţ ivo t  t ak  t vo ř í  je d e n  c e le k .    
Po st u p ně  s e  hu d e b n í  d ě n í  p ř e so u vá  z  c hr á mů  a  š le c h t ic k ýc h  s íd e l  
do  ve ř e jn ýc h  k o nc e r t n íc h  s ín í  a  d o  ve ř e jn ýc h  d iva d e l .  V z n ik á  ve ř e jn ý  
ko nc e r t n í  ţ ivo t  a  p r vn í  k o nc e r t n í  s po le č no s t i  -  u  ná s  v  r o c e  1 8 03  
vz n ik á  J e d no t a  ko nc e r t n íc h  u mě lc ů .  T e nt o  s po le k  u s i lo v a l  o  po dpo r u  
ko nc e r t n ího  ţ ivo t a  a  po ř á d a l  hu d e bn í  a k c e .  Ko le m r o k u  1 80 0  s e  r o z v í j í  
mě š ť a ns k á  k u l t u r a  a  mě š ť a ns k ý  s a lo n  ja k o  výz na mné  hu d e b n í  
c e n t r u m.
46
 Hr a j í  s e  o p er y,  z po č á t k u  i t a ls k é ,  po z d ě j i  v  ná r o d n íc h  
ja z yc íc h ,  a  s t á le  v íc e  i n s t r u me n t á ln í  a  ko mo r n í  hu d ba .  Sp e c iá ln í  d r u h  
hu d b y vz n ik á  p r o  ka vá r n y a  r e du t y.  N a d š e n í  na d  r o z ma n i t o s t í  
                                               
45  L O C K W O O D ,  L e w i s ,  B e e t h o v e n .  H u d b a  a  ţ i v o t .  P r a h a :  B B  a r t  2 0 0 5 .    
46 O T T L O V Á ,  M a r t a ,  P O S P Í Š I L ,  M i l a n ,  Hu d e bn í  s a l on  a  s a l on n í  h u d ba ,  i n :  
S a l o n y  v  č e s k é  k u l t u ř e  1 9 .  s t o l e t í .  P r a h a :  1 9 9 9 .   
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k u l t u r n ího  ţ ivo t a  v  Pr a z e  v y ja d ř u je  ve  s vé  z p r á vě  a u t o r  č lá nk u  
v  S c h ön f e l d s k ý ch  c .  k .  p r a ţ s k ý c h  n o v in á c h :  „Z d e j š í  ob y v a t e l é  n y n í  p ř i  
s t á l e  p o ho d l n ý ch  č a s í c h  ma j í  r o z l i č ná  k r a to c h v i ln á  v y ra ţ e n í .  K ro m  2  
d i v ad e ln í c h  do m ů,  t o t i ţ  j ed n oh o  v e l k é h o  v l a s t en s k é ho  d i v ad la  n a  
S t a r é m M ě st ě ,  na  k t e r ém ţ  t e ď  k a ţ d ode n n ě  bu ď  v la s k é  o p e r y  a n e b  h r y  
v  n ěm e c k ém  j a z y k u  s e  p ř e d s t a vu j í ,  a  d r u h é  n a  K oň s k é m  t r hu ,  na  
k t e r é m ţ  t a k é  h r y  v  č e s k é m ja z y k u  k aţ d o t ý ho d ně  od  n a š i ch  u p ř ím n ý c h  
v l a s t en c ů  s e  u v o zu j í ,  j e š t ě  j ed n o  t ř e t í  no v ě  z ř í z en é  a  z n a m en i t é  
d i v ad l o  j e s t  z a  Po ř í č s k ou  b ra n ou ,  na  k t e r ém ţ  z e j t ř e j š íh o  d n e  p r v n í  
v l a s k á  op e r a  s e  u v ed e . “
47
  
V ýz na m š le c h t ic k ýc h  k a p e l  p ř e t r vá vá  a ţ  d o  po č á t ku  1 9 .  s t o le t í  -  
j s o u  č is t ě  in s t r u me n t á ln í  a  v  Č e c há c h  js o u  bu ď  s a mo st a t né  ( v  P r a z e)  
ne bo  s lu ţ e b n ic k é  a ns á mb l y  ( s lo ţ e né  z  ko mo r n ík ů ,  ko č íc h  a p o d . ) ,  k t e r é  
p ů so b í  o bv yk le  p o uz e  v  s e zo ně .  V  po s le d n í  t ř e t ině  1 8 .  s t o le t í  lz e  
po zo r o va t  po s t u p ný ú p a d e k  t ě c ht o  k ap e l ,  k e  ko nc i  s t o le t í  j s o u  č a s t o  
r e du ko vá n y na  t z v .  ha r mo nie  ( me n š í ,  vě t š ino u  d e c ho vé  so u bo r y)  
s e s t a vo va né  z ř e jmě  p r o  ko nkr é t n í  p ř í l e ţ i t o s t i .
48
  
St á le  o b l íbe ná  js o u  š le c h t ic k á  o p er n í  d iva d la ,  p ř í le ţ i t o s t ná  
p ř ed s t a ve n í  js o u  u r č e na  z e jmé na  o kr u hu  p ř á t e l  a  p o z va n ýc h  ho s t ů ,  
ú č ink u j íc ím i  j s o u  ne z ř íd k a  s a mi  a r i s t o k r a t é .  Po s t up ně  ně k t e ř í  š le c h t ic i  
z a č ína j í  v  d iva d e ln í  o b la s t i  p o d n ik a t  a  s vá  d iva d la  p r o vo zu j í  p r o  
p la t íc í  o be c e ns t vo  ( v  P r a z e  na př ík la d  T hu no vs k é  d iva d lo ,  k t e r é  r o ku  
1 7 9 4  vyho ř e lo ) .  N e jv ýz na mně jš í  d iva d la  ma j í  o d  o s md e s á t ýc h  le t  s vé  
o r c he s t r y -  p ř ík la d e m mů ţ e  b ýt  N o s t i c o vo  d iva d lo  z a lo ţ e né  r o ku  1 7 83 ,  
k t e r é  po  o dko up e n í  s t a v y r o k u  17 9 9  b y lo  p ř e jme no vá no  na  S t a vo vs k é .  
O p e r n í  r e p e r t o á r  b y l  p ř e vá ţ ně  i t a ls k ý,  v  9 0 .  le t e c h  s e  o b je vu j í  v  P r a ze  
p r vn í  p o ku s y o  s ing s p ie l  a  f r a nc o u z sk á  o pe r a .  V ývo j  s mě ř u je  k  o p eř e  
v  ná r o d n ím ja z yc e  -  na  j e v i š t íc h  s t ř íd á  i t a lš t inu  ně mč ina ,  a ţ  p o č á t k e m 
1 9 .  s t o le t í  č e š t ina .  T o  so u v is í  s e  z v ý š e no u  pé č í  o  ja z yk  ve  d r u hé  fá z i  
                                               
47 I n :  S c h ö n f e l d s k é  c .  k .  p r a ţ s k é  n o v i n y ,  č .  3 7 ,  1 6 .  9 .  1 7 8 6 .  E d .  i n :  BE R K O V E C  
J i ř í ,  M u s i c a l i a  v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  1 8 .  s t o l e t í .  P r a h a :  S t á t n í  k n i h o vn a  
Č S R  1 9 8 9 ,  s .  6 2 .    
48  N Ě M E Č E K ,  J a n ,  N á s t i n  č e s k é  h u d b y  X V I I I .  s t o l e t í .  P r a h a :  S N K L H U  1 9 5 5 ,  s .  
2 8 9 .    
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ná r o d n ího  o br o z e n í .
49
 
D iva d e ln í  s e z ó na  z a č ína la  p o  V e l ik o no c íc h  a  ko nč i la  p o d le  z á jmu  
p u b l ik a ,  po d z imn í  d iva d e ln í  s e z ó na  po kr a čo va la  o d  zá ř í  d o  a d ve n t u .  
V ýz na mné  b y lo  D iva d lo  v  Ko t c íc h ,  o t e v ř e né  r o ku  1 7 39 .  J e ho  p r o vo z  
z a j i š ť o va l i  ná je mc i ,  k t e ř í  p r o vá d ě l i  o b l íbe no u  i t a ls k o u  o p er u  i  
č ino hr u .  N a  ná mě s t íc h ,  na p ř .  S t a r o mě s t sk é m ne bo  Ka r lo vě ,  s e  h r á l o  
d iva d lo  č a s t o  v  imp r o v iz o va n ýc h  bo ud á c h .  Kr o mě  č ino he r  a  o pe r y s e  
z d e  p r o vo zo va l  i  ba le t ,  p a n t o mima  ne bo  lo u t ko vé  d iva d lo .  Po u l ič n í  
z á ba va  do t vá ř e la  ko lo r i t  P r a hy.
50
   
V e ř e jné  k o nc e r t y v  d ne š n ím s lo va  s mys lu  s e  o b je vu j í  p o mě r ně  
po z d ě ,  do  8 0 .  le t  z ná me  po u z e  ko nve n t n í  k o nc er t y a  bo ha t é ,  a le  
ne p r a v id e lné  p o ř á d á n í  a k a d e mi í  na  r ů z n ýc h  mís t e c h  v  P r a ze .  J a ko  
ve ř e jné  k o nc e r t n í  s á ly  s lo u ţ i l y  p r o s t o r y v  d o mě  o bc ho d n ík a  J a na  
R at z e nbe k a  v  T r u h lá ř s k é  u l ic i ,  vě h la s u  d o s á h l  V u s íno vs k ý d ů m 
( r e d u t a )  a  ma lo s t r a ns k é  L á z ně .  Ko nc e r t y b y ly  p r o vá d ě n y t a k é  
v  Ko t c íc h ,  po z d ě j i  v  No st ic o vě  d iva d le .  No vě jš í  b y l y  s á ly  v  Ko nv ik t u  
ne bo  v  P la t ýz u .  O b l íbe né  b y lo  T hu n o vs k é  d iva d lo  na  M a lé  S t r a ně .  
V e d le  ve ř e jn ýc h  p r o du k c í  b y l y p o ř ád án y a k c e  s o u kr o mé ,  na  ně ţ  l í s t k y  
do s t a la  po u z e  vybr a ná  s p o l e č no s t .  B y ly  ne z ř íd k a  p o ř ád á n y ve  s t e jn ýc h  
s á le c h  ja k o  ve ř e jné  ko nc e r t y.  S á ly s lo u ţ i ly i  k  po ř ád á n í  t a ne č n íc h  
z á ba v  a  p le s ů .  B á ly s e  k o na ly  h la vně  v  p r vn ím č t v r t le t í ,  o bv yk le  
t ř ik r á t  t ýd ně .
51
 P r a v id e ln ý  k o nc e r t n í  p r o vo z  s e  o b je vu je  a ţ  p o č á t k e m 
1 9 .  s t o le t í ,  kd y je  z a lo ţ e na  J e d no t a  ko nc er t n íc h  u mě lc ů  ( 1 80 3) .  
J o s e f íns k é  r e fo r my z na me na l y z mě nu  s po le č e ns k é ho  ţ ivo t a ,  mě ly v l i v  
i  na  vz n ik  no vé ho  t yp u  z á ba v  s  h u d e bn í  p r o d u k c í :  bá ly,  r e d u t y,  
s la v no s t i  ( na p ř .  s t u d e nt s k é  ma já le s y a po d . ) .   
I  no v in y  č a s t o  in fo r mu j í  o  r ů z nýc h  k o nc e r t e c h  a  ak a d e mi íc h .  T a k  
na p ř ík la d  P r a g e r  O b e r p o s t a mt s z e i tu ng  1 1 .  d u bna  1 7 8 6  p ř iná š í  z p r á vu  
o  ko nc er t u  s le p é  k la v ír is t k y,  s le č n y  P a r a d is :  „ V  s o b o t u  8 .  j s me  m ě l i  
                                               
49  K O L .  A U T . ,  D ě j i n y  č e s k é h o  d i v a d l a  I .  R e d .  F r a n t i š e k  Č e r n ý .  P r a h a :  A c a d e m i a  
1 9 6 ,  2 7 2 .   
50
  J A K U B C O V Á ,  A l e n a ,  P r a ţ s k ý  d i v a d e l n í  s v ě t  p o s l e d n í c h  d va c e t i  l e t  1 8 .  s t o l e t í .  
I n :  P r a h a  M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  v  P r a z e  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  
S c r i p t o r i u m  2 0 0 6 ,  s .  1 0 3 - 1 1 2 .    
51 F E J T O V Á ,  O l g a ,  M A Ř Í K O V Á ,  M a r t i n a ,  S L Á M O V Á ,  P e t r a ,  M ě s t s k é  
p o l i t i c k o s p r á vn í  e l i t y  n a  p r a h u  n o v é  d o b y .  I n :   P r a h a  M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  
s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  v  P r a z e  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  S c r i p t o r i u m  2 0 0 6 ,  s .  2 6 .   
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p o t ě š en í  o b d i v o va t  h r u  n a  f o r t e p ia n o  zn á m é D e m oi s e l l e  P a ra d i s  
v e  z d e j š í m  m al o s t r a n s k é m  d i v ad l e .  V še c h n y  l ó ţ e  b y l y  o b s a z e ny ;  p a r t e r  
b y l  t a k  p ln ý ,  ţ e  s e  d a l o  s o t va  po h no u t .  N a š e  s l e pá  u mě l k yn ě  z a zá ř i la .  
( … )  J a k á  ha r m o ni e ,  r y c h l o s t ,  j a k á  p l no s t  t ón u ,  a n i  j e de n  š p a t n ý  po h yb  
b y  n e d ok á z a l o  u ch o  z n a l c e  od h a l i t  ( …) “
52
 
N a  p ř e lo mu  s t o le t í  s e  r o z v í j í  hu d e bn í  ţ ivo t  z e jmé n a  
v  a r is t o k r a t ic k ýc h  a  mě š ť a ns k ýc h  hu d e bn íc h  s a lo ne c h ,  p r o  k t e r é  
vz n ik á  s p e c i f i c k ý t yp  s a lo nn í  hu d b y,  t z v.  G e s e l ls c ha f t mu s ik  -  
s po le č e ns k á  hu d ba .  V  p a lá c íc h  a  mě š ť a ns k ýc h  d o me c h  js o u  po ř á d á n y  
do má c í  k o nc e r t y,  so uk r o mé  ne bo  „ve ř e jné “  ( u r č e né  po z va né mu  o kr u hu  
po s lu c ha č ů ) .  Ú č ink u j í  na  n ic h  č a s t o  s a mi  a r is t o k r a t é  ne bo  mě š ť a né ,  
k t e ř í  hu d bu  a k t iv ně  p r o vo z u j í ,  z vá n i  j s o u  p ř ed n í  u mě lc i .
53
 D ík y  o b l ibě  
do má c ího  mu z ic ír o vá n í  s t o u p á  po d í l  k o mo r n í  hu d b y,  o b je vu j í  s e  
z v ýš e no u  mě r o u  t a nc e ,  p ís ně ,  k la v í r n í  t vo r ba .  Č a s t é  js o u  ú pr a v y  
s k la d e b  o b l íb e n ýc h  a u t o r ů  p r o  r ů z ná  ná s t r o jo vá  o bs a z e n í  a  
p ř í le ţ i t o s t né  s k la d b y  k o mp o no va né  po d le  d o bo vé ho  vk u s u .  P r a ge r  
O b e r p o s t a mt s z e i tu n g  na př ík la d  inz e r u je  „ k l a v í r n í  vý t ah  z  F i g a ra “ .
54
 
S la vné  s a lo n y ve d l i  N o s t ic o vé ,  C la m - G a l la s o vé ,  M o r z ino vé ,  
Fü r s t e nbe r ko vé ,  Ko lo wr a t o vé ,  Vr t bo vé ,  K inš t í ,  T hu no vé ,  ma nţ e lé  
D u š ko v i  a  r o d ina  Ka ňk ů .    
S a lo nn í ,  o p er n í  i  k o nc e r t n í  r e p e r t oá r  do k lá d á  ve lk o u  o b l ib u  
M o za r t o vy hu d b y.  V  P r a z e  a  v  c e lýc h  Č e c há c h  mů ţ e me  mlu v i t  p ř ímo  o  
mo z a r t o vs k é m k u l t u .
55
 Mo z ar t  je  h r á n  a  v yd á vá n  č a s t ě j i  ne ţ  j i n í  a u t o ř i ,  
                                               
52 V  or i g i n á l u :  „ S o n n a b e n d s  d e n  8 .  h a t t e n  w i r  d a s  V e r g n ü g e n  d i e  b e k a n n t e  
D e m o i s e l l e  P a r a d i s  i n  i h r e m  S p i e l e  a u f  d e m  F o r t e p i a n o  i n  d e m  h i e s i g e n  
k l e i n s e i t n e r  T h e a t e r  z u  b e wu n d e r n .  A l l e  L o g e n  wa r e n  b e s e t z t ;  d a s  P a r t e r r e  n o b l e  
wa r  s o  v o l l ,  d a s s  m a n  s i c h  k a u m  b e we g e n  k o n n t e .  U n s e r e  b l i n d e  K ü n s t l e r i n  
e r s c h i e n ,  ( … )  W e l c h e  H a r m o n i e ,  we l c h e  G e s c h wi n d i g k e i t ,  we l c h e  R e i n h e i t  d e r  
T ö n e  –  n i c h t  e i n e n  f a l s c h e n  G r i e f  k o n n t e  d a s  f e i n s t e  K e n n e n o h r  e n t d e c k e n  ( … ) “  
( p ř e l .  M .  H . )  I n :  P r a g e r  O b e r p o s t a m t s z e i t u n g ,  č .  2 9 ,  1 1 .  4 .  1 7 8 6 .  E d .  i n :  
B E R K O V E C  J i ř í ,  M u s i c a l i a  v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  1 8 .  s t o l e t í .  P r a h a :  
S t á t n í  k n i h o vn a  Č S R  1 9 8 9 ,  s .  6 1 .    
53 T a k  n a p ř í k l a d  b a r on  L e d e b u r  p í š e  v  d op i s u  p ř í t e l i  3 0 .  s r p n a  1 7 8 3 :  „ T e t a  z p í v á  
p o  s o u p é e  f r a n c .  p í s n ě .  M ů j  o t e c  j i  d o p r o v á z e l  n a  h o u s l e . “  I n :  N E T T L ,  P a v e l ,  
M o z a r t  a  P r a h a .  P r a h a :  H u d e bn í  m a t i c e  U m ě l e c k é  b e s e d y  1 9 3 9 ,  s .  3 5 .  
54
 I n :  P r a g e r  O b e r p o s t a m t s z e i t u n g ,  č .  2 7 ,  3 .  4 .  1 7 8 7 .  E d .  i n :  BE R K O V E C  J i ř í ,  
M u s i c a l i a  v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  1 8 .  s t o l e t í .  P r a h a :  S t á t n í  k n i h o vn a  Č S R  
1 9 8 9 ,  s .  6 6 .    
55
 N I U B Ò ,  M a r c ,  M o j i  P r a ţ a n é  m ě  u c t í v a j í .  M o z a r t ů v  k u l t  v  P r a z e  v  1 .  p o l .  1 9 .  
s t o l e t í  a  M o z a r t ů v  p a m á t n í k  v  K l e m e n t i n u .  P r a h a :  N á r o d n í  k n i h o vn a  Č R  2 0 0 6 ,  s .  
2 0 .   
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je  s á z k o u  na  j i s t o t u  -  má  u  p u b l ik a  vţ d y ú s p ě c h .  V z n ik a j í  k la v ír n í  
v ýt a h y M o z a r t o výc h  o p e r ,  ko nc er t ů  a  s ymfo n i í ,  s k la d a t e lé  s e  s na ţ í  
t vo ř i t  v  je ho  d u c hu .  T o t o  na d š e n í  s e  d a t u je  o d  Mo za r t o výc h  ná vš t ě v  
P r a hy.  S  ve lk ým ú s p ě c he m p r o ve d l  F ig a r o vu  s va t bu  a  p r o  P r a hu  
z ko mp o no va l  D o na  G io va n n iho .  Do s t a lo  s e  mu  z d e  v ř e lé ho  p ř i je t í  a  
u z ná n í ,  ú r yvk y  z  je ho  o p e r  z l id o vě ly .  T o  je  d o k la d e m ve lk é  hu d e b n í  
v ys p ě lo s t i  P r a ţ a nů  a  b l í z k o s t i  mo z a r t o vs k é ho  k la s ic i s mu  s  č e s k o u  
l i d o v o u  hu d bo u .
56
 V  P r az e  s i  na š e l  M o za r t  ř ad u  p ř á t e l  a  p ř íz n ivc ů ,  
hu d e bn í  ve l i č in y  ja k o  V á c la v  J a n  T o má š e k ,  J a n  Au g u s t  V it á s e k  ne bo  
B e d ř ic h  D iv i š  ( D io n ys )  We be r  v id ě l i  v  M o za r t o v i  v r c ho l  v ývo je .  B y l  
p r o  ně  a bs o lu t n ím vz o r e m a  t ě ţ ko  t a k  p ř i j íma l i  j a k é ko l iv  no vá t o r s t v í ,  
v  t é t o  do bě  z e jmé na  po č ína j í c í  p r o je v y r o ma n t is mu .  S  t ím s e  s e t ká vá  
p ř i  s v ýc h  p r a ţ s k ýc h  p o b yt e c h  i  L .  va n  B e e t ho ve n .  J e š t ě  v  po lo v ině  1 9 .  
s t o le t í  je  M o z ar t o vo  po s t a ve n í  v  P r az e  vý lu č né .  V e lk é  na d š e n í  
v yvo la lo  a ţ  v ys t o u p e n í  Fe r e nc e  L i s z t a  ve  č t yř ic á t ýc h  l e t e c h  1 9 .  
s t o le t í .   
O d  r o ku  1 78 7  ( p r vn í  M o z ar t o vy ná vš t ě v y v  P r a z e)  do  r o k u  17 9 8  
( d r u hý B e e t ho ve nů v  po b yt )  u p lynu lo  d e s e t i le t í .  B ě he m t é t o  do by d o š lo  
k  u d á lo s t e m,  k t e r é  mě ly  ve lk ý  d o p a d  na  u mě n í  a  s p o le č no s t  vů be c .  Po  
k r á t k é  v lá d ě  L eo po ld a  I I .  ( 17 9 0 - 17 92 )  s e  v lá d y u j ímá  F r a n t iš e k  I I .  
( 1 79 2 - 1 83 5) .  T e hd y z a č íná  o bdo b í  z mě n .  V  d ů s le d k u  V e lk é  
f r a nc o u z s k é  r e vo lu c e  a  na p o le o ns k ýc h  vá le k  s e  z ho r š i ly  ho s po d ář s k é  
po mě r y,  k t e r é  r o k u  1 8 11  vyvr c ho l i l y  s t á t n ím ba nk r o t e m ( k a la d o u) .  
T a k é  z p r á v y z  r e vo lu č n í  F r a nc ie ,  z e jmé na  o  po p r a vě  L u d v ík a  X V I .  a  
M a r ie  A n t o ine t t y  v  r o c e  1 79 3 ,  vyvo la ly  o ba v y  -  do ba  ne p ř e je  z á ba vě .  
R e vo lu č n í  myš le nk y ve d o u  na  d r u hé  s t r a ně  k  ř a d ě  z le p š e n í ,  z e jmé na  
k  ho s po d ář s k ým a  p o l i t ic k ým r e fo r má m,  k t e r é  z a v r š u j í  p ř e d c ho z í  v ývo j  
( po s t u p né  u vo lňo vá n í  a bs o lu t is mu ,  z r u š e n í  ne vo ln ic t v í  v  r o c e  1 7 81 ,  
r o z vo j  p r ů mys lu ) .  Ko ř e n y z a po u š t í  t a k é  myš le nk a  „ r o vno s t ,  vo lno s t ,  
b r a t r s t v í“ ,  k t e r á  ve d e  k  z a po je n í  „ n iţ š í c h “ ,  z e jmé na  mě š ť a n s k ýc h  
v r s t e v  do  ve ř e jné ho  ţ ivo t a  -  k n iho vn y,  d iva d la ,  ko nc e r t y,  z á ba v y j s o u  
                                                                                                                                                   
 
56  N I U B Ò ,  M a r c ,  M o j i  P r a ţ a n é  m ě  u c t í v a j í .  M o z a r t ů v  k u l t  v  P r a z e  v  1 .  p o l .  1 9 .  
s t o l e t í  a  M o z a r t ů v  p a m á t n í k  v  K l e m e n t i n u .  P r a h a :  N á r o d n í  k n i h o vn a  Č R 2 0 0 6 ,  s .  
2 8 .   
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p ř ís t u p ny š i r o k é  veř e jno s t i .  Z le p š u je  s e  p o s t a ve n í  u mě lc e  ve  
s po le č no s t i ,  u mě n í  z í s k á vá  c ha r a k t e r  vo lné ho  po vo lá n í .  Ku l t u r n í  a  































3. WOLFGANG AMADEUS MOZART A JEHO PRAŽSKÉ POBYTY  
 
P r a ha  s e h r á la  v  Mo z ar t o vě  ţ ivo t ě  v ýz na mno u  r o l i .  H la v n í  mě s t o  
Č e c h  s e  s e t ka lo  p ř e d  Mo z ar t o vým p ř í j e z d e m z e jmé na  s  je ho  c í r k e vn í  
t vo r bo u ,
57
 v  r o c e  1 78 3  by la  v  no vě  po s t a ve né m N o st ic k é m d iva d le  
s  ve lk ým ú s p ě c he m p r o ve d e na  o p e r a  Ú no s  z e  S e r a i lu .  N a  t o t o  s vé  
p r vn í  s e t k á n í  s  M o z ar t o vo u  hu d bo u  vz p o míná  s k l a d a t e lů v  p ř í t e l  a  
p r vn í  ţ ivo t o p is e c  F r a n t iš e k  X a ve r  Ně me č e k :  „ N e m o h u  l í č i t i  z  v la s t n í  
z k u š e n o s t i  ú s p ě c h  a  s en s a c i ,  k t e ro u  ve  V í d n i  z pů s o b i la  -  a l e  b y l  j s e m  
s v ě d k e m n ad š e n í ,  k t e r é  v z bu d i l a  p ř i  s v é m  p r ov e d en í  u  zn a l ců  i  l a i k ů  
v  P r a z e !  Z d á l o  s e  n á m,  ţ e  t o ,  c o  j sm e  z d e  a ţ  d o s u d  s l y š e l i  a  z n a l i ,  
n e b y la  v ůb e c  ţ ád n á  h u db a !  V š e  b y lo  u n e š e no  –  v š e  ţ a s l o  na d  n o v ý mi  
h a r m o ni e mi ,  n a d  o r i g i n á l n í m i ,  do s u d  n e s l ý c ha n ý mi  v ě ta m i  d e c ho v ý c h  
n á s t r o j ů . “
58
 V  t o mt o  o k a mţ ik u  t a k é  N ěme č e k  s p a t ř u je  z á k la d  p o z d ě jš í  
M o za r t o vy o b l ib y v  P r a z e ,  po t a ţ mo  c e lýc h  Č e c há c h .  „ N y n í  z a č a l i  
Č e c h o v é  v y h l e dá v a t i  j e ho  s k l a db y ;  a  j e š t ě  t é ho ţ  r ok u  d á v a l y  s e  j i ţ  n a  
l e p š í ch  h u d eb n íc h  a k ad e m i í c h  M o z a r to v y  k l a v í r n í  s k la d b y  a  s y mf o n ie .  
V  t é  do b ě  z r od i la  s e  z á l i b a  Č e ch ů  v  j e h o  d í l ec h !  N e j v ě t š í  z na l c i  a  
u m ě l c i  n a š eh o  o t c ov s k é h o  m ě s t a  b y l i  s o u č a s n ě  n e j vě t š ím i  ob d i v o v a t e l i  
M o z a r t o v ý mi ,  n e jo h n i v ě j š í mi  h la s a t e l i  j eh o  s lá v y . “
59
  
N e n í  d ivu ,  ţ e  p r a ţ s k á  hu d e bn í  s p o le č no s t  c ht ě la ,  a b y M o z ar t  
p ř i je l  o so bně .  V  r o ce  1 7 77  ho  do  P r ah y  z va l i  ma nţ e lé  D u š k o v i ,  k d yţ  
po b ýva l i  v  S a lc bu r k u ,  v  ř í j nu  t é ho ţ  r o ku  s e  p ak  s e t k a l  v  M n ic ho vě  
s  d á vn ým p ř í t e le m J o s e fe m M ys l iv e č k e m,  k t e r ý mu  na b íd l ,  ţ e  na p íš e  
do po r uč u j íc í  d o p is  p r o  h r a bě t e  Pa c h t u ,  ( „ P o j e d e t e - l i  d o  P r ah y ,  po š l u  
V á m  l i s t  p r o  h r ab ě t e  P ac h tu “) ,
60
 z ná mé ho  me c e ná š e  u mě n í ,  k t e r ý s i  
v yd r ţ o va l  v ýbo r no u  k a p e lu .  D a lš í  p o z vá n í  d o s t a l  M o z a r t  o d  h r a bě t e  
                                               
57 U ţ  o d  o s m d e s á t ýc h  l e t  p r o vá d ě l  M o z a r t o v y  s a l c b u r s k é  m š e  r e g e n s c h or i  J o s e f  
S t r o b a c h .  J O N Á Š O V Á ,  M i l a d a ,  M o z a r t  a  P r a h a .  I n :  P r a h a  M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  
s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  S c r i p t o r i u m  2 0 0 6 ,  s .  9 3 .  
58
 N Ě M E Č E K ,  F r a n t i š e k ,  Ţ i v o t  c .  k .  k a p e l n í k a  W .  A .  M o z a r t a .  P r a h a :  S N K L H U  
1 9 5 6 ,  s .  3 5 - 3 6 .  
59 T a m t é ţ ,  s .  3 6 .  
60 V  or i g i n á l e  „ S e  p a r t e  p e r  P r a g a ,  g l i  f a r ὸ  u n a  l e t t e r a  p e r  i l  c o n t e  P a c h t a . “  
Ú r yv e k  z  d o p i s u  o t c i  z e  d n e  1 1 .  ř í j n a  1 7 7 7 .  M o z a r t  v  d o p i s e c h .  E d .  F r a n t i š e k  
B a r t o š .  P r a h a :  S N K L H U  1 9 5 6 ,  s .  5 3 .  
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J a na  J o s e fa  T hu na  v  r o ce  1 7 83 .
61
 M o za r t  v š a k  p ř i j íţ d í  d o  P r a hy a ţ  o  
č t yř i  r o k y po zd ě j i  -  v  le d nu  1 78 7 .   
 
 
3.1 První návštěva Prahy (1787) 
 
P r vn í  M o z a r t o va  ná vš t ě va  P r a h y s e  u s k u t e č n i la  na  z a č á t k u  r o k u  
1 7 8 7 .  V e  V íd n i  M o z a r t  j iţ  t o u  do bo u  ne d o s t á va l  p ř í l i š  mno ho  do br ýc h  
o b je d ná ve k ,  a  t a k  v ys lyš e l  d o p is  č l e n ů  p r a ţ s ké ho  o r c he s t r u ,  na d š e n ýc h  
ú s p ě c he m F ig a r o v y s va t b y,  p r o ve d e né  v  No st ic o vě  d iva d le  r o k u  1 78 6 .  
M o za r t ů v  o t e c  L epo ld  p íš e  v  d o p is e  z  12 .  le d na  1 7 8 7  d ce ř i :  „ T v ů j  
b r a t r  b u d e  t e ď s e  s vo u  p a n í  a s i  u ţ  v  P r a z e ,  p r o to ţ e  mi  p sa l ,  ţ e  mi n u l é  
p o n d ě l í  t a m o d j e d e .  J eh o  o p e r a  L e  N o z z e  d i  F i ga r o  by l a  t a m 
p r o v e d en a  s  t a ko v ý m  ú sp ě c h em ,  ţ e  o r c h e s t r  a  s p o l e č no s t  v e l i k ýc h  
z n a l c ů  a  m i l o vn í ků  h ud b y  ho  p o z va la  a  p o s l a la  m u  bá s e ň ,  na  n ě ho  
n a p s an o u . “
62
 O  ú sp ě c hu  s vé  o pe r y v  Pr a z e  p íš e  t a k é  Mo z ar t  o t c i  
v  do p is e  z e  6 .  p r o s inc e  1 7 8 6 .  „ M o j e  n ě m e c k á  op e r a  Ú n o s  z e  S e ra i l u  -   
s e  d á v á  v  P r a ze  a  v  L i p s ku  -  v e l m i  do b ř e  -   a  s  v e š ke r ý m  ú s pě c h e m –  
o b o j í  v ím  o d  l i d í ,  k t e ř í  j i  t a m v id ě l i . “
63
  
T a k é  p r aţ s k ý t is k  z miňu je  ú s p ě c h  F ig a r a .  P r a g e r  
O b e r p o s t a mt s z e i tu n g  p íš e  1 2 .  p r o s inc e  1 7 86 :  „ Ţ ád n é  d í l o ,  j a k  s e  ř í k á ,  
n e v z b ud i lo  t o l i k  r o z r u ch u  ja k o  i t a l s ká  o p e r a  F i ga r o v a  s va t ba ,  k t e r á  
b y l a  dá v a ná  o p e rn í mi  u m ěl c i  B o nd i n i o v y  s p o l e čn o s t i  s  ne j v ě t š í m  
ú s p ě c h em ,  a  p ř i  k t e r é  s e  o b z v l á š ť  v yz n a m e na l i  ma d a me  B on d in i ov á  a  
p a n  P o n z ia n i  v  ko m i ck ý c h  r o l í c h .  H u d ba  j e  o d  n a š eh o  s l av n é ho  
M o z a r t a .  Zn a l c i ,  k t e ř í  t u t o  op e r u  v i dě l i  v e  V í dn i ,  mů ţ o u  p o t v rd i t ,  ţ e  
z d e  d op a d l a  m no h e m l ép e ;  v e l m i  pr a v d ě po d ob n ě ,  p r o to ţ e  de c h ov é  
n á s t r o j e ,  v e  k t e r ý ch  j s ou  Č e š i  m i s t ř i ,  m a j í  co  d ě l a t  v  c e l é m  d í l e ;  
                                               
61 J O N Á Š O V Á ,  M i l a d a ,  M o z a r t  a  P r a h a .  I n :  P r a h a  M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  
s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  S c r i p t o r i u m  2 0 0 6 ,  s .  9 3 .  
62
 M o z a r t  v  d o p i s e c h .  E d .  F r a n t i š e k  B a r t o š .  P r a h a :  S N K L H U  1 9 5 6 ,  s .  1 7 6 .  
63 V  or i g i n á l u  „ M e i n e  t e u t s c h e  o p e r a  E n t f ü h r u n g  a u s  d e m  S e r a i l  –  i s t  i n  P r a g  u n d  
L e i p z i g  –  s e h r  g u t  –  u n d  m i t  a l l e m  b e y f a l l  g e g e b e n  wo r d e n .  –  b e y d e s  we i s  i c h  
v o n  l e u t e n  d i e  s i e  a l d o r t  g e s e h e n  h a b e n . “  ( p ř e l .  M .  H . ) .  Ú r yv e k  z  d o p i s u  o t c i  z e  
6 . 1 2 .  1 7 8 6 .  M o z a r t .  B r i e f e  u n d  A u f z e i c h n u n g e n ,  B a n d  I I I .  E d .  W i l h e l m  A .  B a u e r ,  
O t t o  E r i c h  D e u t s c h .  K a s s e l :  B ä r e n r e i t e r ,  D T V  2 0 0 5 ,  s .  2 9 5 .  
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z e j m é na  s e  l í b í  d u e t y  t r u b k y  a  l e s n íh o  r o h u .  N á š  ve l k ý  M o za r t  s e  o  t o m  
m u s e l  sá m  d o s l ec h no u t ,  p r o t o ţ e  o d  t é  do b y  j de  f á m a ,  ţ e  s e m s á m  
p ř i j ed e ,  a by  v id ě l  o p e r u ,  j e j í m u ţ  p r o v e d en í  ve l mi  p r o sp ě l  d o b ř e  
o b s a z e n ý  o r c h e s t r  a  S t ro b ac h o vo  ve d e n í . “
64
 D á le  t e nt o  l is t  p íš e  o  
F ig a r o v i  1 9 .  p r o s inc e ,  k d y „ M i n u l ý  č t v r t e k  ( 14 .  1 2 . )  b y lo  d á vá no  
v  na š e m  N á r o dn í m  d i v ad l e  u ţ  m in u le  z m i ň o v an é  m i s t ro v s k é  d í l o  p an a  
M o z a r t a  v e  p r o sp ě c h  ma d am e  B o nd in i ov é .  D o s u d  s e  j e š t ě  
n e o p o s l o uc h a l o ,  p r o t o ţ e  d i va d lo  b y l o  i  t e n t o k rá t  p l n é  d i v ák ů ,  p ř e s to ţ e  
n e b y l  a b on e n t n í  de n . “
65
 A k o ne č ně  P r a g e r  O b e r p o s t a mt s z e i t u ng  9 .  
le d na  1 7 8 7  p íš e  o  p ř e d s t a ve n í  F ig a r o vy s va t b y ja k o  be ne f ič n ího  
p ř ed s t a ve n í  z p ě vá k a  Po nz ia n iho ,  k t e r é  b y lo  o p ě t  be z na d ě jn ě  
v yp r o dá no .  „ D i v ad lo  b y l o  v  l ó ţ í c h ,  p a r t e r u  i  o s t a tn í ch  m í s t e c h  t a k  
o b s a z e no ,  ţ e  b y lo  s o t v a  k  h n u t í . “
66
 Z  o bs a hu  a  č e t no s t i  v ýš e  z míně n ýc h  
p ř ík la d ů  v yp lýv á ,  z a  ja k  o d l i š no u  a  v ýz na mno u  ud á lo s t  po va ţo v a l i  
M o za r t o v i  so u č a s n íc i  u ve d e n í  F ig a r o vy s va t by v  P r a z e .   
Po t é  co  o bd r ţ e l  z va c í  d o p is  č le nů  p r a ţ s k é ho  o r c he s t r u ,  b y lo  je n  
o t á z ko u  ča s u ,  kd y s e  M o z ar t  v  Pr a z e  o b je v í  o so bně .  Ko ne č ně  8 .  le d na  
                                               
64 V  or i g i n á l u  „ K e i n  S t ü c k ,  s o  g e h e t  h i e r  d i e  a l l g e m e i n e  S a g e ,  h a t  j e  s o  v i e l  
A u f s e h e n  g e m a c h t ,  a l s  d i e  i t a l i e n i s c h e  O p e r :  D i e  H o c h z e i t  d e s  F i g a r o ,  we l c h e  
v o n  d e r  h i e s i g e n  B o n d i n i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  d e r  O p e r n v i r t u o s e n  s c h o n  e i n i g e m a l  
m i t  d e m  v o l l s t e n  B e y f a l l e  g e g e b e n  wu r d e ,  u n d  wo b e y  s i c h  b e s o n d e r s  M a d a m e  
B o n d i n i ,  u n d  H e r r  P o n z i a n i  i n  d e n  k o m i s c h e n  R o l l e n  a u s g e z e i c h n e t  h a b e n .  D i e  
M u s i k  i s t  v o n  u n s e r m  b e r ü h m t e n  H e r r n  M o z a r t .  K e n n e r ,  d i e  d i e s e  O p e r  i n  Wi e n  
g e s e h e n  h a b e n ,  wo l l e n  b e h a u p t e n ,  d a s s  s i e  h i e r  we i t  b e s s e r  a u s f a l l e ;  u n d  s e h r  
wa h r s c h e i n l i c h ,  we i l  d i e  b l a s e n d e n  I n s t r u m e n t e n ,  wo r i n n  d i e  B ö h m e n  b e k a n t l i c h  
e n t s c h i e d e n e  M e i s t e r  s i n d ,  i n  d e m  G a n z e  S t ü c k e  v i e l  z u  t h u n  h a b e n ;  b e s o n d e r s  
g e f a l l e n  d i e  D u e t t e n  d e r  T r o m p e t e  u n d  d e s  W a l d h o r n .  U n s e r m  g r o s s e n  M o z a r t  
m u s s  d i e s e s  s e l b s t  z u  O h r e n  g e k o m m e n  s e y n ,  we i l  s e i t  d e m  d a s  G e r ü c h t  g e h e t ,  e r  
wü r d e  s e l b s t  h i e r h e r  k o m m e n ,  d a s  S t ü c k  z u  s e h e n ,  z u  d e s s e n  s o  g l ü c k l i c h e n  
A u s f ü h r u n g  d a s  wo h l b e s e t z t e  O r c h e s t e r ,  u n d  d i e  D i r e k z i o n  d e s  H r n .  S t r o h b a c h s  
v i e l  b e y t r a g e n . “  ( p ř e l .  M .  H . ) .  I n :  P r a g e r  O b e r p o s t a m t s z e i t u n g ,  č .  9 9 ,  1 2 .  1 2 .  
1 7 8 6 .  E d .  i n :  B E R K O V E C  J i ř í ,  M u s i c a l i a  v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  1 8 .  
s t o l e t í .  P r a h a :  S t á t n í  k n i h o vn a  Č S R  1 9 8 9 ,  s .  6 3 .  
65 V  or i g i n á l u  „ V e r f l o s s e n e n  D o n n e r s t a g  wu r d e  i n  u n s e r m  N a z i o n a l t h e a t e r  d a s  
s c h o n  j ü n g s t  e r wä h n t e  M e i s t e r s t ü c k  d e s  H r n .  M o z a r d s  z u m  b e s t e n  d e r  M a d a m e  
B o n d i n i  g e g e b e n .  M a n  h a t  e s  n o c h  n i c h t  g e n u g  g e h ö r t ;  d e n n  d a s  T h e a t e r  wa r  
a b e r m a l s  v o l l  Z u s c h a u e r ,  o b s c h o n  k e i n  A b o n e m e n t s t a g  wa r . “  ( p ř e l .  M .  H . ) .  I n :  
P r a g e r  O b e r p o s t a m t s z e i t u n g ,  č .  1 0 1 ,  1 9 .  1 2 .  1 7 8 6 .  E d .  i n :  BE R K O V E C  J i ř í ,  
M u s i c a l i a  v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  1 8 .  s t o l e t í .  P r a h a :  S t á t n í  k n i h o vn a  Č S R  
1 9 8 9 ,  s .  6 3 .  
66 V  or i g i n á l u  „ D a s  S c h a u s p i e l h a u s  wa r  s o w o h l  i n  L o g e n  a l s  P a r t e r r e  n o b l e  u n d  
ü b r i g e  P l ä t z e n  s o  b e s e t z t ,  d a s s  k a u m  e i n e  B e we g u n g  s t a t t  f i n d e n  k o n n t e . “  ( p ř e l .  
M .  H . ) .  I n :  P r a g e r  O b e r p o s t a m t s z e i t u n g ,  č .  3 ,  9 .  1 .  1 7 8 7 .  E d .  i n :  B E R K O V E C  
J i ř í ,  M u s i c a l i a  v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  1 8 .  s t o l e t í .  P r a h a :  S t á t n í  k n i h o vn a  
Č S R  1 9 8 9 ,  s .  6 4 .    
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1 7 8 7  vy j í ţ d í  s e  s vo u  ţ e no u  Ko ns t a nc í  na  c e s t u  do  P r a hy.  Do r az i l  o  t ř i  
d n y p o z dě j i .  U b yt o va l  s e  u  s vé ho  me c e ná š e  J a na  J o s e fa  F r a n t iš k a  
Ant o n ína  T hu na .
67
 T hu n  b y l  p ř ík la d e m š le c h t ic e ,  k t e r ý p o dpo r o va l  
mla d é  u mě lc e ,  ve d l  v la s t n í  s a lo n ,  do ko nc e  s á m mu z ic ír o va l  a  p o ř á da l  
t z v .  D i l le t a n t e na k ad e mie .  S vé  p a lá c e  mě l  ne je n  v  P r a ze ,  a le  i  v e  
V íd n i .  H r a bě nk a  M ar ie  V i le mín a  T hu no vá ,  na vš t ě vo va la  M o z a r t o v y  
a k a d e mie  ve  V íd n i ,  b y l a  p ř e d p la t i t e lk o u  je ho  k la v ír n íc h  t is k ů  a  k r o mě  
M o za r t a  s e  p ř á t e ls k y s t ýk a la  i  s  Ha yd ne m a  G lu c k e m.  M o za r t  s e  
s  T hu no vým i z na l  ne je n  z  V íd ně ,  a l e  t a k é  z  L inc e ,  p o býva l  u  n ic h  
v  r o c e  1 78 3 .  J a k  p íš e  N ě me č e k ,  M o za r t a  po z va l  „ j e d e n  z  n a š i ch  
n e j u š l e c h t i l e j š í c h  k a va l í rů  a  z n a lc ů  hu d b y ,  h r ab ě  J a n  Th u n ,  k t e r ý  s á m  
u d r ţ u j e  v ý t e č no u  k a pe l u ,  ab y  p ř i š e l  do  P r a h y ,  a  na b íd l  m u  b y t ,  s t r a v u  
a  v e š ke r é  p oh o d l í  v e  s v é m d o m ě . “
68
  
T é mě ř  ih ne d  p o  s vé m p ř í je z d u  Wo l fg a ng  s  Ko ns t a nc í  p o o bě d va l i  
a  v ys le c h l i  s i  k o nc e r t  t hu no vs k é  ka p e ly.  O  M o z a r t o vě  p r o gr a mu  bě he m 
p r vn ího  d ne  ná s  z p r a vu je  d o p is ,  k t e r ý  na p s a l  s vé mu  p ř í t e l i  G o t t f r ie d u  
vo n  J a c q u ino v i  1 4 .  le d na  1 7 8 7 :  „ P o  o b ě d ě  p oc t i l  n á s  s ta r ý  h r a b ě  T hu n  
h u d bo u ,  k t e ro u  p r o v ed l i  j e ho  v l a s t n í  l i d é  a  k t e rá  t r v a l a  s k o r o  pů l d ru h é  
h o d in y .  -  T o ho t o  o p r a vd o v éh o  p o ţ i t ku  s i  mo h u  d o p ř á t  d en  c o  d en . “
69
  
Z  do p is u  t ak é  v íme ,  ţ e  hne d  p r vn í  ve č e r  v  š e s t  ho d in  s e  M o z a r t  
z ú č a s t n i l  b r e t fe ld s k é ho  p le s u  v  s á le  Ko nv ik t u ,  k a m ho  o d ve z l  d a lš í  
z  pr a ţ sk ýc h  p ř á t e l  h r a bě  J o s e f  E ma n u e l  C a na l - M a la ba i l .  S t e jně  j a k o  
T hu n  b y l  i  C a na l  č le ne m a  d o ko nc e  z a k la d a t e le m z e d ná ř s k é  ló ţ e  
P r a vd a  a  je d no t a  u  t ř í  k o r u no va n ýc h  s lo u p ů  a  č le ne m ló ţ e  U  t ř í  
ko r u no va nýc h  h vě z d .  Na  p le s e  s e  s t a l  M o z a r t  s vě d k e m ve lk é  o b l ib y  
F ig a r o vy s va t b y:  „ P ř i h l í ţ e l  j s e m  v š a k  s  po t ě š en í m,  j ak  v š i c h n i  t i  l i d é  
r a d o s tn ě  p o s ka k o va l i  p ř i  h ud b ě  m é h o  F i ga r a ,  u p ra v e n é  v  s am é  
                                               
67 J a n  J o s e f  F r a n t i š e k  A n t on í n  T h u n  ( 1 7 1 1 - 1 7 8 8 )  b y l  c í s a ř s k ým  k o m oř í m  a  
m a j i t e l e m  t ř í  h on o s n ýc h  p a l á c ů  v  P r a z e .  N a  M a l é  S t r a n ě  v  T h u n o v s k é m  p a l á c i  
p o b ýv a l  i  W .  A .  M o z a r t .  S t e j n ě  j a k o  s k l a d a t e l  b y l  č l e n e m  z e d n á ř s k é  l ó ţ e .  
N E T T L ,  P a u l ,  M o z a r t  i n  B ö h m e n .  P r a h a :  V e r l a g  N e u m a n n & C o.  1 9 3 8 ,  s .  8 8 .   
68 N Ě M E Č E K ,  F r a n t i š e k ,  Ţ i v o t  c .  k .  k a p e l n í k a  W .  A .  M o z a r t a .  P r a h a :  S N K L H U  
1 9 5 6 ,  s .  2 6 .   
69 Ú r y v e k  z  d o p i s u  W .  A .  M o z a r t a  G o t t f r i e d u  v o n  J a c q u i n o v i  z e  d n e  1 4 .  l e d n a  
1 7 8 7 .  M o z a r t  v  d o p i s e c h .  E d .  F r a n t i š e k  Ba r t o š .  P r a h a :  S N K L H U  1 9 5 6 ,  s .  1 7 6 -
1 7 7 .  M o z a r t .  B r i e f e  u n d  A u f z e i c h n u n g e n ,  B a n d  I V .  E d .  W i l h e l m  A .  B a u e r ,  O t t o  
E r i c h  D e u t s c h .  K a s s e l :  Bä r e n r e i t e r ,  D T V  2 0 0 5 ,  s .  9 .  T e n t o  d o p i s  d a t u j e  k  1 5 .  
l e d n u .     
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č t v e r y l ky  a  n ě m e c k é  ta n c e;   -  n e bo ť  z d e  m l u v í  v š i c h n i  j e n  o  –  
F i g a r o v i ;  v š i c h n i  h r a j í ,  t r ou b í ,  z p í v a j í ,  a  hv í z da j í  j e n  –  F ig a r a .  N i kd o  
n e c h od í  na  j i n o u  o p e r u  n e ţ  n a  F ig a r a  a  v ě č n ě  F i ga r a;  j i s t ě  v e l k á  č e s t  
p r o  m n e . “
70
  
B r e t fe ld s k é  bá ly  b y l y  p o ř á d á ny v  Ko nv ik t u  v  z imn íc h  mě s í c íc h  
k a ţ d ý č t v r t e k  ba r o ne m Fr a n t iš k e m J o s e fe m A nt o n íne m B r e t fe ld e m 
z  Kr o ne nbu r g u ,  a d vo k á t e m a  p r o fe s o r e m p r á v  na  p r a ţ s k é  u n ive r z i t ě ,  
t a k é  z e d ná ř e m.  B ar o n  Br e t fe ld  b y l  z n á mý me c e ná š  hu d b y a  je ho  dc e r y  
b y l y p o va ţo vá n y z a  výbo r né  k la v ír i s t k y.
71
 
D r u hý d e n  p o b yt u  b y l i  M o z a r t o v i  d ě k a ne m f i lo z o f ic k é  fa k u l t y  
p á t e r e m Ka r le m R a fa e le m U ng a r e m p o z vá n i  na  p r o h l íd k u  U n ive r z i t n í  
k n iho vn y.  U ng a r  b y l  č le ne m z e d ná ř s k é  ló ţ e  P r a vd a  a  je d no t a  u  t ř í  
ko r u no va nýc h  s lo u pů  s t e jně  ja k o  h r a bě  C a na l .
72
 
M ů ţ e me  be z  na d s á z k y ř íc t ,  ţe  p r o  p r a ţ sko u  spo le č no s t  a  p r o  
do bo vé  no v in y  b y la  M o z a r t o va  ná vš t ě va  č ís l e m j e d na .  P r a g e r  
O b e r p o s t a mt s z e i tu n g ,  k t e r ý s e  ja ko  p er io d ik u m vě nu je  hu d bě  
p r a v id e lně j i  ne ţ  j i né  no v in y,  1 3 .  le d na  p ř iná š í  z mín k u  o  Mo z ar t o vě  
p ř í je z d u  do  P r a hy.  „ V č e r a  v e č e r  ( 1 2 .  l ed n a)  p ř i j e l  n á š  v e l k ý  a  
m i l ov a n ý  um ě l ec  p a n  M o z a rd  z  V íd n ě .  N e p o c h y bu j em e ,  ţ e  p a n  B o nd i n i  
d á  n a  j eh o  p oč e s t  p r o vé s t  F i ga r ov u  s v a t bu ,  o b l í b en é  d í l o  j eh o  
h u d e bn íh o  g é n i a ,  a  n eb u de  c h y b ě t  n áš  s l a v n ý  o r c h e s t r  ( … ) “
73
 A d á le  
v y ja d ř u je  p is a t e l  č lá nk u  p ř á n í  „ a b y c h o m  m o hl i  o b d i v ov a t  h r u  p a na  
M o z a r da . “
74
 T o t o  p ř á n í  b y lo  s p lně no  1 9 .  le d na ,  k d y mě l  M o z ar t  ko nc er t  
v  N á r o d n ím d iva d le .  N o v in y  z  2 3 .  l e d na  s e  t ak é  z miňu j í  o  t o m,  ţ e  
„v č e r a  ( 2 2 .  l ed n a)  b y l a  op e r a  F ig a r o ,  d í l o  j e ho  g é n i a ,  d i r i go v á na  j í m  
                                               
70 T a m t é ţ ,  1 7 7 .  
71 N E T T L ,  P a v e l ,  M o z a r t  v  Č e c h á c h .  P r a h a :  H u d e bn í  m a t i c e  U m ě l e c k é  b e s e d y  
1 9 3 9 ,  s .  6 5 .   
72 J O N Á Š O V Á ,  M i l a d a ,  M o z a r t  a  P r a h a .  I n :  P r a h a  M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  
s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  S c r i p t o r i u m  2 0 0 6 ,  s .  9 5 .  
73  V  or i g i n á l u  „ G e s t e r n  A b e n d s  k a m  u n s e r  g r o s s e  u n d  g e l i e b t e  T o n k ü n s t l e r  H r .  
M o z a r d  a u s  Wi e n  h i e r  a n .  W i r  z we i f e l n  n i c h t ,  d a s s  H e r r  B o n d i n i  d i e s e m  M a n n e  
z u  E h r e n  d i e  H o c h z e i t  d e s  F i g a r o ,  d i e s s  b e l i e b t e  W e r k  s e i n e s  m u s i k a l i s c h e n  
G e n i e s ,  a u f f ü h r e n  l a s s e n  we r d e ,  u n d  u n s e r  r ü h m l i c h  b e k a n n t e s  O r c h e s t e r  w i r d  
s o d a n n  n i c h t  e r m a n g e l n  ( … ) “  ( p ř e l .  M .  H . ) .  I n :  P r a g e r  O b e r p o s t a m t s z e i t u n g ,  č .  
4 ,  1 3 .  1 .  1 7 8 7 .  E d .  i n :  B E R K O V E C  J i ř í ,  M u s i c a l i a  v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  
1 8 .  s t o l e t í .  P r a h a :  S t á t n í  k n i h o vn a  Č S R  1 9 8 9 ,  s .  6 4 .    
74 V  or i g i n á l u  „ W i r  wü n s c h t e n  a u c h  H e r r n  M o z a r d s  S p i e l  s e l b s t  b e wu n d e r n  z u  
k ö n n e n . “  ( p ř e l .  M .  H. )  T a m t é ţ .    
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s a m o tn ý m.
75
  
F ig a r o va  s va t ba  b y la  na t o l ik  p o pu lá r n í ,  ţ e  s e  d o č k a la  r ů z n ýc h  
ú p r a v  a  k la v ír n íc h  v ýt a hů .
76
 N e jz ná mě j š í  p o ř íd i l  J a n  Kř t i t e l  Ku c ha ř ,  
v š e s t r a nn ý  hu d e b n ík ,  k t e r ý p ů s o b i l  j a ko  va r ha n ík  u  S v .  J ind ř ic ha  a  
u č i t e l  u  B u q uo yů ,  H ar t ig ů ,  M a g l ia n iů  a  P ř íc ho vs k ýc h .  S  Mo za r t e m s e  
p r a vd ě po do bně  v  r o ce  1 78 7  s e t k a l i  a  s k la d a t e l  d a l  Ku c ha ř o v i  mo ţ no s t  
v yp r a c o va t  výt a h  F ig a r a  p ř ímo  z  a u t o gr a fu .
77
     
V  P r az e  bě he m s vé  p r vn í  ná vš t ě v y M o za r t  s lo ţ i l  6  ně me c k ýc h  
t a nc ů  ( KV  5 0 9)  p r o  ve lk ý ins t r u me n t á ln í  s o u bo r  a  vě no va l  je  h r a bě t i  
P a c ht o v i .  P r o t o ţ e  v  Pr a ze  ţ i l i  č t yř i  P a c h t o vé  -  br a t ř i ,  je  o bt íţ né  u r č i t ,  
ko mu  je  d í lo  d e d ik o vá no .  N e js p íš  š lo  o  J a na  Jo s e fa  F i l i p a  P a c h t u ,  
k t e r ý mě l  p a lá c  v  M ik u la nd s k é  u l ic i .
78
  
D a lš ím š l e c h t ic e m,  a  M o z ar t o vým s po lu br a t r e m z e d ná ř e m,  s e  
k t e r ým s e  v  P r a ze  Wo l fg a ng  s  Ko nst a nc í  s t ýk a l i ,  b y l  h r a bě  Kr is t iá n  
F i l ip  C la m- G a l la s .  H u d b ymi lo v n ý  h r a bě  s á m a k t iv ně  h r á l  v ýbo r ně  na  
k la v ír  a  ve d l  je d e n  z  ne jho no s ně jš íc h  hu d e bn íc h  s a lo nů  v  P r a z e .  Kr o mě  
M o za r t a  po d po r o va l  p ř i  j e ho  po by t u  v  Pr a z e  t a k é  L ud w ig a  va n  
B e et ho ve na .  C la m- G a l l a s e  ne js p í š  s  Mo z ar t e m s e z ná mi la  J o s e f in a  
D u š ko vá .   
V z t a h  me z i  C la m- G a l l a s e m a  s la v no u  p ě vk yn í  b y l  mo ţ ná  v íc  ne ţ  
je n  p ř á t e ls k ý,  v  do p is u  d c e ř i  z e  1 4 .  ř í j na  1 7 8 5  p íš e  L e o po ld  Mo z ar t  s e  
S a lc bu r k u :  „  ( … )  H r a b ě  C l am m,  m i l en e c  M .  D u š k o v é  z  P r a h y  j e  t a d y  
t a k é . “
79
 L e o po ld  Mo z ar t  s e  vš a k  ve  s vé  k o r e spo nd e nc i  o  J o s e f ině  
D u š ko vé  ne v y ja d ř u je  vů be c  l i c ho t ivě  a  ha n í  i  j e j í  z p ě v ,  s o u č a s n ík y  
                                               
75 V  or i g i n á l u  „ G e s t e r n  wu r d e  d i e  O p e r  F i g a r o ,  d i e s  W e r k  s e i n e s  G e n i e s ,  v o n  i h m  
s e l b s t  d i r i g i r t . “  ( p ř e l .  M .  H . ) .  I n :  P r a g e r  O b e r p o s t a m t s z e i t u n g ,  č .  7 ,  2 3 .  1 .  
1 7 8 7 .  E d .  i n :  B E R K O V E C  J i ř í ,  M u s i c a l i a  v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  1 8 .  
s t o l e t í .  P r a h a :  S t á t n í  k n i h o vn a  Č S R  1 9 8 9 ,  s .  6 4 .   
76  O  č e t n o s t i  t ě c h t o  ú p r a v  s v ě d č í  p r a ţ s k ý  t i s k ,  n a p ř .  i n z e r á t  z  3 .  4 .  1 7 8 7 :  „ D e r  
K l a v i e r a u s z u g  a u s  d e m  F i g a r o  i s t  b e y m  H e r r n  A n t o n  G r a m s  i m  B a l l h a u s e  N r o .  
2 3 9 .  h i n t e r  d e n  D o m i n i k a n e r n  z u  h a b e n . “  I n :  P r a g e r  O b e r p o s t a m t s z e i t u n g ,  č .  2 7 ,  
3 .  4 .  1 7 8 7 .  E d .  i n :  B E R K O V E C  J i ř í ,  M u s i c a l i a  v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  1 8 .  
s t o l e t í .  P r a h a :  S t á t n í  k n i h o vn a  Č S R  1 9 8 9 ,  s .  6 6 .    
77 J O N Á Š O V Á ,  M i l a d a ,  M o z a r t  a  P r a h a .  I n :  P r a h a  M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  
s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  S c r i p t o r i u m  2 0 0 6 ,  s .  9 8 .   
78 T a m t é ţ ,  s .  9 5 .  
79 V  o r i g i n á l u  „ ( … )  h i n g e g e n  i s t  G r .  C l a m m ,  d e r  A m a n t  d e r  M d m e .  D u s c h e k  a u s   
P r a g  a u c h  h i e r . “  ( p ř e l .  M .  H . ) .  Ú r yv e k  z  d o p i s u  L e o p o l d a  M o z a r t a  d c e ř i  z  1 4 .  
1 0 .  1 7 8 5 .  I n :  M o z a r t .  B r i e f e  u n d  A u f z e i c h n u n g e n ,  B a n d  I I I .  E d .  W i l h e l m  A .  
B a u e r ,  O t t o  E r i c h  D e u t s c h .  K a s s e l :  B ä r e n r e i t e r ,  D T V  2 0 0 5 ,  s .  4 2 5 .  
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p ř i t o m ve lmi o bd ivo va n ý.   
T a k é  h r a bě  F r a n t iš e k  A nt o n ín  N o s t ic ,  p a t ř i l  d o  Mo z ar t o va  
p r a ţ sk é ho  o kr u hu  z ná mýc h .  P r á vě  No s t ic  s e  z a s lo u ţ i l  o  vybu d o vá n í  
no vé ho  d iva d la  na  O vo c né m t r hu .  No s t ico vo  d iva d lo  b y lo  o t e v ř e no  
v  d u bnu  1 7 8 3  d r a mat e m E mi l i a  G a lo t t i  o d  Go t t ho ld a  E p hr a ima  
L e s s ing a .  P r vn í  r o k  zd e  by l  v  ná jmu  Ka r l  Wa hr  a  je ho  s po le č no s t ,  o  
ně me c k o u  č ino hr u  vš a k  ne b y l  va ln ý  z á je m,  a  t a k  s e  Wa hr  r o z ho d l  u vé s t  
i  s i ng s p ie ly .  P r á vě  v  N o st ic o vě  d iva d le  d o š lo  k  pr o ve d e n í  Ú no s u  z e  
S e r a i lu  ( s p o le č no s t í  Ka r la  Wa hr a )  a  po zd ě j i  i  k  s vě t o vé  p r e mié ř e  Do na  
G io va n n iho  a  ko r u no va č n í  o p er y L a  C le me nz a  d i  T i t o .  P r aţ s k é  
p u b l ik u m s i  v š a k  ně me c k o u  č ino hr u  p ř í l i š  ne o b l íb i lo  a  h r a bě  N o s t i c  
z a r e ago va l  t ím,  ţ e  s i  na ja l  i  i t a ls k o u  o p er n í  s p o le č no s t .  T e nt o  k r o k  by l  
ve lmi  š ť a s t n ý,  N o s t ic  s e  t ím t a k ř ík a j íc  t r e f i l  d o  no t y p r a ţ sk é mu  
p u b l ik u ,  k t e r é  i t a ls k o u  o p er u  mi lo va lo .  J a ko  ř e d i t e l  p ů s o b i l  ne jd ř ív e  
v  No st ic o vě  d iva d le  P a s q u a le  B o nd in i .  T e nt o  i t a ls k ý imp r e s á r io  b y l  
v  P r a z e  z ná mý,  u ţ  v  r o c e  1 76 2  u vád ě l  p ř e d s t a ve n í  v  Ko t c íc h ,  mě l  
bo ha t é  z k u š e no s t i  z  Dr á ţ ď a n  a  z  L ip s k a  a  do  P r a h y s e  v r á t i l  n a  
po z vá n í  h r a bě t e  J a na  Jo s e fa  F r a n t iš k a  Ant o n ína  T hu na ,  a b y  p r o vá d ě l  
i t a ls k é  o p er y v  d iva d le  v  T hu no vs k é m p a lá c i  na  M a lé  S t r a ně .
80
 
N e jb l i ţ š ím  B o nd in io v ým s p o lu p r a co vn ík e m b y l  D o me n ic o  G u a r d a s o n i ,  
k t e r é mu  B o nd in i  s vě ř i l  ve š k e r ý p r o vo z  d iva d la  p o  s vé m o d c ho d u  do  
ú s t r a n í  v  r o c e  1 7 86 .  J e ho  po s le d n ím u mě le c k ým p o č ine m b y lo  u ve d e n í  
F ig a r o vy s va t b y.  
S na d  ne jvě t š í  o po r o u  p r o  Mo z ar t a  b y l i  v š a k  v  P r az e  ma nţ e lé  
D u š ko v i ,  k t e ř í  M o z a r t a  ho s t i l i  na  s v é  u s e d l o s t i  B e r t r a mc e .  Jo s e f ina  
D u š ko vá  s e  na r o d i la  6 .  b ř e z na  1 7 5 4  ja k o  J o s e f ina  H a mba c he r o vá  
v  do mě  U  b í l é ho  je d no r o ţ c e  na  S ta r o mě s t s k é m ná mě s t í .  J e j í  o t e c  
v la s t n i l  l é k á r nu .  Z e mř e l ,  k d yţ  b y lo  ma lé  J o s e f ině  d va ná c t  le t .  Po  je ho  
s mr t i  mu s e la  p a n í  H a mba c he r o vá  lé k á r nu  p r o d a t  a  o d s t ě ho va t  s e  do  
C e le t né  u l ic e  d o  do mu  U  č e r né ho  s lu nc e .  Z d e  b y l  j e j i c h  s o u s e d e m j i ţ  
s la v n ý  č e s k ý s k la d a t e l  a  p ř e d e vš ím k la v ír n í  p e d a g o g  F r a n t iš e k  X a ve r  
D u š e k .  O  t ř ia d va c e t  le t  s t a r š í  D u š e k  je  z mín ě n  v  Po p is e  o byva t e ls t va  
                                               
80  N E T T L ,  P a u l ,  M o z a r t  i n  B ö h m e n .  P r a h a :  V e r l a g  N e u m a n n & C o.  1 9 3 8 ,  s .  7 2 .   
35 
 
h la vn ího  mě s t a  P r a hy  ja k o  o byva t e l  d o mu  U  Č e r né ho  s lu nc e  v  r o c e  
1 7 7 0 .  V  po p is u  je d no t l i v ýc h  d o má c n o s t í  s t o j í :  „ F r .  D u š e k ,  m u z i c u s  
z  H r ad c e  K r á lo v é  h r ba t ý ; “
81
  
Fr a n t iš e k  X a ve r  D u š ek  z a ča l  J o s e f ině  d á va t  ho d in y k la v ír u  a  t a k é  
z p ě vu .  O  ţ á d nýc h  je ho  j i n ýc h  s t u de n t e c h  z p ě vu  ne v íme .  J o s e f ina  n ik d y  
ţ á d né ho  j i né ho  u č i t e le  ne mě la ,  c o ţ  k v i t o va l  i  L e o po ld  M o z a r t ,  
k  p ě vk yn i  ve lmi  k r i t ic k ý,  v  do p is e  d c eř i  z  2 1 .  du bna  1 7 8 6 ,  kd y  
z miňu je  k o nc e r t  Jo s e f in y  D u š k o vé  v  S a lc bu r k u :  „ ( … )  M a da m  D u š ko v á  
z p í v a l a ,  j a k ?  -  -  n e m oh u  s i  p o mo c i !  K ř i č e l a ,  ne b o  k ř i če l a  [ v  o r ig .  
s c h r ye ,  o d er   s c h r ie ] ,  d oc e l a  ú ţ a s ně  á r i i  o d  Na u ma n a  s  p ř e hna no u  
s i l o u  v ý r a z u ,  t a k  j a k o  t e h dy  a  j e š t ě  h ů ř . -  -  N e be s a !  s  t a k  mn o ha  
p ě v e c k ý mi  c h yb a mi ,  ţ e  j e  mi  l í t o ,  ţ e  s v ů j  s i l n ý  h l a s  n eu m í  l é p e  
p o u ţ í va t :  K d o  j e  j e d i n ě  p ř í č in o u?  -  j e j í  m u ţ ,  k t e r ý  t o m u  l é p e  n e ro z u mí ,  
a  u č i l  j í ,  j e š t ě  u č í  a  v š t ěp u j e ,  ţ e  o n a  j e d i ná  m á  t en  s p r á vn ý  v k u s . “
82
 
J o s e f ina  D u š k o vá  b y la  o  d va c e t  t ř i  l e t  mla d š í  ne ţ  je j í  ma nţ e l  a  
b y la  t a ké  do s t  o b le t o va ná .  P ř e s t o  s e  2 1 .  ř í jna  1 7 7 6  v  c hr á mu  P .  M a r ie  
p ř ed  T ýne m p r o vd a la  z a  f yz i c k y po s t iţ e né ho  s t a r š ího  s k la d a t e le .  
M o ţ ná  b y t o  vys vě t lo va la  u r č i t á  vd ě č no s t  Jo s e f in y  i  je j í  ma t k y z a  t o ,  
ţ e  v  kr i t ic k é  s i t u a c i  p o  Ha mba c he r o vě  s mr t i  s e  o bo u  ţ e n  D u š e k  u ja l .
83
 
R o k  po  s va t bě  ma nţ e lé  o d j íţ d í  d o  S a lc bu r k u ,  a b y na vš t ív i l i  bo ha t é  
p ř íbu z né  We is e r o v y z e  s t r a ny J o s e f in in y  ma t k y ( r o z e né  We is e r o vé) .
84
 
U ţ  o d  t e hd y s e  d a t u je  J o s e f in ino  p ř á t e ls t v í  s  W.  A.  M o z ar t e m,  k t e r ý  
                                               
81 S Ý K O R A ,  V á c l a v  J a n ,  F r a n t i š e k  X a v e r  D u š e k ,  ţ i v o t  a  d í l o .  P r a h a :  S N K L H U  
1 9 5 8 ,  s .  2 8 .   
82 V  or i g i n á l u :  „ ( … )  M d m e  D u s c h e k  s a n g ,  w i e ?  -  -  i c h  k a n n  m i r  n i c h t  h e l f e n !  s i e  
s c h r y e ,  o d e r  s c h r i e  g a n z  e r s t a u n l i c h  e i n e  A r i a  v o m  N a u m a n  m i t  ü b e r t r ü bn e r  
e x p r e s s i o n s  k r a f t ,  s o ,  w i e  d a m a l s ,  u n d  n o c h  ä r g e r .  -  -  L i e b e r  H i m m e l !  M i t  s o  
v i e l e n  a n d e r e n  S i n g f e h l e r n ,  d a ß  e s  m i r  f ü r  i h r e  s t a r k e  T i m m e  s e h r  L e i d  t h u t  
s o l c h e  n i c h t  b e d e r  b r a u c h e n  z u  k ö n n e n :  a l l e i n  we r  i s t  d i e  U r s a c h e ?  -  -  i h r  M a n n .  
D e r  e s  n i c h t  b e d e r  v e r s t e m ,  u n d  s i e  g e l e h r t  h a t ,  n o c h  l e h r t  u n d  i h r  B e y b r i n g t ,  
d a ß  s i e  a l l e i n  d e n  wa h r e n  G u s t o  h a b e .  ( p ř e l .  M .  H . )  Úr yv e k  z  d o p i s u   L e o p o l d a  
M o z a r t a  d c e ř i  z  2 1 .  4 .  1 7 8 6 .  I n :  M o z a r t .  B r i e f e  u n d  A u f z e i c h n u n g e n .  B a n d  I I I .  
E d .  W i l h e l m  A .  B a u e r ,  O t t o  E r i c h  D e u t s c h .  K a s s e l :  B ä r e n r e i t e r ,  D T V  2 0 0 5 ,  s .  
5 3 2 .   
83 S Ý K O R A ,  V á c l a v  J a n ,  F r a n t i š e k  X a v e r  D u š e k ,  ţ i v o t  a  d í l o .  P r a h a :  S N K L H U  
1 9 5 8 ,  s .  3 1 .   
84 I g n a z  A n t on  W e i s e r  b y l  s a l c b u r s k ým  r a d n í m  a  d o k on c e  s t a r o s t o u ,  b y l  t a k é  
p ř í t e l e m   M o z a r t o v ýc h  a  l i t e r á t e m .  S t a l  s e  l i b r e t i s t o u  M o z a r t o v y  s i n g s p i e l u  D i e  
S c h u l d i g k e i t  d e s  e r s t e n  G e b o t s .  J O N Á Š O V Á ,  M i l a d a ,  M o z a r t  a  P r a h a .  I n :  P r a h a  
M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  S c r i p t o r i u m  2 0 0 6 ,  s .  
9 6 .  
36 
 
p r o  n i  s lo ţ i l  d r a ma t ic k o u  á r i i  A h ,  l o  p r e v i d i  ( KV  2 7 2) .  D u š ko vá  j i  
z a z p íva l a  v  S a lc bu r k u  na  a k ad e mi i ,  na  k la v ír  j í  d o p r o vá ze l  M o z ar t .
85
  
J o s e f ina  D u š k o vá  p a t ř i la  k  př e d n ím  č e s k ým p ě vk yn ím,  ne b y la  
n ik d y  v  ţ á d né m a ng a ţ má  a  vě no va la  s e  s p íš e  v ys t u po vá n í  n a  
ko nc e r t e c h ,  k de  p r o vá dě la  z e jmé na  á r ie  a  p ís ně .  So u č a s n íc i  js o u  j í  
na d š e n i ,  v ys t u po va la  v  D r á ţ ď a ne c h ,  L ip s k u ,  V íd n i  a  S a lc bu r k u .  
J o s e f ina  t a k é  v la s t n i l a  o d  r o k u  1 78 4  B er t r a mk u ,  u s e d lo s t ,  k d e  se  
s c há z e la  p r a ţ s k á  hu d e bn í  s p o le č no s t  a  k d e  je j í  ma nţ e l  i  v yu č o va l  a  
k t e r á  b y la  mí s t e m,  k d e  M o z a r t  bě he m s vé ho  d r u hé ho  p r a ţ s ké ho  po byt u  
na p s a l  s vé  p ř í t e lk yn i  D u š k o vé  ko nc er t n í  á r i i  B e l l a  mi a  f i a mm a,  a d d ió .  
Kr o mě  j iţ  z míně n ýc h  š e s t i  ně me c k ýc h  t a nc ů ,  na p s a l  M o z a r t  p r o  
P r a hu  i  no vo u  s ymfo n i i ,  k t e r á  mě la  p r e mié r u  1 9 .  le d na  1 7 8 7  
v  No st ic o vě  d iva d le .  P o z d ě j i  s e  vţ i lo  o z na č e n í  „ P r a ţ s k á “  ( s ymfo n ie  D  
d u r ,  KV  5 04 ) ,  p ř e s t o ţ e  j i  M o z ar t  ko mp o no va l  u ţ  ve  V íd n i  v  p r o s inc i  
1 7 8 6 .  Mo z a r t o va  ko nc er t u  s e  ú č a s t n i l  t a k é  F r a n t iš e k  X a ve r  N ě me č e k :  
„S y m f o n ie ,  k t e r é  s l o ţ i l  k  t é to  p ř í l e ţ i t o s t i ,  j s o u  u č i n ěn é  m i s t ro v s k é  k u s y  
i n s t r um e n tá ln í  s k la d by ,  p l n é ,  p ř ek v ap u j í c í ch  p ř e c ho d ů  a  m a j í  r y c h l ý ,  
o h n iv ý  s p á d ,  t a k ţ e  ih n ed  n a l a d í  d u š i  o č e k á v án í m  n ě č e ho  v z n e š e né h o .  
T o  p l a t í  z e j m én a  o  v e l k é  s y mf o n i i  v  D  d u r ,  k t e r á  j e  n a po ř á d  
z a m i lo v a no u  s k l ad b ou  p r a ţ s ké h o  o b e ce n s t v a ,  a č k o l i  j i  j i ţ  s l y š e l o  sn a d  
s t o k r á t . “
86
  
O b l iba  M o z a r t o výc h  d ě l  v  Č e c há c h  v yú s t i la  d o  o b je d ná vk y o p e r y  
p r o  P r a hu .  „ O p e r n í  po d n i k a t e l  B ond i n i  u z a v ř e l  s  M o z a r t e m  i hn e d  
s m l o u vu  na  n o v ou  op e r u  p r o  p r a ţ sk é  d i v a d l o  n a  p ř í š t í  z i m u ,  c o ţ  
M o z a r t  r á d  p ř i ja l ,  n e bo ť  p o z n a l ,  j a k  ve l i c e  s i  Č e c ho v é  v á ţ í  j eh o  h u db y  
a  j ak  j i  do v e do u  za h r á t . “
87
 V e  s k u t e č no s t i  b y l  mo ţ ná  o b je d na va t e le m 
d í l a  D o me n ic o  G u ar d a so n i .  Po d le  L o r e nz a  d a  Po nt e ho ,  Mo za r t o va  
l i b r e t is t y ,  ř e d i t e l  na v r h l  hne d  n á mě t  -  p ř íbě h  D o na  J u a na .
88
 
K  po d ep s á n í  s mlo u v y  d o š lo  8 .  ú no r a  1 7 8 7 .  Mo z ar t  o bdr ţ e l  z a  s v á  
                                               
85 J O N Á Š O V Á ,  M i l a d a ,  M o z a r t  a  P r a h a .  I n :  P r a h a  M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  
s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  S c r i p t o r i u m  2 0 0 6 ,  s .  9 6 .  
86
 N Ě M E Č E K ,  F r a n t i š e k ,  Ţ i v o t  c .  k .  k a p e l n í k a  W .  A .  M o z a r t a .  P r a h a :  S N K L H U  
1 9 5 6 ,  s .  3 9 .    
87 T a m t é ţ ,  s .  4 0 .   
88 N I U B Ò ,  M a r c ,  I t a l s k á  o p e r a  v  P r a z e  a  W o l f g a n g  A m a d e u s  M o z a r t .  I n :   P r a h a  
M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  S c r i p t o r i u m  2 0 0 6 ,  s .  
1 1 5 .   
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v ys t o u p e n í  v  P r a z e  a  z a  t u t o  o b je d ná vk u  1 0 00  z la t ýc h ,  ja k  s e  z miňu je  





3.2. Uvedení Dona Giovanniho a druhý pobyt v Praze (1787) 
 
 
N a  po d z im r o ku  1 7 87  Mo z ar t  do  P r ah y  p ř i j í ţ d í  p o dr u hé  ( 4 .  1 0 .  
1 7 8 7) .  M á  z d e  na s t u do va t  a  u vé s t  o b je d na no u  o p er u .  S  ma nţ e lk o u  s e  
u b yt o va l  v  a p a r t má  do mu  U  t ř í  z la t ýc h  l vů  na  U he lné m t r hu .  H ne d  
v  p r o t ě jš ím  P la t ýz u  b yd l í  L o r e nzo  d a  Po n t e ,  l i b r e t is t a  o p er y.  O vš e m 
r u c h  na  t r ţ iš t i  ne p ř á l  p r á c i ,  a  t a k  s e  M o za r t  po  ně ko l ik a  d ne c h  s t ě hu je  
na  B e r t r a mk u  k  D u š ko vým.
90
  
M o za r t ů v  p ř í je z d  a  p ř íp r a v y na  p r e mi é r u  r e f le k t u je  o p ě t  p r a ţ sk ý  
t is k :  „N á š  s l a v n ý  p an  M o za r t  o p ě t  p ř i j e l  do  P r a h y  a  od  t é  d ob y  s e  
p r o s l ý ch á ,  ţ e  j eh o  n o v ě  s l o ţ en á  o p er a ,  Ka m en n ý  h o s t  bu d e  d á vá n a  
p o p r v é  z d e j š í m  Ná r o d n í m d i v ad l e m . “
91
  
O vš e m o p e r a  -  Do n  G io va nn i  -  ne b y la  je š t ě  z c e la  ho t o vá .  V  P r a z e  
M o za r t  zko mp o no va l  p ř e d e hr u ,  t e r c e t  A h,  t a c i  i n g i u s t o  c o r e ,  á r i i  d o na  
G io va n n iho  D e h ,  v i e n n i  a l la  f i ne s t r a  a  á r i i  d o na  Ot t a v ia  I l  m io  t e s o r o  
i n ta n to ,  f i ná le  d r u hé ho  je d ná n í  o p e r y  a  á r i i  M a s e t t a  H o,  ca p i t o .  O  
p r a ţ sk ýc h  č á s t e c h  o p er y s vě d č í  o d l iš n ý fo r má t  p ap ír u .
92
  
Ke  vz n ik u  p ř e d e hr y s e  vá ţ e  ř a d a  le g e nd ,  na p ř ík la d  ţ e  J o s e f ina  
D u š ko vá  Mo z ar t a  p ř e s  no c  z a mk la  a  r á no  by la  o u ve r t u r a  v  p a r t i t u ř e .  
J o ha nn  A lo ys  S c h lo s s e r  z a z na me na l  j i no u  a ne k d o t u :  „ K d y ţ  b y l o  
v  P r a z e  po  g en e r á ln í  z ko u š c e  na  D on a  G io v an n ih o ,  ř e k l  M o z a r t  s v é  
                                               
89 M o z a r t .  B r i e f e  u n d  A u f z e i c h n u n g e n .  B a n d  I I I .  E d .  W i l h e l m  A .  B a u e r ,  O t t o  
E r i c h  D e u t s c h .  K a s s e l :  B ä r e n r e i t e r ,  D T V  2 0 0 5 ,  s .  2 8 .   
90 M U S I L ,  J i ř í  F r a n t i š e k ,  H u d e b n í  P r a h a  I .  H r a d č a n y ,  M a l á  S t r a n a ,  S t a r é  M ě s t o ,  
J o s e f o v .  P r a h a :  N L N  2 0 0 5 ,  s .  2 0 6 - 2 0 7 .   
91 V  or i g i n á l u  „ U n s e r  b e r ü h m t e  H r .  M o z a r t  i s t  w i e d e r  i n  P r a g  a n g e k o m m e n ,  u n d  
s e i t  d e m  h a t  m a n  h i e r  d i e  N a c h r i c h t ,  d a s s  s e i n e  v o n  i h m  v e r f a s s t e  O p e r ,  d a s  
s t e i n e n e  G a s t m a h l  a u f  d e m  h i e s i g e n  N a z i o n a l t h e a t e r  z u m  e r s t e n m a l  g e g e b e n  
wi r d . “  ( p ř e l .  M .  H . ) .  I n :  P r a g e r  O b e r p o s t a m t s z e i t u n g ,  č .  8 0 ,  6 .  1 0 .  1 7 8 7 .  E d .  i n :  
B E R K O V E C  J i ř í ,  M u s i c a l i a  v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  1 8 .  s t o l e t í .  P r a h a :  
S t á t n í  k n i h o vn a  Č S R  1 9 8 9 ,  s .  6 6 .    
92 J O N Á Š O V Á ,  M i l a d a ,  M o z a r t  a  P r a h a .  I n :  P r a h a  M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  
s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  S c r i p t o r i u m  2 0 0 6 ,  s .  9 8 .   
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p a n í ,  ţ e  b y  ch t ě l  n a p sa t  o uv e r t u ru  a  z d a l i  b y  m u  m oh l a  u d ě la t  pu n č  a  
z ů s t a t  u  n ěh o ,  a by  h o  u d r ţ e la  s v ě ţ í ho .  ( … )  Po  p un č i  b y l  v ša k  n a t o l i k  
o s p a l ý ,  ţ e  k d y ţ  ml č e l a ,  k l i m ba l ,  a  p r ac o v a l  j e n ,  k d y ţ  v yp r á v ě l a .  Č a s t é  
u s í n án í  a  j e j í  p ř í t om n o s t  m u  v ša k  p r ác i  v e lm i  z t ě ţo v a l y .  P r o t o  h o  pa n í  
p r o s i la ,  a b y  s i  na  k an a p i  na  h od i nk u  zd ř í m nu l .  So u h l a s i l  s  t í m  a  p r o s i l  
j i ,  a by  h o  za  h od in u  op ě t  v zb u d i la .  U s n u l  v š a k  ta k  t v r d ě ,  ţ e  pa n í  
n e m o hl a  p ř en é s t  p ř e s  s r dc e ,  a b y  ho  p r o b u d i la  d ř í v  n e ţ  p ř e d  pá to u  
h o d in o u .  Op i s o va č  b y l  o b j ed n án  n a  s ed m o u  ho d i n u  a  v  s e d m  ho d i n  b y la  
t a k é  ou v e r tu r a  h o t o v a .  N ě k t e ř í  ma j í  z a t o ,  ţ e  o ka m ţ i k y  u s í ná n í  i  
m a n ţ e l s ký c h  r o z ho v o r ů  mo h ou  b ý t  v  ou v e r t u ř e  pa t r né . “
93
  
D ů le ţ i t ý  je  d o p is ,  k t e r ý p o s la l  M o z ar t  s vé mu  p ř í t e l i  G o t f f r ie d u  
vo n  J a c q u ino v i  v  p o lo v ině  ř í j na .  Po uk a z u je  t o t iţ  n a  k va l i t u  p r a ţ sk é ho  
s o u bo r u  a  na  z p ů so b  p r á ce ,  k t e r ý z a p ř íč in i l  t ě ţ ko s t i  s po je né  
s  u ve d e n ím o p er y.  „ M y s l í t e  s i  a s i ,  ţ e  t e ď  m á  o pe r a  j i ţ  b y la  p r o v ed e n a  
–  a l e  m ý l í t e  s e  t r o ch u .  P ř ed e v š í m ne n í  zd e j š í  d i v a de l n í  s ou b o r  t ak  
z d a t n ý  ja k o  v í d eň s k ý ,  ab y  v  t a k  k rá t k é m č a s e  n a s tu d o va l  t a ko v ou  
o p e r u .  Z a  d ru h é  b y l o ,  k d y ţ  j s e m  p ř i j e l ,  do s u d  ta k  m á l o  p ř ip r a v e no  a  
o b s t a rá n o ,  ţ e  b y  b y lo  b ý va lo  z h o l a  n em o ţ n é ,  ab y  by l a  o p e ra  p r ov e d en a  
1 4 . ,  t e d y  v če r a . “
94
  
M ís t o  Do na  G io va nn iho  b y la  p r o ve d ena  F ig a r o va  s va t ba ,  k t e r o u  
M o za r t  d i r ig o va l .  V z bu d i la  u  d ivá k ů  „ v š e o b e c n ý  ú s p ě ch  a  s p o k o j e no s t  
[ B e y f a l l  u nd  Z u f r i e d en h e i t ] “
95
 a  p ř ed s t a ve n í  p ř ih l í ţ e la  vé vo d k yně  
t o s k á ns k á  s e  s no u be nc e m.   
V  do p is u  p ř í t e l i  J a c q u ino v i  M o z a r t  vys vě t lu je  d ů vo d ,  p r o č  by la  
p r e mié r a  o d lo ţ e na :  „ ( … )  p r o to ţ e  j e  s o u b o r  ma l ý ,  ţ i j e  i m p r e s á r i o  v e  
s t á l é m  s t ra c h u  a  m u s í  s v é  l i d i  c o  m o ţ n á  š e t ř i t ,  ab y  s n a d  n en a dá l ý m 
o n e m oc n ě n í m  n eb y l  uv e d e n  d o  p o s t a ve n í  z e  v š e c h  k r i t i ck ý c h  po s t av e n í  
n e j k r i t i č t ě j š í h o ,  ţ e  b y  to t i ţ  m u s i l  p ř ed s t a v en í  od ř í c i !  -  P r o t o  z d e  j d e  
v š e c h n o  n a  ta k  d l o uh é  l ok t e ,  ţ e  h e r c i  ( z  l e n o s t i )  ne c h tě j í  s t u do v a t  v e  
                                               
93  S C H L O S S E R ,  J oh a n n  A l o i s ,  W o l f g a n g  A m a d e u s  M o z a r t .  P l z e ň :  L a i w a  p r e s s  
1 9 9 1 ,  s .  4 8 .   
94 Ú r y v e k  z  d o p i s u  G o t t f r i e d u  v o n  J a c q u i n ov i  z e  d n e  1 5 .  1 0 .  1 7 8 7 .  I n :  M o z a r t  
v  d o p i s e c h .  E d .  F r a n t i š e k  Ba r t o š .  P r a h a :  S N K L H U  1 9 5 6 ,  s .  1 8 1 - 1 8 2 .  
95 I n :  P r a g e r  O b e r p o s t a m t s z e i t u n g ,  č .  8 3 ,  1 6 .  1 0 .  1 7 8 7 .  E d .  i n :  B E R K O V E C  J i ř í ,  
M u s i c a l i a  v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  1 8 .  s t o l e t í .  P r a h a :  S t á t n í  k n i h o vn a  Č S R  
1 9 8 9 ,  s .  6 7 .   
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d n e c h ,  k d y  s e  h r a j e  o p e ra ,  a  ř e d i t e l  ( z e  s t r a c h u  a  b á z n ě)  j e  k  t om u  
n e c h c e  p ř in u t i t …“
96
 D va c á t é ho  p á t é ho  ř í jna  M o z a r t  ko ne č ně  do p is  
do ko nč u je  a  o z na mu je  d e f in i t iv n í  d a t u m p r e mié r y „ P ř í š t í  po n d ě l í ,  2 9 . ,  
b u d e  op e r a  p o  p r v é  p r o ve d e na . “
97
  
Z  t i s k o výc h  z p r á v ,  s t e jně  ja k o  z  výr o k ů  Mo z ar t o výc h  s o u č a s n ík ů  
č i š í  na d š e n í  a  s vě d c i  p r e mié r y D o na  G io va nn iho  s i  u vě d o mu j í  
v ý j i me č no s t  t é t o  ud á lo s t i .  T ř ic á t é ho  ř í j na  s e  v  P r a g e r  
O b e r p o s t a m z e i t un g  o b je v i l a  z p r á va ,  ţ e  „ Ř ed i t e l  z d e j š í  i t a l s k é  
s p o l e čn o s t i  v če r a  o h lá s i l  ( … )  o p e ru  D o n  J ou a n ,  n e bo l i  P o t r e s t an á  
p r o s t op á š n o s t . “
98
 St e jn ý  l i s t  p ř iná š í  o  č t yř i  d n y  p o z dě j i  p o dr o bně jš í  
hu d e bn í  r e c e nz i ,  k d e  ho d no t í  d lo uho  o č ek á va no u  p r e mié r u  o p er y:  
„Z n a l c i  a  u mě l c i  ř í k a j í ,  ţ e  v  P r a z e  n i k d y  n e by l o  p ro v e d en o  j í  r o vn é .  
P a n  M o za r d  s á m  d i r ig o va l  a  kd y ţ  vs t o u p i l  d o  o r ch e s t r u ,  b y l  u v í tá n  
j á s o te m,  k t e r ý  s e  o p a ko v a l  i  p ř i  j eho  o d c h od u .  P r o v e dn í  o p e ry  j e s t  
o s t a tn ě  k r a jn ě  ob t í ţ n é ,  a  ka ţ d ý  se  d i v í ,  ţ e  p ř e s  k r á t k é  n a s tu d ov á n í  
b y l o  d o b r é . “
99
 P is a t e l  s e  je š t ě  po c hva lně  z miňu je  o  o r c he s t r u  a  
ná d he r né  v ýp r a vě .   
C e nné  je  s vě d e c t v í  V á c la va  J a na  T o má š k a ,  k t e r ý b y l  na  „D o nu  
J u a no v i“  v  r o ce  1 79 0 ,  kd yţ  p ř iš e l  na  s t u d ia  d o  P r a hy.  T a k t o  po p is u j e  
s vé  p o c i t y:  „ P o č í n á  p ř e d e h ra ;  j e j í  v e l k o l ep é  m y š l en k y  a  r y c h lý ,  
v ý j i me č n ý  s p ád ,  b o h a t á  in s t r u men t a c e ,  h l a v ně  v š a k  u š l e ch t i l é  
z ţ i v o t ně n í  t o ho to  o r g an i c k éh o  um ě l e ck é h o  d í l a ,  uc h v á t i l o  mn e  t a k ,  ţ e  
j s e m  s e d ě l  j ak o  v e  s nu  s o t v a  d ý ch a j e ,  ( … )  K a ţ d ý m  ok a m ţi k e m  s to u pa l  
m ů j  z á j e m  o  d í l o  a  p ř i  s c é n ě ,  k d e  v y s tu p u je  d u ch  k o m tu r ů v ,  v s tá v a ly  m i  
                                               
96 M o z a r t  v  d o p i s e c h .  E d .  F r a n t i š e k  Ba r t o š .  P r a h a :  S N K L H U  1 9 5 6 ,  s .  1 8 1 - 1 8 2 .  
97 T a m t é ţ ,  s .  1 8 1 - 1 8 2 .   
98 V  or i g i n á l u  „ D e r  D i r e k t e u e r  d e r  h i e s i g e n  i t a l l i e n i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  g a b  
g e s t e r n  N a c h r i c h t  v o n  d e r  ( … )  O p e r ,  D o n  J o u a n ,  o d e r  D i e  b e s t r a f t e  
A u s s c h we i f u n g . “  ( p ř e l .  M .  H . ) .  ( I n :  P r a g e r  O b e r p o s t a m t s z e i t u n g ,  č .  8 7 ,  3 0 .  1 0 .  
1 7 8 7 .  E d .  i n :  B E R K O V E C  J i ř í ,  M u s i c a l i a  v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  1 8 .  
s t o l e t í .  P r a h a :  S t á t n í  k n i h o vn a  Č S R  1 9 8 9 ,  s .  6 7 .    
99 V  o r i g i n á l u  „ K e n n e r  u n d  T o n k ü n s t l e r  s a g e n ,  d a s s  z u  P r a g  i h r e s  g l e i c h e n  n o c h  
n i c h t  a u f g e f ü h r t  wo r d e n .  H r .  M o z a r d  d i r i g i r t e  s e l b s t ,  u .  a l s  e r  i n s  O r c h e s t e r  
t r a t ,  wu r d e  i h m  e i n  d r e y m a l i g e r  J u b e l  g e g e b e n ,  we l c h e s  a u c h  b e y  s e i n e m  
A u s t r i t t e  a u s  d e m s e l b e n  g e s c h a h .  D i e  O p e r  i s t  ü b r i g e n s  ä u s s e r s t  s c h we r  z u  
e x e q u i r e n ,  u n d  j e d e r  b e wu n d e r t  d e m  u n g e a c h t e t  d i e  g u t e  V o r s t e l l u n g  d e r s e l b e n  
n a c h  s o  k u r z e r  S t u d i e r z e i t . “  I n :  P r a g e r  O b e r p o s t a m t s z e i t u n g ,  8 8 ,  3 .  1 1 .  1 7 8 7 .  
E d .  i n :  B E R K O V E C  J i ř í ,  M u s i c a l i a  v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  1 8 .  s t o l e t í .  
P r a h a :  S t á t n í  k n i h o vn a  Č S R  1 9 8 9 ,  s .  6 7 - 6 8 .  ( P ř e l .  i n :  N E T T L ,  P a v e l ,  M o z a r t  v  
Č e c h á c h .  P r a h a :  H u d e bn í  m a t i c e  U m ě l e c k é  b e s e d y  1 9 3 9 ,  s .  1 1 6 . )  
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v l a s y  h rů z o u .  C e s to u  do m ů  j s e m  p od ě k o v a l  b r a t r o v i  s t i s k e m  r u k y  a  
o d e š e l  o d  n ě h o  s e  s l z am i  v  oč í ch ,  ne s c h o p en  s l ov a .  N e s po r n ě  t e n t o  
v e č e r  m ě l  n e j r o zh o dn ě j š í  v l i v  na  m o j i  h ud e b n í  ţ i vo t n í  d r áh u . “
100
 
N e mu s íme  z d ů r a z ňo va t ,  ţ e  T o má š e k  s e  s t a l  je d n ím z  ne jna d š e ně jš í c h  
M o za r t o výc h  o bd ivo va t e lů  a  š i ř i t e lů  j e ho  o dk a z u .    
 Kr o mě  p r e mié r y  „o p e r y o p er “ ,  k t e r á  v ýr a z ně  o bo ha t i la  p r a ţ s k ý  
hu d e bn í  ţ ivo t  „ ( … )  n e b o ť  ţ á d ná  o p e ra  n e u d r ţ e l a  s e  z d e  n a  d i v a d l e  v e  
s t e j n é  ob l i b ě  ta k  d lo u ho  j a ko  D o n  Ju an .  J e  t o m u  ny n í  de s e t  l e t ,  c o  b y la  
p o p r v é  d á v án a  –  a  s tá l e  j e š t ě  j i  l i dé  r á d i  po s l ou c ha j í ,  s t á l e  j e š t ě  l á k á  
h o j no s t  ob e c en s t v a  d o  d i v ad l a .  Z k r á t k a  D on  J ua n  j e  n e jo b l í b en ě j š í  
o p e r o u  l e p š íh o  p r a ţ s k éh o  o be c e n s t va . “ ,
101
 M o z ar t  ko mp o nu je  je š t ě  
ko nc e r t n í  á r i i  B e l l a  m ia  f i am m a,  a d d io ,  k t e r o u  vě nu je  J o s e f in ě  
D u š ko vé .  V  Pr a z e  t a k é  vz n ik ly d vě  p ís ně  D e s  k l e i n e n  F r i e d r i ch ´s  
G e b u r t s t a g  a  E s  wa r  e i n m a l ,  i h r  Le u t c he n  ( KV  6 2 ) .
102
 V  po lo v ině  
p r o s inc e ,  i  p ř e s  na lé há n í  p r a ţ s k ýc h  p ř á t e l ,  o d j íţ d í  M o z ar t  z pě t  do  
V íd ně .   
 
 
3.3 Pražská zastavení v roce 1789 
 
 
D a lš í  ná vš t ě vu  P r a h y M o z ar t  po d n ik l  v  d u bnu  1 7 8 9 ,  sp íš e  s e  
je d ná  o  z a s t á vk u ,  p r o j íţ d ě l  t u d y na  c e s t ě  do  B er l ína ,  k a m c e s t o va l  
s po lu  s  Ka r le m L ic h no w s k ým.  S l ibo va l  s i  o d  n í  v y le p š e n í  s vé  ne d o br é  
f ina nč n í  s i t u a c e .  V  do p is u  s vé  ţ e ně  z  d e s á t é ho  d u bna  p íš e ,  ţ e  s e  
u b yt o va l  U  je d no r o ţ c e  a  c h t ě l  na vš t ív i t  h r a bě t e  C a na la  a  J o s e f in u  
D u š ko vo u ,  a n i  je d no ho  vš a k  ne z a s t ih l .  J e  z d e  vš a k  z a j íma vá  z mínk a  o  
s c hů z c e  s  G u ar da so n im,  k t e r á  po uka z u je  na  t o ,  ţ e  Mo z ar t  do s t a l  
o b je d ná vk u  na  no vo u  o p er u  p r o  P r a hu :  „ Š e l  j s e m  t ed y  k e  
G u a r d a so n im u ,  -  k t e r ý  t o  p r o  p ř í š t í  p o d z im  s j ed n a l  t é m ě ř  s p rá v n ě  a  
                                               
100 T O M Á Š E K ,  V á c l a v  J a n ,  V l a s t n í  ţ i v o t o p i s .  P r a h a :  T o p i č  1 9 4 1 ,  s .  2 8 .   
101 N Ě M E Č E K ,  F r a n t i š e k ,  Ţ i v o t  c .  k .  k a p e l n í k a  W .  A .  M o z a r t a .  P r a h a :  S N K L H U  
1 9 5 6 ,  s .  6 2 .   
102 N E T T L ,  P a v e l ,  M o z a r t  v  Č e c h á c h .  P r a h a :  H u d e bn í  m a t i c e  U m ě l e c k é  b e s e d y  
1 9 3 9 ,  s .  1 2 0 .  
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s l í b i l  m i  z a  o pe r u  d v ě  s t ě  d u ká tů  a  p a d e s á t  d uk á tů  c e s to v n éh o . “
103
 
O b je d ná vk a  s e  vš a k  ne u s k u t e č n i la ,  p r o t o ţ e  Gu ar d a so n i  o d je l  s e  s vo j í  
s po le č no s t í  d o  V a r ša v y.
104
 H ne d  t e n t ýţ  d e n  M o z ar t  o d c e s t o va l  do  
D r á ţ ď a n,  k d e  vys t o u p i l  na  k o nc e r t ě  s  Jo s e f ino u  D u š ko vo u ,  a  po t é  
po kr a čo va l  d á l  do  Be r l ína .   
Po  c e s t ě  z  B er l ína  s e  M o z a r t  z a s t a v i l  v  P r a z e  na  č t yř i  d n y  
( p ř ic e s t o va l  2 8 .  k vě t na ,  o d je l  2 .  č e r vna  1 7 8 9 ) .  N ic  b l i ţ š ího  o  je ho  





3.4 Korunovační opera a poslední pobyt v Praze (1791) 
 
  
Po s le d n í  M o z a r t ů v  p r a ţ s k ý p o byt ,  k t e r ý p a t ř í  k  t ě m 
v ýz na mně jš í m,  b y l  na p lně n  p r a c í  na  k o r u no va č n í  o p eř e  L a  Cl e m e n za  d i  
T i to .  P ř íp r a v y k o r u no va c e  L eo po ld a  I I .  na  č e s k é ho  k r á le  b y ly  r o z s á h lé .  
So u č á s t í  c e r e mo ni í  b y l  t a k é  bo ha t ý d o p r o vo d ný p r o g r a m,  v  je ho ţ  r á mc i  
mě la  z a z n í t  i  no vá  o p er a .  Po d r o bný  po p is  k o r u no va č n íc h  o s la v  v yš e l  
v  T a ge b u ch  d e r  b öh m i s ch e n  K ön ig s  –  K r ö n u ng  v  P r a z e .
106
  
D at u m k o r u no va c e  b y lo  s t a no ve no  na  š e s t é ho  z á ř í  1 7 9 1 .  T ep r ve  
na  z a č á t k u  č e r ve nc e  u z a v ír a j í  s t a vo vs k á  d iva d e ln í  k o mis e  a  D o me n ic o  
G u a r d a so n i  s mlo u vu  o  do d á n í  k o r u no va č n í  o p er y.  V e  s mlo u vě  ne n í  
u ve d e no  jmé no  s k la d a t e le ,  z d á  s e ,  ţ e  d ů le ţ i t ě j š í  je  h vě z d né  o bs a z e n í .  
J a ko  l i b r e t o  je  v ybr á n  t e x t  P ie t r a  M et a s t a s ia  L a  C le me nz a  d i  T i t o ,  z a  
p ř ed po k la d u ,  ţ e  s e  ne p o d ař í  z  č a so výc h  d ů vo d ů  na p s a t  l i b r e t o  no vé .  
D e s á t é ho  č e r ve nc e  o d j íţ d í  G u a r d a so ni  d o  V íd ně ,  a b y  z a d a l  t e xt  
hu d e bn ímu  s k la d a t e l i .  N e n í  j is t é ,  ţe  ja k o  p r vn ího  o s lo v i l  M o z a r t a ,
107
 
                                               
103 M o z a r t  v  d o p i s e c h .  E d .  F r a n t i š e k  B a r t o š .  P r a h a :  S N K L H U  1 9 5 6 ,  s .  1 9 0 .   
104 N I U B Ò ,  M a r c ,  I t a l s k á  o p e r a  v  P r a z e  a  W o l fg a n g  A m a d e u s  M oz a r t .  I n :   P r a h a  
M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  S c r i p t o r i u m  2 0 0 6 ,  s .  
105 J O N Á Š O V Á ,  M i l a d a ,  M o z a r t  a  P r a h a .  I n :  P r a h a  M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  
s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  S c r i p t o r i u m  2 0 0 6 ,  s .  9 9 .   
106 N E T T L ,  P a v e l ,  M o z a r t  v  Č e c h á c h .  P r a h a :  H u d e bn í  m a t i c e  U m ě l e c k é  b e s e d y  
1 9 3 9 ,  s .  1 3 0 .   
107 V  n e d a t o v a n é m  d o p i s u  z e  s r p n a  1 7 9 1 ,  p í š e  A n r t on i o  S a l i e r i ,  k n í ţ e t i  P a u l u  
A n t on u  E s t e r h á z ym u ,  ţ e  h o  n ě k o l i k r á t  n a v š t í v i l  G u a r d a s on i  a  n a b í z e l  m u  
z h u d e bn ě n í  k or u n o v a č n í  o p e r y .  I n :  J O N Á Š O V Á ,  M i l a d a ,  M o z a r t  a  P r a h a .  I n :  
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v íme  vš a k ,  ţ e  z a k áz k u  Mo z ar t  p ř i j a l ,  p r o t o ţ e  na lé ha vě  p o t ř e bo va l  
z le p š i t  s vo j i  z o u fa lo u  f ina nč n í  s i t u a c i .   
D va c á t é ho  o s mé ho  s r p na  1 7 9 1  p ř i j í ţ d í  M o z ar t  do  P r a hy  
v  do pr o vo du  Ko ns t a nc e  a  s vé ho  ţ ák a  F r a nz e  X a ve r a  Sü s s ma ye r a .  
Po s le d n í  M o z a r t ů v  po b yt  v  Pr a z e  by l  v yp lně n  he k t ic k o u  p r a c í  na  
o p eř e ,  k t e r á  by la  na s t u do vá na  z a  pou h ýc h  o s mná c t  d n í .  Š e s t é ho  z á ř í  
p ř iná š e j í  P r a g e r  O b e r p o s t am t s z e i t ung  no t ic k u  o  p r o ve d e n í  o p e r y „ I l  
d i s s o lu t o  p un i t o “ ,  k t e r o u  d ir ig u je  M o za r t .
108
 Př í t o me n  b y l  i  c ís a ř  
L e o po ld ,  ko r u no va n ý  a ţ  o  č t yř i  d n y  po z d ě j i .   Z a c ho va lo  s e  s vě d e c t v í  
s a s k é ho  š le c h t ic e  A le xa nd r a  vo n  K le i s t a ,  k t e r ý p ř e d s t a ve n í  
v  No st ic o vě  d iva d le  z h l é d l :  „ N i k d y  j s e m  n e od c h á z e l  z  o p e r y  t a k  
o d m ě ne n  j a k o  d n e s ,  k d y  j s e m  v  j e dno m  s á le  v id ě l  p o zo r u h od n é  l i d i  
v  t a k  r o z d í l n ýc h  s i t u a c í c h  ( … )  C í sa ř  s e  z d á l  b ý t  uv í tá n í m  s p o ko j en  a  
n ě k o l i k r á t  s e  o b ec e n s t v u  u k l o n i l  ( …)  M n e  v š a k  l á k á  t e n  m a l ý  m u ţ  
v  z e l e n é m  ka b á t ě ,  j e ho ţ  o k o  p r o z r az u j e ,  c o  z a m lč u je  j e ho  s k r o m n é  
c h o v án í .  J e  t o  M o za r t  ( … )  k d o  v  c e l é m  d i v ad l e  mů ţ e  b ý t  py š n ě j š í  a  
b l a ţ e ně j š í  n e ţ  o n?  ( … )  v  t o mt o  o ka m ţ i k u  j s e m s i  p ř á l  b ý t  s p í š e  
M o z a r t e m  n e ţ  L eo p o l d e m ! “
109
 T o  b y l  vš a k  z á r o ve ň  ne jvě t š í  ú s p ě c h  
po s le d n í  M o z ar t o vy ná vš t ě v y,  p r o t oţ e  L a  C le me nz a  d i  T i t o  p ř ed  
d vo r e m ú p lně  p r o p a d la .  A  t o  na vz do r y t o mu ,  ţ e  s e  p r o  n i  p o d ař i lo  
a ng a ţ o va t  d vě  i t a ls k é  p ě ve c k é  hvě z d y -  M a r i i  M a r c he t t i - Fa n t o zz i  
v  r o l i  V i t t e l ie  a  k a s t r á t a  Do me n ic a  B e d in ih o  ja k o  S a s t a .   
M o za r t  s e  ne ú č a s t n i l  ţ á d né  z  ko r u no va č n íc h  o s la v  a  ne b y l  vů be c  
z míně n  u  o p e r y T i t u s  v  T a ge b u ch  d er  b ö hm i s c h en  Kö n ig s  –  K r ö nu n g ,  
ja k é ho s i  o f i c iá ln ího  z p r a vo d a je  k o r u no va c e .
110
 M ů ţ e  t o  b ýt  z p ů so be no  i  
ve lk ým p o č t e m č ino he r  a  o p er ,  p r o ved e n ýc h  k  c ís a ř o vě  po c t ě ,  z á r o ve ň  
je  t o  vš a k  do k la d e m z mě n y p o s t ave n í  M o z a r t a  ja k o  sk la d a t e le .  
Do ko nc e  i  N ě me č e k  z ao ba le ně  p íš e :  „ T a to  op e r a ,  k t e r ou  t e ď  s tá l e  j e š t ě  
p o s l ou c h á  o b e ce n s t vo  s  n ad š e n ím ,  n e l í b i l a  s e  p o  p r v é  p ř i  k o r u no v a c i  
                                                                                                                                                   
P r a h a  M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  S c r i p t o r i u m  
2 0 0 6 ,  s .  9 9 .  
108
 I n :  P r a g e r  O b e r p o s t a m t s z e i t u n g ,  č .  7 2 ,  6 .  9 .  1 7 9 1 .  E d .  i n :  B E R K O V E C  J i ř í ,  
M u s i c a l i a  v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  1 8 .  s t o l e t í .  P r a h a :  S t á t n í  k n i h o vn a  Č S R  
1 9 8 9 ,  s .  7 5 .    
109 V O L E K ,  T om i s l a v ,  M o z a r t  a  P r a h a .  P r a h a :  S u p r a p h on  1 9 7 3 ,  s .  4 9 .   
110 N E T T L ,  P a v e l ,  M o z a r t  v  Č e c h á c h .  P r a h a :  H u d e bn í  m a t i c e  U m ě l e c k é  b e s e d y  
1 9 3 9 ,  s .  1 3 3 .   
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t a k ,  j a k  s i  t oh o  z a s l uh o va l a .  O be c e ns t v o ,  k t e r é  b y lo  o p o j e no  t a n c em,  
p l e s y ,  r a d ov á n ka m i ,  mo h lo  o v š e m  v  š u mu  k o r un o v ač n í ch  s l a vn o s t í  
n a l é z t i  m á lo  z a l í be n í  v  p r o s t ý c h  k r á s á c h  M o z a r to v a  u m ě n í ! “
111
 
G u a r d a so n i ,  k t e r ý in ve s t o va l  ho d ně  d o  výp r a v y,  p o c í t i l  f i na nč n í  
z t r á t u ,  k t e r o u  mu  na  je ho  ţ á do s t  č á s t e č ně  v yna hr a d i l a  s t a vo vs k á  
d iva d e ln í  k o mis e .
112
  
Z  p er a  p r vn ího  Mo z ar t o va  ţ ivo t o p is c e  s e  do z v íd á me ,  ja k o u  
f yz ic k o u  i  p s yc h ic k o u  z mě no u  p r o š e l  M o z ar t ,  nyn í  p ě t a t ř ic e t i le t ý,  o d  
po d z imn ího  po b yt u  v  r o c e  17 8 7 .  „ (… )  j e h o  p l e ť  b y l a  b l ed á  a  v ý r a z  
s m u t n ý . “
113
 „P ř i  s v é m  l o u č e n í  s  k r o u ţ ke m  p ř á t e l  b y l  t a k  s m u tn ý ,  ţ e  
s l z e l .  Z d á  s e ,  ţ e  t u to  s m u t no u  n á l ad u  z p ů s o bo v a l o  t u š en í  b l í z k é ho  
k o n c e  –  n e bo ť  u ţ  t e h d y  no s i l  v  so b ě  z á r o d e k  n em o ci ,  k t e r á  h o  
s k l á t i l a . “
114
  
M o za r t  o d j íţ d í  z  P r a hy v  po lo v ině  z á ř í ,  p ř ed t ím vš a k  je š t ě  p íš e  
na  B e r t r a mc e  á r i i  I o  t i  l a s c io  ad d io .  S e d mé ho  ř í j na  v  do p is e  s vé  ţ e n ě   
z miňu je  z p r á v y z  do p is u  s vé ho  p r aţ s k é ho  p ř í t e le  A n t o na  S t ad le r a ,  
k t e r ý ja k o  p r vn í  p r o ve d l  1 6 .  ř í j na  s l a vn ý  k la r ine t o v ý k o nc er t  A  du r  
( KV  6 2 2) .  „ S t o d l o v i  v o la l i  „ v ýb o rn ě “  ( ó  č e s k ý  zá z r a k u  –  p í š e )  
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T o ,  ţ e  Wo l fg a ng  A ma d e u s  M o z ar t  mě l  z c e la  v ý j i me č né  mís t o  
v  s r d c i  P r a ţ a nů ,  s e  na p lno  p r o je v i l o  po  je ho  s mr t i .  M o z a r t  u mír á  
v  no c i  p á t é ho  p r o s inc e  1 7 9 1  ve  V íd n i ,  z ř e jmě  na  s e lhá n í  le d v in .  P r o  
P r a hu  t o  by l  o b r o vs k ý š o k ,  o k r u h s k la d a t e lo výc h  z ná mýc h  v š a k  
                                               
111 N Ě M E Č E K ,  F r a n t i š e k ,  Ţ i v o t  c .  k .  k a p e l n í k a  W .  A .  M o z a r t a .  P r a h a :  S N K L H U  
1 9 5 6 ,  s .  8 2 .   
112 J O N Á Š O V Á ,  M i l a d a ,  M o z a r t  a  P r a h a .  I n :  P r a h a  M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  
s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  S c r i p t o r i u m  2 0 0 6 ,  s .  1 0 0 .   
113 N Ě M E Č E K ,  F r a n t i š e k ,  Ţ i v o t  c .  k .  k a p e l n í k a  W .  A .  M o z a r t a .  P r a h a :  S N K L H U  
1 9 5 6 ,  s .  4 5 .   
114 N E T T L ,  P a v e l ,  M o z a r t  v  Č e c h á c h .  P r a h a :  H u d e bn í  m a t i c e  U m ě l e c k é  b e s e d y  
1 9 3 9 ,  s .  1 4 7 - 1 4 8 .   
115 M o z a r t  v  d o p i s e c h .  E d .  F r a n t i š e k  B a r t o š .  P r a h a :  S N K L H U  1 9 5 6 ,  s .  1 9 9 .  
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p ř ip r a vu je  d ů s t o jné  r o z lo u č e n í  s  g é n ie m.  S vě d e c t v í  o  t o m po d á vá  o p ě t  
F r a n t iš e k  N ě me č e k :  „ L z e  ř í c i ,  ţ e  p ro  M o za r t a  t e k l y  n e s č e t n é  s l z y ;  
n e j e n  po u z e  ve  V íd n i ,  s n ad  j e š t ě  v í c e  v  P r a z e .  ( … )  ka ţ d ý  p ř í t e l  
p o v a ţ ov a l  j e h o  z t rá t u  z a  n en ah r a d i t e l no u “
116
 a  k o ne č ně  „ Z d á l o  s e  
n e u v ě ř i t e ln é ,  ţ e  m u ţ e ,  k t e r ý  p od a l  t a k  n e s m r t e l ná  d í l a ,  k t e r ý  n a š i m  
s r d c í m d a l  t ak  č i s t é  v z n ě t y ,  ne n í  v í c e ! “
117
 
O  s la vno s t ec h  ko na n ýc h  na  p o če s t  z e snu lé ho  o bš ír ně  p íš e  P r a g e r  
O b e r p o s t a mt s z e i tu n g  ve  v yd á n í  z e  1 7 .  p r o s inc e ,  k d e  s e  o b je vu je  i  
no t ic k a  o  Mo z ar t o vě  s mr t i .  „ 1 4 - t é h o  p r o s i n c e  v  1 0  ho d in  s e  k o na la  
v  ma l o s t r a n s k ém  f a r n ím  k o s t e l e  u  Sv .  M ik u lá š e  z ád u š n í  m š e  za  5 .  
p r o s i n ce  v e  V íd n i  z e s n u l é ho  k a l pe l n í k a  a  d v o rn í ho  s k la d a t e l e  
W o l f ga n ga  Go t t l i eb a  M o z a r t a  ( … ) “ ;
118
 do z v íd á me  s e ,  ţ e  mš i  p r o ve d l  
o r c he s t r  „ N á r o dn í ho  d i v ad l a “  ( No s t ic k é ho )  po d  t a k t o vko u  Jo s ep ha  
S t r o hba c ha .  N a  p r o g r a mu  b y lo  R e q u ie m o d  Jo ha nna  J o s e p ha  Rö s le r a -
R o s e t t iho .  Ud á lo s t  o c hr o mi la  c e lo u  P r a hu :  „ ( … )  v  t e n  de n  z v o n i l y  
v š e c h n y  z v o ny  f a r n í h o  ko s t e la  c e l ou  p ů l ho d i n u;  s k o r o  c e l é  m ě s t o  s e m 
p r o u d i l o ,  t a k ţ e  a n i  V l a š s k é  n ám ě s t í  n e m o hl o  po j mo u t  ko č á r y ,  a n i  
c h r á m,  j i n a k  v e l k ý  p r o  s k o r o  4 00 0  l i d í  o bd i vo v a t e lů  z e s n u l éh o .  ( … )  
V p r o s t ř e d  c h r á mu  s tá l  n á dh e r n ě  o s v ě t l e n ý  sm u t eč n í  k a t a f a l k ,  t ř i  s b o r y  
s  k o t l y  a  t r u b ka m i  t em n ě  z vu č e l y . “
119
 N a  o bř a d u  d á le  ú č ink o va la  
J o s e f ina  D u š k o vá  a  ţ á c i  ma lo s t r ans k é ho  g ymná z ia .
120
 P r a ha  s e  
                                               
116 N Ě M E Č E K ,  F r a n t i š e k ,  Ţ i v o t  c .  k .  k a p e l n í k a  W .  A .  M o z a r t a .  P r a h a :  S N K L H U  
1 9 5 6 ,  s .  4 8 .   
117 N Ě M E Č E K ,  F r a n t i š e k ,  Ţ i v o t  c .  k .  k a p e l n í k a  W.  A .  M o z a r t a .  P r a h a :  S N K L H U  
1 9 5 6 ,  s .  4 8 .  
118 V  or i g i n á l u :  „ D e n  1 4 t e n  D e z e m b e r  u m  1 0  U h r  wu r d e n  i n  d e r  k l e i n s e i t n e r  
P f a r r k i r c h e  b e y  S t .  N i k l a s  d i e  f e y e r l i c h e n  E x e q u i e n  f ü r  d e n  a m  5 t e n  i n  W i e n  
e n t s c h l a f e n e n  K a p e l l m e i s t e r  u n d .  k .  k .  H o f k o m p o n i s t e n  W o l f g a n g  G o t t l i e b  M o z a r t  
g e h a l t e n  ( … ) “  ( p ř e l .  M .  H . ) .  I n :  P r a g e r  O b e r p o s t a m t s z e i t u n g ,  č .  1 0 1 ,  1 7 .  1 2 .  
1 7 9 1 .  E d .  i n :  B E R K O V E C  J i ř í ,  M u s i c a l i a  v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  1 8 .  
s t o l e t í .  P r a h a :  S t á t n í  k n i h o vn a  Č S R  1 9 8 9 ,  s .  7 9 .   
119  V  o r i g i n á l u :  ( … )  a m  T a g e  s e l b s t  wu r d e n  d u r c h  e i n e  h a l b e  S t u n d e  a l l e  G l o c k e n  
a n  d e r  P f a r r k i r c h e  g e l ä u t e t ;  f a s t  d i e  g a n z e  S t a d t  s t r ö m t e  h i n z u ,  s o  d a s s  we d e r  
d e r  wä l s c h e  P l a t z  d i e  K u t s c h e n ,  n o c h  d i e  s o n s t  f ü r  b e y n a h e  4 0 0 0  M e n s c h e n  
g e r ä u m i g e  K i r c h e  d i e  V e r e h r e r   d e s  V e r k l ä r t e n  f a s s e n  k o n n t e .  ( … )  I n  d e r  M i t t e  
d e r  K i r c h e  s t a n d  e i n  h e r r l i c h  b e l e u c h t e t e s  T r a u e r g e r ü s t ,  3  C h ö r e  P a u k e n  m i t  
T r o m p e t e n  e r t ö n t e n  i n  d u m p f e n  K l a n g e  ( … ) “  ( p ř e l .  M .  H . ) .  I n :  P r a g e r  
O b e r p o s t a m t s z e i t u n g ,  č .  1 0 1 ,  1 7 .  1 2 .  1 7 9 1 .  E d .  i n :  BE R K O V E C  J i ř í ,  M u s i c a l i a  
v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  1 8 .  s t o l e t í .  P r a h a :  S t á t n í  k n i h o vn a  Č S R  1 9 8 9 ,  s .  
7 8 .   
120 T a m t é ţ .   
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k  Mo z a r t o v i  z a c ho va la  v  t o mt o  o h le d u  lé p e  ne ţ  V íd e ň  ne bo  S a lc bu r k .
121
 
N ě me č e k  p í š e  o  ko nc e r t u  po ř á d a né m v  No st ic o vě  d iva d le ,  k t e r ý  
s e  ko na l  2 8 .  p r o s inc e ,  a  je ho ţ  výt ě ţ e k  b y l  vě no vá n  vd o vě  po  s k la d a t e l i  
a  je ho  s ynů m.
122
 T a ko vé t o  ak a d e mie  na  po d po r u  Ko ns t a nc e  a  je j íc h  d ě t í  
ne b y l y  v  P r a z e  i  j i nd e  o je d ině lo u  z á le ţ i t o s t í ,  Ko ns t a nc e  po ř á d a la  i  
ja k á s i  t u r n é ,  a b y z a p la t i la  ma nţ e lo vy d lu h y.  Z p r á vu  o  t ako vé m 
ko nc e r t u  ko na né m v  N á r o d n ím d iva d le  p ř iná š í  P r a g e r  
O b e r p o s t a mt s z e i tu n g  v  le d nu  1 7 9 2 .  „ C e l ý  p o d n i k  b y l  z a j i š t ě n  
M o z a r t o v ý mi  z d e j š í mi  p ř á t e l i  ve  p r o s pě c h  j ím  za n e ch a n é  r od in y  ( … ) “
123
  
Z c e la  z v l á š t n ím d ů k a z e m p ř á t e ls t v í ,  o bd ivu  a  ú c t y k  M o z a r t o v i  j e  
t a k é  t o ,  ţ e  o ba  d va  je ho  s yno vé  -  Ka r e l  ( na r o z e n ý v  r o c e  17 8 4)  a  
Fr a n t iš e k  X a ve r  Wo l fg a ng  -  b y l i  v yc ho vá n i  Fr a n t iš k e m X a ve r e m 
N ě me č k e m v  P r az e .  Ka r e l  s e  d o  P r a hy  d o s t á vá  v  r o c e  1 7 92  ja k o  
o s mi le t ý,  po bývá  z d e  p ě t  le t  a  p ak  o d c há z í  d o  I t á l ie ,  k d e  u mír á  ja k o  
vc e lk u  z á mo ţ n ý o bc ho d n ík  v  r o c e  1 858 .
124
  P r a g e r  N e u e  Z e i tu n g  o  je ho  
p ř íc ho d u  do  P r a h y p íš e  7 .  d u bna  1 7 9 4 :  „ C h l a p e c  M o z a r t ,  s yn  
n e s m r t e l n é ho  m u ţ e ,  j e ho ţ  n eb e s k é  h a rm o n i e ,  k t e r é  n á s  j e š t ě  n ad c h no u ,  
b u d e  z  po d ně t u  J e ho  E x c e l e n c e  p an a  b a r o na  v on  S wi e t e n  ( … )  d án  d o  
P r a h y  k e  v z d ě l án í  a  v ý c ho v ě . “
125
 I  ne jm la d š í  s yn  F r a n t i š e k  X a ve r  
M o za r t ,  k t e r é mu  ř ík a l i  Wo l fg a ng  A ma d e u s ,  s e  do  P r a hy d o s t á vá  ja k o  
p ě t i le t ý v  r o c e  17 9 6 ,  z a t ímc o  je ho  ma t k a  Ko ns t a nc e  po ř á d á  s é r i i  
ko nc e r t ů  po  E vr o p ě .  N e c há vá  ho  ne jp r ve  u  D u š k ů ,  po  r o c e  s e  F r a n t iš e k  
X a ve r  do s t a l ,  s t e jně  ja k o  je ho  b r a t r ,  k  N ě me č ko v i .  V  do sp ě lo s t i  s e  s t a l  
                                               
121 N Ě M E Č E K ,  F r a n t i š e k ,   Ţ i v o t  c .  k .  k a p e l n í k a  W .  A .  M o z a r t a .  P r a h a :  S N K L H U 
1 9 5 6 ,  s .  4 8 .   
122 J O N Á Š O V Á ,  M i l a d a ,  M o z a r t  a  P r a h a .  I n :  P r a h a  M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  
s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  S c r i p t o r i u m  2 0 0 6 ,  s .  1 0 0 .   
123 V  or i g i n á l u :  „ D a s  g a n z e  U n t e r n e h m e n  wa r  v o n  e i n e r  G e s e l l s c h a f t  v o n  M o z a r t s  
h i e s i g e n  F r e u n d e n  z u m  B e s t e n  s e i n e r  h i n t e r l a s s e n e n  F a m i l i e  v e r a n s t a l t e t  wo r d e n  
( . . . ) “  ( p ř e l .  M .  H . ) .  I n :  P r a g e r  O b e r p o s t a m t s z e i t u n g ,  č .  6 ,  2 1 .  1 .  1 7 9 2 .  E d .  i n :  
B E R K O V E C  J i ř í ,  M u s i c a l i a  v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  1 8 .  s t o l e t í .  P r a h a :  
S t á t n í  k n i h o vn a  Č S R  1 9 8 9 ,  s .  7 9 .    
124 N E T T L ,  P a v e l :  M o z a r t  v  Č e c h á c h .  P r a h a :  H u d e bn í  m a t i c e  U m ě l e c k é  b e s e d y  
1 9 3 9 ,  s .  1 6 2 - 1 6 4 .  
125 V  or i g i n á l u :  „ D e r  K n a b e  M o z a r t ,  d e r  S o h n  d e s  u n s t e r b l i c h e n  M a n n e s ,  d e s s e n  
h i m m l i s c h e  H a r m o n i e n  u n s  n o c h  s p ä t  e n t z ü c k e n  we r d e n ,  wa r d  a u f  V e r l a s s u n g  S r .   
E x c e l l e n z  d e s  H e r r n  B a r o n  v o n  S wi e t e n  ( … )  n a c h  P r a g  z u r  B i l d u n g  u n d  
E r z i e h u n g  g e g e b e n . “  ( P ř e l .  i n :  N E T T L ,  P a ve l ,  M o z a r t  v  Č e c h á c h .  P r a h a :  H u d e bn í  
m a t i c e  U m ě l e c k é  b e s e d y  1 9 3 9 ,  s .  1 6 4 ) .  I n :  P r a g e r  N e u e  Z e i t u n g ,  č .  2 8 ,  7 .  4 .  
1 7 9 4 .  E d .  i n :  B E R K O V E C  J i ř í ,  M u s i c a l i a  v  p r a ţ s k é m  p e r i o d i c k é m  t i s k u  1 8 .  
s t o l e t í .  P r a h a :  S t á t n í  k n i h o vn a  Č S R  1 9 8 9 ,  s .  9 0 .   
46 
 
mla d š í  M o z ar t ů v  s yn  r e s p e k t o va n ým s k la d a t e le m a  u č i t e le m hu d b y v e  
š le c h t ic k ýc h  r o d iná c h .  U mír á  r o ku  1 8 4 4  v  Ka r lo výc h  V a r e c h ,  k a m 
p ř i je l  na  lé č e n í .
126
  
P r aţ s k é  no v in y d á le  ve  s p o j i t o s t i  s  M o za r t e m p ř iná š e j í  z p r á v y o  
p r o ve d e n í  K o u z e l n é  f l é t n y  ( po p r vé  P r a g e r  O b e r po s a m t s z e i tu n g  z  27 .  
ř í j na  1 7 9 2 ) .  Kr i t ik u  t o ho t o  „ M o z ar t o v a  po s l e dn íh o  m i s t r o v s k éh o  
d í la “
127
 p ř iná š í  i  P r a g e r  N e u e  Z e i t un g .  Ko u z e lná  f l é t na  do s á h la  
t a ko vé ho  ú s p ě c hu ,  ţ e  s e  h r á la  ja k  v  o r ig iná lu  ( D ie  Z a u be r f lö t e ) ,  t ak  
v  č e s k é m p ř e k la d u  V ác la va  T há ma  ( Z p ě vy z  č ar o d ě jné  p í š ť a ly)  a  
i t a ls k y ( I l  f la u t o  ma g ic o ) ,  d ia lo g y v  i t a ls k é m p ř e k la d u  z hu d e bn i l  J a n  





















                                               
126 N E T T L ,  P a v e l :  M o z a r t  v  Č e c h á c h .  P r a h a :  H u d e bn í  m a t i c e  U m ě l e c k é  b e s e d y  
1 9 3 9 ,  s .  1 6 2 - 1 6 4 .   
127 V  or i g i n á l u  „ M o z a r t  l e t z t e s  M e i s t e r s t ü c k “  ( p ř e l .  M .  H . ) .  I n :  P r a g e r  N e u e  
Z e i t u n g ,  č .  7 ,  2 4 .  1 .  1 7 9 4 .  E d .  i n :  B E R K O V E C  J i ř í ,  M u s i c a l i a  v  p r a ţ s k é m  
p e r i o d i c k é m  t i s k u  1 8 .  s t o l e t í .  P r a h a :  S t á t n í  k n i h o vn a  Č S R 1 9 8 9 ,  s .  8 6 .   
128 J O N Á Š O V Á ,  M i l a d a ,  M o z a r t  a  P r a h a .  I n :  P r a h a  M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  
s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  S c r i p t o r i u m  2 0 0 6 ,  s . 1 0 1 .   
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4. LUDWIG VAN BEETHOVEN A JEHO PRAŽSKÉ POBYTY 
 
L u d w ig  va n  B e e t ho ve n  ne p o d n ik l  z a  s vů j  ţ ivo t  mno ho  
z a hr a n ič n íc h  c e s t .  O  t o  výz na mně j š í  js o u  je ho  č t yř i  z a s t a ve n í  v  
Č e c há c h .  D vě  ná vš t ě v y P r a hy mě l y k o nc e r t n í  c ha r a k t e r ,  po byt y  
v  č e s k ýc h  l á z n íc h  b y ly  v ynu c e n y z ho r š u j íc ím  s e  u mě lc o v ým z d r a v ím.  
V  Č e c há c h  mě l  B e e t ho ve n  mno ho  p ř á t e l  z  ř a d  š le c h t ic ů  i  u mě lc ů ,  s  
 je j i c hţ  o k r u he m s e  s t ýk a l  i  ve  V íd n i .
129
 P r a hu  B e e t ho ve n  na vš t ív i l  
p r o k a z a t e lně  v  r o c e  1 7 96  a  1 79 8 .  V  po z d ě jš íc h  l e t e c h  j i ţ  d á va l  
p ř ed no s t  ú s t r a n í ,  p ř e s t o  o d j íţ d í  v  r o ce  18 1 1  na  lé č e b no u  kú r u  do  
T e p l ic .  Po byt  mu  p o mo hl ,  na č e r p a l  z d e  no vé  p s yc h ic k é  a  f yz i c k é  s í l y  a  
po  r o c e  s e  s e m o p ě t  v r a c í .  T e nt o kr á t  na vš t ě vu je  t a k é  Ka r lo v y V a r y a  
F r a n t iš k o vy L á z ně .
130
 Kd yţ  v  r o c e  1 815  u va ţo va l  B e e t ho ve n  o  d a lš í  
c e s t ě  do  z a hr a n ič í ,  b y l a  p ř e d po k lá d a n ým c í l e m mj.  P r a ha .  V  do p is u  
D r .  J a nu  N e po mu k u  Ka ňko v i  8 .  d u bna  1 8 1 5  p íš e :  „ S n a d  p o je d u  d o  
T e p l i c ,  a v š a k  n e n í  t o  j i s t é ,  p ř i  t é t o  p ř í l e ţ i t o s t i  b y c h  m oh l  P r a ţa n ům  
u m o ţ n i t  n ě co  s i  o d e  m n e  po s l e c hn ou t ,  c o  m y s l í t e ,  m á t e - l i  j e š t ě  v ůb e c  o  
m n ě  n ě ja k é  mí n ě n í ? “
131
 C e st u  vš a k  j iţ  ne u s k u t eč n i l .   
B e et ho ve n  o d j íţ d í  d o  P r a hy k r á t c e  po t é ,  co  s e  u s i d lu je  ve  V íd n i .  
P ř is t ě ho va l  s e  s e m z  B o nnu  v  l i s t o p a du  1 7 9 2 ,  k d y mu  b y lo  d va a d va c e t  
le t .  M ě l  z a  s e bo u  ne le hk é  d ě t s t v í  p o zna me na né  o t co vo u  s na ho u  v yu ţ í t  
je ho  t a le n t  a  ne u s p o ř á d a nými  d o má c í mi  p o mě r y.  J a k o  „z á z r ač né  d í t ě “  
c e s t u je  p o  E vr o p ě ,  v  r o c e  1 7 87  do  Víd ně ,  a b y s t u do va l  u  M o z ar t a .
132
 
S l ib n ý  p o b yt  p ř e r u š i la  ma t č ina  ná h lá  s mr t  a  ne ú no s ná  r o d in ná  s i t u a c e  
v  le t e c h  1 7 8 7 - 17 9 2 .  Ot e c  Jo ha nn  B e e t ho ve n  z c e la  p r o p a d l  a lk o ho lu ,  
b y l  z ba ve n  s vé p r á vno s t i  a  s t a r o s t  o  s o u r o z e nc e  p ř ip a d á  L u d w igo v i .
133
 
R o d n ý B o nn  B e e t ho ve n  o po u š t í  2 .  l i s t o p a du  17 92  –  u ţ  s e  s e m n ik d y  
                                               
129
  P L E V K A ,  B o h u m i l ,  B e e t h o v e n  a  P r a h a .  P r a h a :  S u p r a p h on  1 9 7 5 ,  s .  6 5 .  
130  R A C E K ,  J a n ,  B e e t h o v e n  a  č e s k é  z e m ě .  Br n o :  S P N  1 9 6 4 ,  s .  3 7 - 6 7 .    
131 B e e t h o v e n .  O s o b n o s t  g é n i a  v  k o r e s p o n d e n c i .  E d .  O l d ř i c h  P u l k e r t ,  M i l o s l a v  
H r on e k .  P r a h a :  V yš e h r a d  2 0 0 4 ,  s .  2 6 0 .   
132  B e e t h o v e n  z c e l a  u r č i t ě  s l yš e l  M oz a r t a  h r á t  a  p r a v d ě p o d o b n ě  h o  t a k é  n a v š t í v i l  
a  p ř e d n e s l  m u  n ě k t e r á  s v á  d í l a .  M oz a r t o va  p o z n á m k a  „ N a  t o h o  d e j t e  p o z o r ,  o  n ě m  
j e d n o u  b u d e  m l u v i t  c e l ý  s v ě t “  j e  o v š e m  n e p o d l o ţ e n á .  L O C K W O O D ,  L e w i s ,  
B e e t h o v e n .  H u d b a  a  ţ i v o t .  P r a h a :  B B  a r t  2 0 0 5 ,  s .  6 4 - 6 5 .   
133  T a m t é ţ ,  s .  6 1 .   
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ne vr á t i l .
134
  
V e  V íd n i  B e e t ho ve n  s t u d u je  u  J o s ep ha  H a yd na ,  J o ha nna  S c he nk a ,  
J o ha nna  G eo r g a  Alb r e c h t s be r g er a ,  An t o n ia  S a l ie r iho
135
 a  je ho  k la v ír n í  
h r a  mu  o t v ír á  d ve ř e  p a lá c ů  v l iv n ý c h  š le c h t ic k ýc h  r o dů .  N a va z u je  
po t ř e bné  s t yk y  s  p ř ib l i ţ ně  t ř ic í t ko u  me c e ná š ů .  M e z i  j i n ým i  i  s  Ka r le m 
a  Mo ř ic e m L ic h no w s k ými.
136
 Do  do mu  L ic h no w s k ýc h  s e  B e e t ho ve n  
z a ne d lo u ho  s t ě hu je  a  z ís k á vá  t a k  ve š k e r é  z ao p a t ř e n í .  D ů vě r né  
p ř á t e ls t v í  s  r o d ino u ,  z e jmé na  s  k n íţ e t e m Ka r le m,
137
 mu  p ř ine s lo  h la v ně  
v  z a č á t c íc h  mno ho  u ţ i t ku  -  hmo t no u  po d po r u  i  s p o le č e n s k é  s t yk y.  N a  
p á t e č n íc h  d o má c íc h  k o nc e r t e c h  u  L ic hno w s k ýc h  s i  z í s k á vá  B e e t ho ve n  
r e no mé  ja k o  v yn ik a j íc í  k la v ír is t a ,  p r e z e nt u je  z d e  t ak é  p r vn í  v la s t n í  
s k la d b y.  P ř e s t o ţ e  Be e t ho ve no va  s lo ţ i t á  po va ha  p ř ivo d i la  ně k o l i k  
d r o bn ýc h  i  vá ţ ně j š íc h  r o z t r ţ e k ,  ja k  je  p a t r né  na p ř ík la d  z  do p is ů ,
138
 
po mo c i  L ic h no w s k ýc h  s i  B e e t ho ve n  ve lm i  c e n i l  a  d e d ik o va l  
p ř ís lu š n ík ů m r o d in y mno ho  s v ýc h  s k la d e b .
139
 
Ko nc e m bř e z na  1 7 9 5  B e e t ho ve n  po p r vé  ve ř e jně  v ys t u p u je  ve  
V íd n i ,  na  p o dz im t is k e m v yc há z í  je h o  o p .  č .  1  -  T ř i  t r ia  p r o  k la v ír ,  
ho u s le  a  v io lo nc e l lo .  E d ic i  v  na k la d a t e ls t v í  Ar t a r ia  f i na nc o va l  a  
z a š t í t i l  k n í ţ e  Ka r e l  L ic h no w s k ý,  hu d e bn inu  s i  p ř e d p la t i la  na  z á k la d ě  
k vě t no vé  a no nc e  ve  W ie ne r  Z e i t u ng  ř a d a  z á je mc ů .  J e j i c h  s e z na m b y l  
o t iš t ě n  5 .  z á ř í  -  1 2 3  o d bě r a t e lů  s i  o b je d na lo  2 4 1  e xe mp lá ř ů ,  p ř ič e mţ  
                                               
134 N e p ř i j e l  a n i  n a  o t c ů v  p oh ř e b .  J o h a n n  B e e t h o v e n  z e m ř e l  1 8 .  1 2 .  1 7 9 2 ,  t e d y  
m ě s í c  p o  s yn o v ě  o d j e z d u .  L O C K W O O D ,  L e w i s ,  B e e t h o v e n .  H u d b a  a  ţ i v o t .  P r a h a :  
B B  a r t  2 0 0 5 ,  s .  6 1 .    
135  T a m t é ţ ,  s .  1 0 0 .   
136  J i n ým i  j e h o  p o d p or o v a t e l i  b y l i  n a p ř .  h r a b ě  E r n s t  G a br i e l  V a l d š t e j n ,  b a r on  
M i k u l á š  Z m e š k a l  z  D o m a n i c ,  ba r on  v o n  S w i e t e n ,  k n í ţ e  F r a n t i š e k  J o s e f  
M a x m i l i á n  z  L o b k o v i c ,  h r a b ě  a  h r a b ě n k a  v o n  Br o w n e ,  b o n n s k ý  k u r f i ř t  M a x m i l i á n  
F r a n t i š e k  h o  p o d p or u j e  v e  V í d n i  a ţ  d o  r o k u  1 7 9 4 .  L O C K W O O D ,  L e w i s ,  
B e e t h o v e n .  H u d b a  a  ţ i v o t .  P r a h a :  B B  a r t  2 0 0 5 ,  s .  9 2 - 9 8 .     
137 K a r e l  L i c h n o w s k ý  ( 1 7 5 6 - 1 8 1 4 )  b y l  B e e t h o v e n ů v  o b d i v o v a t e l  a  s á m  n a d a n ý 
k l a v í r i s t a .  P o s k y t o v a l  B e e t h o v e n o v i  f i n a n č n í  i  s p o l e č e n s k é  z á z e m í .  B e e t h o v e n .  
O s o b n o s t  g é n i a  v  k o r e s p o n d e n c i .  E d .  O l d ř i c h  P u l k e r t ,  M i l o s l a v  H r on e k .  P r a h a :  
V yš e h r a d  2 0 0 4 ,  s .  4 1 .      
138 P o  k o n f l i k t u  v  Hr a d c i  u  O p a v y  v  r o c e  1 8 0 6  vz t a h  k n í ţ e t e  L i c h n o w s k é h o  
s  B e e t h o v e n e m  o c h l a d l .  N a  p ř á n í  k n í ţ e t e  L i c h n o w s k é h o  m ě l  t e h d y  B e e t h o v e n  
z a h r á t  f r a n c o u z s k ým  d ů s t o j n í k ů m ,  c o ţ  B e e t h o v e n  o d m í t l .  S i t u a c e  z a š l a  t a k  
d a l e k o ,  ţ e  s e  B e e t h o v e n  z a m k l  v e  s v é m  p o k o j i .  K n í ţ e  L i c h n o w s k ý  n e c h a l  v y r a z i t  
d v e ř e  a  B e e t h o v e n  b y  n a  n ě j  m á l e m  vr h l  ţ i d l i ,  k d yb y  h o  n e z a d r ţ e l  Hr a b ě  
O p p e r s d or f .  B e e t h o v e n .  O s o b n o s t  g é n i a  v  k o r e s p o n d e n c i .  E d .  O l d ř i c h  P u l k e r t ,  
M i l o s l a v  Hr on e k .  P r a h a :  V yš e h r a d  2 0 0 4 ,  s .  9 9 .  
139 R A C E K ,  J a n ,  B e e t h o v e n  a  č e s k é  z e m ě .  P r a h a :  S P N  1 9 6 4 ,  s .  1 6 .   
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z v ýho d ně ná  c e na  j e d no ho  v ýt is k u  b y la  d u k á t .  Au t o r  o p u s  p ř ip s a l  Ka r lu  
L ic h no w s k é mu .  T e n  s á m o d e br a l  d v a c e t  ko u s ků ,  ne jv íc e  j i c h  vš a k  
o d e š lo  na  o b je d ná vk u  A nn y  T hu no vé  do  P r a h y p r o  ř a du  výz na mn ýc h  
š le c h t ic ů :  Č e r n ín ,  D ie t r ic hs t e in ,  F ü r s t e nbe r k ,  H ar a c h ,  Va ld š t e jn ,  
K ins k ý,  L o bko v ic ,  Š va r c e nbe r k ,  Ko lo vr a t ,  V r bna ,  Ţ er o t ín ,  S c hö nfe ld  a  
d a lš í .
140
  
Do  po vě do mí p r a ţ s k é  spo le č no s t i  s e  B e e t ho ve n  t e d y d o s t á vá  u ţ  
v  r o c e  17 9 5 .  V  o d bo r né  l i t e r a t u ř e  vě no va né  B e e t ho ve no v ým p o byt ů m 
v  P r a z e  s e  o b je vu je  h yp o t é z a ,  ţ e  p r vn í  ná vš t ě vu  z d e  B e e t ho ve n  
u s k u t eč n i l  p r á vě  v  r o c e  1 7 95 .  N e lz e  j i  v š a k  p ř e s vě d č ivě  d o k á za t .
141
 
J a ko  dů k a z  e x is t u je  p o u z e  zá z na m v  A l l g e me i n e s  h i s t o r i s ch e s  
K ü n s t l e r - L e i ko n  f ü r  B öh m e n  J a na  B o hu mír a  D la ba č e  z  r o k u  1 81 5  o  
B e et ho ve no vě  ú č a s t i  na  a k a d e mi i  v  r o c e  1 7 9 5 ;
142
 d r u h ým „d o k la d e m“  je  
vě t a  z  do p is u  b r a t r o v i  z e  d ne  1 9 .  2 .  17 9 6 :  „ T a k é  p en ě z  d o s t a nu  
t e n to k r á t  h o dn ě “  ( po d t r h la  M .  H . ) .
143
 P r a me n y  d o lo ţ e no u  p r vn í  
B e e t ho ve no vo u  ná vš t ě vo u  v  P r az e  t ak  z ů s t á vá  r o k  1 79 6 ,  o vš e m ja k  
po z na me ná vá  V la d imí r  B a l t ha s a r  v  r o c e  1 9 21  a  po  ně m k o ns t a t u j í  d a lš í  
ba d a t e lé ,  „ z a n e c h v a j í  n á s  d o c ho v an é  p r a m e n y  z a č a s t é  v  č i r é  n e j i s t o t ě ,  
( … )  A ţ  n áp a dn ě  m ál o  j i c h  v l a s tn í m e . “
144
   
 
 
                                               
140  T A R A N T O V Á ,  M a r i e ,  L .  v  B e e t h o v e n  a  j e h o  p r a ţ s k ý  a d v o k á t  J a n  N .  K a ň k a .  
I n :  Č e s k o s l o v e n s k á  b e e t h o v e n i á n a .  H r a d e c  u  O p a v y :  B e e t h o v e n o v a  s p o l e č n o s t  
1 9 6 5 ,  s .  1 6 4 - 1 6 5 .   
141  Z a  p o d l o ţ e n ou  j i  p o v a ţ u j e  B e e t h o v e n ů v  b i o g r a f  A .  W .  T h a ye r  n e b o  a u t o r  
č e s k é  m on o g r a f i e  B e e t h o v e n  v  P r a z e  V l a d i m í r  Ba l t h a s a r .  K r i t i c k y  j i  n a o p a k  
h od n o t í  J .  R a c e k  n e b o  B .  P l e v k a ;  b i o g r a f i e  L e w i s e  L o c k w o o d a  s e  o  t o m t o  p o b y t u  
n e z m i ň u j e .   
142 „ v .  B e e t h o v e n ,  k l a v í r n í  k o n c e r t n í  m i s t r .  V  r o c e  1 7 9 5  p r o v e d l  v  P r a z e  a k a d e m i i ,  
n a  n í ţ  h r á l  z a  v š e o b e c n é h o  ú s p ě c h u .  J e h o  s k l a d b y  j s o u  d o s u d  j a k  v  P r a z e ,  t a k  
v  m ě s t e c h  v e n k o v s k ý c h  p i l n ě  h r á n y . “  D L A B A C Ţ ,  G o t t f r i e d  J oh a n n ,  A l l g e m e i n e s  
h i s t o r i s c h e s  K ü n s t l e r - L e i k o n  f ü r  B ö h m e n .  P r a g :  H a a s e  1 8 1 5 .  ( P ř e l .  i n :  
B A L T H A S A R ,  V l a d i m í r ,  B e e t h o v e n  v  P r a z e .  P r a h a :  M o z a r t e u m  1 9 2 1 ,  s .  9 ) .  V .  
B a l t h a s a r  v ys l o v u j e  d o m n ě n k u ,  ţ e  m oh l o  j í t  i  o  t i s k o v o u  c h yb u  v  l e t o p o č t u .     
143  B e e t h o v e n .  O s o b n o s t  g é n i a  v  k o r e s p o n d e n c i .  E d .  O l d ř i c h  P u l k e r t ,  M i l o s l a v  
H r on e k .  P r a h a :  V yš e h r a d  2 0 0 4 ,  s .  4 3 .   




4.1 První návštěva Prahy (1796) 
 
V  r o c e  1 79 6  po d n ik l  L u d w ig  va n  B e e t ho ve n  s vo j i  p r vn í  
do lo ţ e no u  ko nc er t n í  c e s t u  do  z a hr a n ič í .  N a vš t ív i l  P r a hu  a  o d t u d  
po kr a čo va l  d o  Dr á ţ ď a n  a  do  B er l ín a .  B y lo  mu  2 6  le t  a  u s i lo va l  o  
z í s k á n í  jmé na ,  s lá v y a  p e ně z ,  o  na vá z á n í  u ţ i t e č n ýc h  k o ne x í .
145
  
Ko nc e m le d na  v y j í ţ d í  z  V íd ně  d o  P r a hy.  N a  c e s t ě  mla d é ho  
p ia n is t u  a  s k la d a t e le  d o p r o vá z í  Ka r e l  L ic h no w s k ý,  z ř e jmě  ins p ir á t o r  
v ýp r a v y.  V  L inc i  o ba  p ř e s ed a j í  d o  po š t o vn ího  do s t a vn ík u  a  míř í  d o  
No r imbe r k a .  L ic h no w s k ý s i  z d e  bě he m ně k o l ik a  d nů  v yř iz o va l  
o bc ho d n í  z á l e ţ i t o s t i .  Do  P r a hy d o r a z i l i  L u d w ig  va n  B e e t ho ve n  a  Ka r e l  
L ic h no w s k ý je š t ě  p r a vd ě po do bně  v  pr vn ím ú no r o vé m t ýd nu .
146
  
U b yt o va l i  s e  na  M a lé  S t r a ně  v  ho s t inc i  U  Z la t é ho  je d no r o ţ c e .
147
 
Z d e  B e e t ho ve n  ú d a jně  r á d  s e d á va l  p o d  b l íz k ým p la t a ne m na  
M a lt é z s ké m ná mě s t í .
148
  L ic hno w s k ý u ve d l  u mě lc e  d o  o kr u hu  s výc h  
p ř á t e l  a  v  d o p is e  z  1 9 .  ú no r a  B e e t ho ve n  p íš e ,  ţ e  „ k n í ţ e  L i c h no ws k ý  
b u d e  a s i  b r z o  n a zp ě t  v e  V íd n i ,  o d tu d  j i ţ  od e j e l “ .
149
  
P ř ímé  p r o s t ř ed n ic t v í  h r a bě t e  Ka r la  L ic hno w s k é ho  p ř i  na va z o vá n í  
ko n t a k t ů  mě lo  ve lk o u  vá hu  a  B ee t ho ve n  t ak  z ís k a l  bě he m k r á t k é  do b y  
v  p r a ţ sk ýc h  hu d e b n íc h  s a lo ne c h  mno ho  v l iv n ýc h  z ná mo s t í .  O bd iv  a  
p ř á t e le  s i  u ţ  a le  z ís k á va l  s á m -  s vo j í  k la v ír n í  h r o u  i  v la s t n í m i  
ko mp o z ic e mi.  V  j iţ  z miňo va né m d o p is e  b r a t r o v i  na d š e ně  s d ě lu je ,  ţ e  s e  
mu  d a ř í  „ d o b ř e ,  v e l m i  d o b ř e “ ,  a  d á le  „ m é  u m ě n í  m i  z í s k á v á  p ř á t e l e  a  
ú c t u ,  c o  b y c h  c h t ě l  v í c ?  T a ké  pe n ě z  do s t a nu  t e n t o k r á t  ho d ně “ .
150
 Po byt  
v  P r a z e  s e  t e d y s l i b ně  r o z v í je l .   
Z r e ko ns t r uo va t  ko nc er t n í  č inno s t  a  po hyb  L u d w ig a  va n  
                                               
145  V  r o c e  1 7 9 6  p í š e  d o  s v é h o  z á p i s n í k u  v ě t u :  „ P ř e s  v š e c h n y  s l a b o s t i  t ě l a  n e c h ť  
v l á d n e  m ů j  d u c h .  P ě t a d v a c í t k a  p ř i š l a ,  t e n t o  r o k  m u s í  r o z h o d n o u t  o  c e l é m  m u ţ i . “  
W E N I G ,  J a n ,  B y l i  v  P r a z e .  P r a h a :  S t á t n í  h u d e b n í  v yd a v a t e l s t v í  1 9 6 2 ,  s .  3 3 .   
146  P L E V K A ,  B o h u m i l ,  B e e t h o v e n  a  P r a h a .  P r a h a :  S u p r a p h on  1 9 7 5 ,  s .  2 3 - 2 4 .   
147
 D n e s  P a l a c e  B e e t h o v e n ,  L á z e ň s k á  u l i c e  č .  1 1 .  M U S I L ,  F r a n t i š e k  J i ř í ,  H u d e b n í  
P r a h a  I .  H r a d č a n y ,  M a l á  S t r a n a ,  S t a r é  M ě s t o ,  J o s e f o v .  P r a h a :  N L N  2 0 0 5 ,  s .  1 3 1 .    
148 T a m t é ţ ,  s .  1 2 1 .   
149 B E E T H O V E N ,  L u d w i g  va n ,  L i s t y  o  u m ě n í ,  l á s c e  a  p ř á t e l s t v í .  P r a h a :  P a n t on  
1 9 7 4 ,  s .  2 0 .  
150 T a m t é ţ ,  s .  1 9 -  2 0 .  
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B e et ho ve na  v  P r a z e  ne n í  mo ţ né  -  c h yb í  p r a me n y.  „ Z c e l a  u r č i t ě  mů ţ e m e  
m l u v i t i  o  úp ln é  n e v š ím a v o s t i  a  n ep o c ho p e n í  t e hd e j š íh o  t i s k u .  A n i  K .  k .  
P r a g e r  O b e r p o s t a mt z e i t u ng ,  a n i  P r a g e r  N e u e  Z e i tu n g ,  t í m  m én ě  p a k  
Č e s k é  p o š t o v s k é  n o v i n y  S ch ö n f e ld o v y  n e č i n í  t é  ne j m en š í ,  n e j s t r u č n ě j š í  
z m í n k y . “
151
 R o z s á h le j š í  p r ů z k u m v  a r c h ive c h  p o d n ik l  na p ř .  J a n  R a c e k  a  
o p ě t  z miňu je  na p r o s t ý  ne d o s t a t e k  p r ame n né ho  ma t e r iá lu .
152
  B e e t ho ve n  
s e  z ř e jmě  p o h ybo va l  ve  š le c h t ic k ýc h  a  bo ha t ýc h  mě š ť a ns k ýc h  k r u z íc h ,  
v ys t u po va l  v  s a lo ne c h  p a lá c ů  a  v ýz na mn ýc h  p r a ţ s k ýc h  o s o bno s t í ,  
v yk o na l  mno ho  ná vš t ě v ,  a le  ř a d a  z  t ě c h t o  ak c í  mě la  ( po lo ) so u kr o m ý 
r á z  a  p ís e mné  do k la d y o  n ic h  ne js o u .   
S  u r č i t o s t í  v íme ,  ţ e  s e  B e e t ho ve n  s t ýk a l  s  r o d ina mi C la r y-
A ld r ing e nů
153
 a  C la m- G a l la s ů ,
154
 ja k  do s vě d č u je  ně k o l ik  s k la d e b  
p ř ip s a n ýc h  „ l a  b e l l e  J . “ ,
155
 t ed y k o mt e s e  Jo s e f ině  C la r y - A ld r ing e n  
p r o vd a né  C la m - G a l la s o vé .   
J o s e f ině  b y lo  v  r o ce  1 7 9 6  d e va t e ná c t  le t  a  po c há z e la  z  v ýz na mn é  
r o d in y.  J e j í  o t e c  h r a bě  F i l i p  C la r y - A ld r ing e n  b y l  k o mo ř ím,  t a jn ým a  
g u be r n iá ln í m r a do u ,
156
 p r a s t r ýc  F r a n t iš e k  V á c la v  z a s t á va l  ú ř a d  
ne jv yš š ího  d vo r s k é ho  a  z e ms k é ho  lo vč ího .
157
 C la r y- A ld r ing e ns k ý p a lá c  
na jd e me  na  M a lé  S t r a ně ,  k d e  mě la  p r a ţ s k é  s íd lo  vě t š ina  š le c h t y.  
R o d ina  s e  k r o mě  P r a h y a  d vo r a  ve  V íd n i  p o h ybo va la  t a ké  v  T e p l ic íc h  a  
F i l i p  v la s t n i l  s t a t ek  M š e no .
158
       
T a k é  r o d  C la m - G a l la s ů  mě l  s vé  d r ţ a v y v  s e ve r n íc h  Č e c há c h .  
                                               
151  B A L T H A S A R ,  V l a d i m í r ,  B e e t h o v e n  v  P r a z e .  P r a h a :  M oz a r t e u m  1 9 2 1 ,  s .  9 .   
152  R A C E K ,  J a n ,  B e e t h o v e n  a  č e s k é  z e m ě .  P r a h a :  S P N  1 9 6 4 ,  s .  2 2 - 2 3 .   
153 C l a r y - A l d r i n g e n s k ý  p a l á c  s t á l  n a  M a l é  S t r a n ě ,  T o m á š s k á  1 7 .  V  r o c e  1 7 5 1  b y l  
b a r o k n ě  p ř e s t a v ě n .  R o k u  1 8 4 2  h o  k o u p i l i  A u e r š p e r k o v é .  M U S I L ,  F r a n t i š e k  J i ř í ,  
H u d e b n í  P r a h a  I .  H r a d č a n y ,  M a l á  S t r a n a ,  S t a r é  M ě s t o ,  J o s e f o v .  P r a h a :  N L N  
2 0 0 5 ,  s .  8 2 .     
154 C l a m - G a l l a s o v s k ý  p a l á c  n a j d e m e  v  H u s o v ě  u l i c i  n a  S t a r é m  M ě s t ě .  D n e s  v  n ě m  
s í d l í  A r c h i v  h l a vn í h o  m ě s t a  P r a h y .  M U S I L ,  F r a n t i š e k  J i ř í ,  H u d e b n í  P r a h a  I .  
H r a d č a n y ,  M a l á  S t r a n a ,  S t a r é  M ě s t o ,  J o s e f o v .  P r a h a :  N L N  2 0 0 5 ,  s .  1 8 8 - 1 9 1 .   
155 V ě n o v á n í  „ P o u r  l a  b e l l e  J .  p a r  L .  v  B . “  s e  n a c h á z í  n a  a u t o g r a f u  s k l a d b y  
L u d w i g a  va n  B e e t h o v e n a  A d a g i o  m a  n o n  t r o p p o  p r o  m a n d o l i n u  a  c e m b a l o .  
B U C H N E R ,  A l e x a n d r ,  B e e t h o v e n o v y  s k l a d by  p r o  m a n d o l i n u .  I n :  K n i h a  o  P r a z e .  
P r a h a :  O r b i s  1 9 5 8 ,  s .  1 5 8 .   
156
  H r a b ě  F i l i p  C l a r y - A l d r i n g e n  ( 2 1 .  1 0 .  1 7 4 1 /  1 7 4 2 - 1 3 .  7 .  1 7 9 5 ) .  R A C E K ,  J a n ,  
B e e t h o v e n  a  č e s k é  z e m ě .  P r a h a :  S P N  1 9 6 4 ,  s .  2 5 .    
157  M U S I L ,  F r a n t i š e k  J i ř í ,  H u d e b n í  P r a h a  I .  H r a d č a n y ,  M a l á  S t r a n a ,  S t a r é  M ě s t o ,  
J o s e f o v .  P r a h a :  N L N  2 0 0 5 ,  s .  8 2 .   
158 P L E V K A ,  B o h u m i l ,  T e p l i c k á  z a s t a v e n í  L u d wi g a  v a n  B e e t h o v e n a .  T e p l i c e :  D ů m  
k u l t u r y  v  T e p l i c í c h  1 9 9 0 .   
52 
 
H r a bě  Kr is t iá n  F i l i p  C la m - G a l la s  b y l  s t e jně  ja k o  J o s e f in in  o t e c  
ko mo ř ím.  P ř á t e ls k é  s t yk y o bo u  do k lá d á  i  s k u t e č no s t ,  ţe  by l i  č le n y  
s t e jné  z e d ná ř s k é  ló ţ e  -  „U  t ř í  k o r u no va n ýc h  hvě z d “ .
159
 Z d e  s e  š í ř i l y  
o s v íc e ns k é  myš le nk y a  k u l t u r n í  i n fo r ma c e ,  č le n y  b y la  ř a d a  š le c h t ic ů  a  
vz d ě la n ýc h  mu ţ ů  -  lé k a ř i ,  p r á vn íc i ,  t e c hn ic i ,  s p i s o va t e lé ,  u n ive r z i t n í  
p r o fe s o ř i ,  hu d e bn íc i .
160
 So u č á s t í  z e d ná ř s k é ho  ţ ivo t a  by la  t ak é  p é če  o  
s i r o t k y a  j i né  c ha r i t a t iv n í  a k t iv i t y .  D ík y s v ým o t c ů m t ak  v yr ů s t a j í  
Kr is t iá n  Kr yš t o f  C la m - G a l l a s  i  J o se f ina  v  na d p r ů mě r ně  vz d ě la né m,  
mo d e r n ím a  o t e v ř e né m  p r o s t ř e d í .  M yš le nk a  na  je j i c h  s ňa t e k
161
 s e  t ak  
na b íz í  u ţ  p ř ed  s mr t í  F i l i p a  C la r y - A ld r ing e n  v  r o c e  1 79 5 .
162
  
J o s e f ina  p o t é  po bývá  v  p r aţ s k é m p a lá c i  C la r y - A ld r ing e nů  u  
s vé ho  vz d á le né ho  b r a t r a nc e  J a na  N e po mu k a .
163
 B yla  k r á s ná ,  do s t a lo  s e  
j í  vz d ě lá n í  o bv yk lé ho  v  je j íc h  k r u z íc h  a  o bz v lá š t ě  vyn ik a la  v  hu d bě  -  
ve lmi  d o bř e  z p íva la  a  h r á la  na  ma nd o l inu .
164
 Po hybo va la  s e  v  ne j le p š í  
s po le č no s t i  -  do  n í  v  ú no r u  1 79 6  u vá d í  Ka r e l  L ic hno vs k ý L u d w ig a  va n  
B e et ho ve na .     
Do  p r a ţ sk ýc h  s a lo nů  v s t up u je  „ m a l ý  p o ř í z e k ,  š i r o k ý  v  r a me n ou ,  
s  k r á t k ý m  k r ke m,  v e l k o u  h la v ou ,  š i r o ký m  n o s em  a  t e m no u  p l e t í “ ,  k t e r ý  
s e  „p ř i  c h ů z i  v ţd y c k y  m al i č ko  nak l á n ě l  d o p ř ed u “  a  k t e r é mu  s e  
v  d ě t s t v í  ř ík á va lo  „ d e r  S p a g n o l “ .
165
 M ě l t ma vé  v la s y,  k t e r é  mu  
„n e u s p o ř á d an ě  v l á l y  k o l e m  o b l i č e j e “ .
166
 J e ho  c ho vá n í  b y lo  s mě s ic í  
š a r mu ,  ne j i s t o t y i  a r o ga nc e ,  mě l  p o c i t  v la s t n í  v ý j ime č no s t i ,  b y l  h r d ý  a  
                                               
159  Š l o  o  v e l m i  p r e s t i ţ n í  l ó ţ i  -  b y l a  n e j s t a r š í  v  Č e c h á c h  a  s í d l i l a  n a  M a l é  S t r a n ě .  
T V R Z S K Ý ,  J a r o s l a v ,  P r a ţ š t í  z e d n á ř i .  I n :  P r a h a  P r a h a  M o z a r t o v a .  K u l t u r n í  a  
s p o l e č e n s k ý  ţ i v o t  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .  P r a h a :  S c r i p t o r i u m  2 0 0 6 ,  s .  5 3 - 5 7 .  P O D Š K U B K A ,  
J a n ,  Č e s k é  s v o b o d n é  z e d n á ř s t v í  v  p r ů b ě h u  X V I I I .  s t o l e t í .  P r a h a :  N K  Č R  2 0 0 5 .    
160 N a p ř í k l a d  J i ř í  A n t on í n  B e n d a ,  J a n  K ř t i t e l  K u c h a ř ,  P a v e l  V r a n i c k ý ,  L e o p o l d  
A n t on í n  K o ţ e l u h  a  d a l š í .  P O D Š K U B K A ,  J a n ,  Č e s k é  s v o b o d n é  z e d n á ř s t v í  v  
p r ů b ě h u  X V I I I .  s t o l e t í .  P r a h a :  N K  Č R 2 0 0 5 .     
161 Č t yř i a d va c e t i l e t ý  K r i s t i á n  K r yš t o f  s e  o ţ e n i l  s  k o m t e s o u  J o s e f i n o u  2 0 .  
l i s t o p a d u  1 7 9 7 .  R A C E K ,  J a n ,  B e e t h o v e n  a  č e s k é  z e m ě .  P r a h a :  S P N  1 9 6 4 ,  s .  2 5 .   
162  P L E V K A ,  B o h u m i l ,  B e e t h o v e n  a  P r a h a .  P r a h a :  S u p r a p h on  1 9 7 5 ,  s .  2 6 .   
163 M U S I L ,  F r a n t i š e k  J i ř í ,  H u d e b n í  P r a h a  I .  H r a d č a n y ,  M a l á  S t r a n a ,  S t a r é  M ě s t o ,  
J o s e f o v .  P r a h a :  N L N  2 0 0 5 ,  s .  8 2 .   
164 J o s e f i n i n o  u m ě n í  b y l o  o c e n ě n o  s o u č a s n í k y  v  S c h ön f e l d o v ě  J a h r b u c h  d e r  
T o n k u n s t  f ü r  W i e n  u n d  P r a g .  V í d e ň  1 7 9 6 .  I n :  R A C E K ,  J a n ,  B e e t h o v e n  a  č e s k é  
z e m ě .  P r a h a :  S P N  1 9 6 4 ,  s .  2 5 .   
165 L O C K W O O D ,  L e w i s ,  B e e t h o v e n .  H u d b a  a  ţ i v o t .  P r a h a :  B B  a r t  2 0 0 5 ,  s .  2 0 6 .  
J d e  o  v z p o m í n k u  G o t t f r i e d a  a  C ä c i l i e  F i s c h e r o v ýc h ,  B e e t h o v e n o v ýc h  z n á m ýc h  
z  B o n n u .     
166 T a m t é ţ ,  s .  9 6 .  P op i s  E l i s a b e t h  B e r n h a r d o v é .    
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o bč a s  do ko nc e  p ř e d s t í r a l  u r o z e ný  p ů vo d ,  k  č e mu ţ  mu  p o má ha l  
p ř íd o me k  „va n “ .  P a n í  B e r n ha r do vá  vz po míná :  „ B y l  s t r a š n ě  na d u t ý .  N a  
v l a s tn í  oč i  j s e m  v i d ě l a  ma t ku  k n ě ţ ny  L i c hn o ws k é ,  h r a b ěn k u  T h un o vo u  
( p a t r o nk u  H a yd n a  a  M o z a r ta ,  t c h yn i  L i c h no ws k é h o ) ,  j a k  s i  p ř e d  n ím  
k l e k la  n a  ko l en a ,  k d y ţ  s e  r o zv a lo v a l  n a  s o f a ,  a  ú pě n l i v ě  ho  p r o s i l a ,  
a b y  n ěc o  z ah r á l .  A l e  B e e th o v en  j i  ne v y s l y š e l … “
167
.  Be e t ho ve n  ne z na l  
s vů j  p r a v ý vě k ,  B e t t ina  B r e nt a no vá  v  r o c e  1 81 0  p íš e ,  ţ e  „ v y p ad á  s o t v a  
n a  t ř i c á t n í k a ;  n e v í  s á m,  k o l i k  j e  mu  l e t ,  m y s l í  v š a k ,  ţ e  p ě t a t ř i ce t “ .
168
 
P ř e s  s vů j  „ š k a r e d ý“  vz h le d  s  t vá ř í  z j i z ve no u  o d  ne š t o v ic  mě l  ve lk é  
ko u z lo  o so bno s t i  a  p r o  ţ e ny b y l  a t r ak t iv n í .  Z p ě va č k a  M a g d a le na  
W i l lma nno vá  s ic e  o d mít la  p ř e d c h o z íh o  r o k u  je ho  na b íd k u  k  s ňa t k u  „ ţ e  
b y l  t a k  oh y z d n ý  a  p o l o v i č n í  b lá z en “ ,
169
 je ho  p ř í t e l  We g e le r  vš a k  
vz p o míná ,  ţ e  mě l  B e e t ho ve n  ú s p ě c h y ,  „ j i c h ţ  by  t ě ţ k o  d o s áh l  l e c k t e rý  
A d on i s “ .
170
 M ě l s la bo s t  p r o  k r á s né  a  výš e  p o s t a ve né  ţ e n y:  „ N e m o h u  
m i l ov a t  n i c ,  c o  n e n í  k r á s n é ,  s i c  b yc h  s e  m u s i l  mi l o va t  s á m “ .
171
 V e  
s po le č no s t i  t a ko výc h  ţ e n  o d k lá d a l  B e e t ho ve n  h r u bé  ma n ýr y,  
u c hva c o va l  h r o u  na  fo r t e p ia no  a  s t á va l  s e  o ko uz lu j í c ím s p o le č n ík e m.   
V  P r az e  na  ko nc er t e c h  u  C la r y - A ld r ing e nů  i  v  p a lá c i  C la m -
G a l l a s ů  p o t k á vá  Jo s e f inu ,  k t e r á  s e  s t a la  p r a vd ě po do bně  t ak é  je ho  
ţ a č ko u .
172
 Př á t e ls k ý vz t a h  a  c i t y  k  n í  i n s p ir o va ly  B e e t ho ve na  k  na p s á n í  
a  k  d e d ik a c i  ně k o l ik a  s k la d e b .  J s o u  v ýs l e d k e m o bd ivu  k e  k r á s né  a  
na d a né  vz ne š e né  ţ a č c e  a  t a k é  do br é ho  vz t a hu  k  me c e ná š ů m.   
J o s e f ině  C la r yo vé  p ř ip is u je  k o nc e r t n í  á r i i  p r o  so pr á n  
s  do p r o vo d e m o r c he s t r u  „ A h ,  p e r f i do ,  s pe r g iu r o “ ,  o p .  6 5 .  Na  o bá lk u  
o p is u  B e e t ho ve n  po z na me na l :  „ U n e  g ra n d e  S c en e  mi s e  en  M u s iq u e  p a r  
L .  v .  B ee t ho v e n  a  P r a g ue  1 79 6 “ .  N a  p r vn í  s t r a ně  je  vě no vá n í :  
„R e c i t a t i vo  e  A r ia  c o mp o s ta  e  de d i ca t a  a l l a  S i gn o r a  C on t e s sa  D i  Cl a r i  
D a  L .  v .  B e e t ho v e n “ ,  do le  p ř íp is :  „ p o u r  M a de m oi s e l l e  l a  C om t e s s e  d e  
                                               
167 L O C K W O O D ,  L e w i s ,  B e e t h o v e n .  H u d b a  a  ţ i v o t .  P r a h a :  B B  a r t  2 0 0 5 ,  s .  9 6 .    
168 B E E T H O V E N ,  L u d w i g  v a n ,  D o p i s y ,  m y š l e n k y ,  v z p o m í n k y .  O l om o u c :  V ot o b i a  
1 9 9 6 ,  s .  5 6 .  
169  L O C K W O O D ,  L e w i s ,  B e e t h o v e n .  H u d b a  a  ţ i v o t .  P r a h a :  B B a r t  2 0 0 5 ,  s .  2 1 3 .  
170 R O L L A N D ,  R o m a i n ,  G o e t h e  a  B e e t h o v e n .  B e e t h o v e n  a  ţ e n y .  P r a h a :  K n i h ovn a  
k l a s i k ů  1 9 5 6 ,  s .  1 8 1 .  
171 T a m t é ţ ,  s .  1 8 3 .  C i t . z  d o p i s u  I g n a z i  G l e i c h e n s t e i n o v i  ( 1 8 0 9  n e b o  1 8 1 0 ) .    
172  P L E V K A  ,  B oh u m i l ,  B e e t h o v e n  a  P r a h a .  P r a h a :  S u p r a p h on  1 9 7 5 ,  s .  3 0 .   
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C l a r i “ .
173
 J o se f ina  á r i i  z ř e jmě  z p íva l a ,  a le  ve ř e jné  p r ve ns t v í  ná le ţ í  
J o s e f ině  D u š ko vé .
174
   
V íc e  s k l a d e b  B e e t ho ve n  s lo ţ i l  p r o  c e mba lo  a  ma nd o l inu .  B y lo  
j i c h  p ě t  ne bo  i  v í c e ,  a le  v  ú p lno s t i  s e  z a c ho va ly č t yř i  -  d vě  v  o p is e c h ,  
d vě  v  a u t o g r a fe c h  u lo ţ e nýc h  v  P r a ze .  J d e  o  A d a g i o  m a  n o n  t r o pp o  
„p o u r  l a  b e l l e  J . “  a  A n da n te  c on  v a r ia z i o n i  D d ur ,  v  o p is e c h  na jd e me  
S o n a t in y  c  m o l l  a  C  d u r .  J d e  o  d r o bné  k o mo r n í  s k la d b y  p ř í le ţ i t o s t né ho  
c ha r a k t e r u  u r č e né  k  p r o ve d e n í  na  d o má c íc h  k o nc e r t e c h.  N a vo zu j í  p o c i t  
le hk o s t i  a  o p t imis mu  a  do ka z u j í  B e e t ho ve no vo  r a né  z au je t í  
M o za r t e m.
175
 T k l ivé  Ad a g io  p ů so b í  na  po s lu c ha č e  s i l no u  me lo d i í ,  u  
V a r ia c í  o bd ivu je me  j e j i c h  i mp r o v iz a č n í  h r a vo s t .  P a t r ná  je  
B e e t ho ve no va  s na ha  o  l í b ivo s t ,  k t e r á  mu  má  z ís k a t  o k a mţ it ý ú s p ě c h  u  
p u b l ik a  a  k t e r o u  s e  c hc e  p ř á t e lů m a  ho s t i t e lů m z a vd ě č i t .  D e d ik a c e m i  
s v ýc h  s k la d e b  J o s e f ině  d á vá  na j e vo  po zo r no s t  j í  -  v  o s lo ve n í  k ř e s t n í m 
jmé ne m je  p a t r ná  ve lk á  p ř á t e ls k á  d ů vě r no s t ,  a le  t a k é  je j í  r o d ině  a  
z ná mým.  P r o  ně  B e e t ho ve n  a  Jo se f ina  s k la d b y  z ř e jmě  s p o le č n ě  
p r o ve d l i  na  ně k t e r é  z  do má c íc h  p r o du k c í .  Z  ma nd o l ino vé ho  p a r t u  je  
p a t r né ,  ţ e  Jo s e f ina  b y la  ve lmi  d o br o u  h r á č ko u  a  z v lá d a la  i  o b t íţ ně j š í  
p a s á ţ e .
176
 V  P r a z e  B e e t ho ve n  k o mp o nu je  je š t ě  d e c ho vý  s e x t e t  o p .  7 1  a  
k la v ír n í  s o ná t u  o p .  4 9  č .  2 .  
A ma t é r s k ý hu d e bn í  ţ ivo t  v  P r a z e  by l  na  v ys o k é  ú r o vn i .  L u d w ig  
va n  B e e t ho ve n  s e  ú č a s t n i l  v  r o ce  1 79 6  j is t ě  ř a d y hu d e bn íc h  
v ys t o u p e n í .  „D i l e t t a nt e na k a d e mie “  b y ly  o b l íb e né  a  k o na ly  s e  u  C la m -
G a l l a s ů ,  No s t ic ů ,  P a c ht ů ,  Š po r ků ,  u  ba r o na  Do bř e ns k é ho ,  u  M ad a m 
E t t e r ic h ,  u  Ro t hů ,  u  N eu be r t hů ,  u  v lá d n ího  r a d y Š ind e lá ř e ,  u  
g u be r n iá ln ího  r a d y vo n  H e nne t a ,  u  k ap e ln ík a  S t r o ba c ha  ne bo  u  
Ka ňk ů .
177
  
Ka ňk o v i  v la s t n i l i  d ů m U  b í l é ho  je d no r o ţ c e  na  S t a r o mě s t s ké m 
ná mě s t í .  J a n  N e p o mu k  Vo jt ě c h  Ka ňk a ,  a p e la č n í  r a d a  z e ms k é ho  s o u d u ,  
                                               
173 T a m t é ţ ,  s .  2 6 - 2 9 .   
174
 J o s e f i n a  D u š k o v á  á r i i  p r o v e d l a  n a  k on c e r t ě  v  L i p s k u  2 1 .  1 1 .  1 7 9 6 .  R A C E K ,  
J a n ,  B e e t h o v e n  a  č e s k é  z e m ě .  P r a h a :  S P N  1 9 6 4 ,  s .  2 8 .   
175  L O C K W O O D ,  L e w i s ,  B e e t h o v e n .  H u d b a  a  ţ i v o t .  P r a h a :  B B  a r t  2 0 0 5 ,  s .  1 1 3 .   
176  BE E T H O V E N ,  L u d w i g  va n ,  We r k e  f ü r  K l a v i e r  u n d  e i n  I n s t r u m e n t .  E d .  A r m i n  
R a a b .  M n i c h o v :  H e n l e  1 9 9 3 .   
177  P L E V K A ,  B o h u m i l ,  B e e t h o v e n  a  P r a h a .  P r a h a :  S u p r a p h on  1 9 7 5 ,  s .  4 4 .  
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hr á l  na  v io lo nc e l lo ,  je ho  s yn  J a n  N e po mu k  s t u do va l  p r á va .  B y lo  mu  
d va c e t  č t yř i  le t ,  hr á l  v ýbo r ně  na  k l a v ír  a  s k lá d a l .  Ro d ina  p o ř á d a la  
s la v né  a k a d e mie ,  k d e  s e  u vá d ě ly d o ko nc e  o pe r y.
178
 Pr á vě  J a n  Ka ňk a  
B e e t ho ve na  z ř e jmě  u ve d l  k  D u š ko vým.
179
 M a nţ e lé  D u š ko v i  ho s t i l i  
v  P r a z e  u ţ  W.  A.  Mo z a r t a ,  v  me nš í  míř e  p a t r o ná t  p ř e vz a l i  i  na d  
B e e t ho ve ne m.  D u š ko v i  ve d l i  v l a s t n í  s a lo n ,  k d e  z ř e jmě  k o nc e r t o va l  i  
B e et ho ve n .
180
 S po le č n ý k o nc e r t  B ee t ho ve na  a  Jo s e f in y D u š k o vé  s e  
u s k u t eč n i l  2 1 .  l i s t o p ad u  1 79 6  v  L ip s k u .  Jo s e f ina  na  ně m u ve d la  á r i i  
„A h ,  p e r f id o “ ,  k t e r á  j í  b y l a  ú d a jně  vě n o vá na .
181
  
N a  o p is u  á r ie  A h ,  p e r f i d o  s i  B e e t ho ve n  p o z na me na l  jmé na  
p r a ţ sk ýc h  z ná mýc h :  „ S c h i n d e l a r ,  T os k a n i s ch e s  H a u s  i m  I t en  S t o ck .  
U l r i c h .  D u s ch e k . “
182
 Ant o n ín  Š ind e lá ř  by l  v l á d n í  r a d a  a  byd le l  
v  p r vn ím p a t ř e  T o s k á ns k k é ho  p a lá c e  n a  H r a d č a ns k é m ná mě s t í .  V la s t n i l  
ve lk o u  s b ír k u  hu d e bn in  a  h r á l  na  v io lo nc e l lo .  Po ř ád a l  ve  s vé m b yt ě  
k a ţ d ý t ýd e n  k o nc e r t  ko mo r n í  hu d b y.  U lr ic h  b y la  s la vná  a  v yn ik a j í c í  
s o p r a n is t k a  Ag á t a  U lr ic ho vá .
183
  
B e et ho ve n  v ys t u po va l  s p íš e  v  s a lo nn ím p r o s t ř ed í ,  a le  ne jmé n ě  
je d no u  ko nc e r t o va l  ve ř e jně .  D o c ho va la  s e  vs t u p e nk a  na  B e e t ho ve nů v  
p r a ţ sk ý k o nc e r t  v  s á le  Ko nv ik t u  s  d a t e m 1 1 .  3 .  [ 1 7 96 ] .
184
 Pr o gr a m ne n í  
z ná m.  D a lš í  d o ku me nt  s p ja t ý s  B e e t ho ve no vým p r v n ím p o b yt e m j e  
u z á vě r k a  Ar me n in ins t i t u t u ,  p r aţ s k é ho  ú s t a vu  c hu d ýc h ,  z a  r o k  1 7 96 ,  
u ve ř e jně ná  v  P r a g e r  O b e r p o s t a mt s z e i t un g  d ne  3 0 .  p r o s inc e  1 7 9 7 .
185
 
V  s e z na mu  d ár c ů  je  jmé no  L u dw ig  v .  B e t ha u n .  
                                               
178 T A R A N T O V Á ,  M a r i e ,  L .  v  B e e t h o v e n  a  j e h o  p r a ţ s k ý  a d v o k á t  J a n  N .  K a ň k a .  
I n :  Č e s k o s l o v e n s k á  b e e t h o v e n i á n a .  Hr a d e c  u  O p a v y :  B e e t h o v e n o v a  s p o l e č n o s t  
1 9 6 5 ,  s .  1 6 3 .   
179  M U S I L ,  F r a n t i š e k  J i ř í ,  H u d e b n í  P r a h a  I .  H r a d č a n y ,  M a l á  S t r a n a ,  S t a r é  M ě s t o ,  
J o s e f o v .  P r a h a :  N L N  2 0 0 5 ,  s .  9 3 .   
180 S Ý K O R A ,  V á c l a v  J a n ,  F r a n t i š e k  X a v e r  D u š e k ,  ţ i v o t  a  d í l o .  P r a h a :  S N K L H U  
1 9 5 8 ,  s .  5 0 .  
181 B o h u m i l  P l e v k a  s e  d o m n í vá ,  ţ e  s e  t a k  s t a l o  z  p r op a g a č n í c h  d ů v o d ů .  P L E V K A ,  
B o h u m i l ,  B e e t h o v e n  a  P r a h a .  P r a h a :  S u p r a p h on  1 9 7 5 ,  s .  3 7 - 3 9 .   
182 B U C H N E R ,  A l e x a n d r ,  B e e t h o v e n o v y  s k l a d b y  p r o  m a n d o l i n u .  I n :  K n i h a  o  
P r a z e .  P r a h a :  O r b i s  1 9 5 8 ,  s .  1 6 8 .   
183  T a m t é ţ ,  s .  1 6 8 - 1 7 0 .   
184
 P L E V K A ,  B o h u m i l ,  B e e t h o v e n  a  P r a h a .  P r a h a :  S u p r a p h on  1 9 7 5 ,  s .  4 5 .  J e  
u l oţ e n a  v  A r c h i v u  Č e s k é  f i l h a r m on i e .  L e t o p o č e t  n e n í  u v e d e n ,  P l e v k a  d o k u m e n t  
k l a d e  d o  r ok u  1 7 9 6 ,  p r o t oţ e  v  r o c e  1 7 9 8  b y l  B e e t h o v e n  v  P r a z e  n a  p o d z i m .   
185 I n :  P r a g e r  O b e r p o s t a m t s z e i t u n g ,  č .  1 0 4 ,  3 0 .  1 2 .  1 7 9 7 .  N a  t e n t o  a r c h i vn í  
m a t e r i á l  u p o z or ň u j e  J .  R a c e k .  R A C E K ,  J a n ,  B e e t h o v e n  a  č e s k é  z e m ě .  P r a h a :  S P N  
1 9 6 4 ,  s .  2 4 .    
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T is k  s e  B e e t ho ve no vě  ko nc e r t ů m a  je ho  p ř í t o mno s t i  j i na k  
ne vě nu je .  D ů vo d e m mů ţ e  b ýt  t o ,  ţ e  ku l t u ř e  a  hu d bě  b y l a  
v  d e va d e s á t ýc h  le t e c h  vě no va ná  me nš í  p o zo r no s t ,  p ř e vá ţ no u  č á s t  no v i n  
z a b ír á  vá le č né  z p r a vo d a js t v í .
186
 J in ým d ů vo d e m,  t r a do va n ým v  o d bo r né  
l i t e r a t u ř e ,  mů ţ e  b ýt  ve lk á  o b l iba  W.  A.  Mo z ar t a  v  P r az e ,  k t e r á  
z a p ř íč in i l a ,  ţ e  u mě lc i ,  k t e ř í  s e m p ř i j íţ d ě l i  p o  ně m,  s  n ím b y l i  
s r o vná vá n i :  „ I  v  do b ě ,  k d y  m o d l a  j e dn é  č á s t i  p ub l i k a  -  t e n  p ř e dč a s n ě  
o b d iv o v an ý  B ee t ho v e n  -  v z r u š i la  P r a h u  s v o u  r a s a n t n í  k l a v í r n í  h r ou ,  
n a š l o  s e  m n oh o  z na l c ů  i  d i l e t a n t ů ,  k t e ř í  s e  ţ ád n ou  p ř í z n í  a  ţ ád n ým  
p ř e d s u d ke m  n e d a l i  z a s l e p i t  a  p o z n a l i  n e j en  p ř e d no s t i ,  a l e  i  v e l k é  
c h y b y  t o t o  n a s tá v a j í c íh o  m i s t ra .  C h v á l i l i  s i c e  p o  z á s l u ze  j eh o  
n e o b y če j no u  z r u č n o s t ,  j e h o  n am á hav é  h ma t y  a  s k o k y ,  a l e  t o ,  ţ e  
z a n e d bá v a l  v e š k e r ou  z p ě vn o s t ,  ve š k er o u  v y r o vn a no s t  v e  h ř e ,  v š e c hn y  
j e m n o s t i  a  s r o z um i t e l no s t i ,  ţ e  b a ţ i l  j e n  p o  o r ig i na l i t ě ,  a n i ţ  j i  do s á h l ,  
a  ţ e  v e  h ř e  v š e  p ř e t ě ţ o va l  a  p ř e há n ě l  -  t o  n em o hl i  b o hu ţ e l  p o c hv á l i t ,  
n a t o ţ  o b d i v o va t .  Z í s k a l  s i  p o u z e  n a š e  u š i ,  n e  na š e  s r d c e ,  a  n e bu d e  p ro  
n á s  n i k d y  M o z a r t e m . “
187
 Mo z ar t  by l  v  hu d bě  mě ř í t k e m,  c e n i l  s e  
„ mo z a r t o vs k ý“  s t y l  h r y i  s k lá d á n í .       
P a r a le l  me z i  B e e t ho ve ne m a  Mo z ar t em s e  na b íz í  ně k o l ik  a  mě l y  
z a  ná s le d e k ,  ţ e  Be e t ho ve n  na  s r o vná n í  s  M o z ar t e m na r á ţ e l  ve lm i  
d lo u ho .  V  Bo nnu  s e  mu  d o ko nc e  ř ík a lo  „ no v ý M o z a r t “.
188
 N ě k t e r é  
po do bno s t i  B e e t ho ve n  z po č á t k u  o vš em vě d o mě  p o d po r o va l  -  s á m s i  
p ř á l  b ýt  Mo z ar t o vým ţ á k e m a  do  u r č i t é  mír y ná s l e d o vn ík e m.  T a k  je ho  
p r vn í  k o nc e r t n í  c e s t a  ve d e  d o  P r a h y,  k a m ho  do pr o vá z í  k n íţ e  
L ic h no w s k ý,  s t e jně  ja k o  p ř ed  s e d mi  le t y M o z a r t a .  B yd l í  ve  s t e jné m 
ho t e lu ,  úd a jn ě  i  ve  s t e jné m p o ko j i .
189
 N a va z u je  p ř á t e ls t v í  s  l id mi,  k t e ř í  
z na l i  M o z ar t a ,  p ř á t e l í  s e  na p ř ík la d  s  D u š ko vými.   
                                               
186  V  9 0 .  l e t e c h  z e j m é n a  z p r á v y  z  F r a n c i e ,  k d e  p o  r e v o l u c i  v yp u k l y  F r a n c o u z s k é  
r e v o l u č n í  v á l k y .  S é r i e  n a p o l e on s k ýc h  v á l e k  b y l a  u k on č e n a  a ţ  v  r o c e  1 8 1 5  
N a p o l e on o v o u  p or á ţ k o u  u  W a t t e r l o o .   
187 P L E V K A ,  B o h u m i l ,  B e e t h o v e n  a  P r a h a .  P r a h a :  S u p r a p h on  1 9 7 5 ,  s .  4 6 .  I n :  
Pat r i o t i sc he  J ou rna l  f ü r  d i e  k .  k .  S t aa t e n .  Z ur  Ke nn t n i s  de r  i n  -  und  au s l änd i sc he n  
B e ge be nhe i t e n .  Pr a h a 1796 .  Ja k  u vá d í  P l e vka ,  v  pr a ţ sk ých  kn i h ovn á ch  se  n ez a ch ova l  
a n i  je den  výt i sk  t é t o  t i s k ovi n y,  c i t .  d l e  E .  Ryc h n owsk éh o,  D e u t s ch e Ar bei t  z  r ok u  
1905 .    
188 L O C K W O O D ,  L e w i s ,  B e e t h o v e n .  H u d b a  a  ţ i v o t .  P r a h a :  B B  a r t  2 0 0 5 ,  s .  9 2 .   
189  T a m t é ţ ,  s .  1 0 4 .   
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Z  B e e t ho ve no va  do p is u  b r a t r o v i
190
 v yp l ývá ,  ţ e  s e  c h t ě l  v  P r a ze  
z d r ţ e t  „ n ě k o l i k  t ýd n ů “  a  ţ e  p a k  o d c e s t u je  do  D r áţ ď a n ,  L ip s k a  a  
B e r l ína .  Z  P r a hy o d je l  B e e t ho ve n  z ř e jmě  ně k d y v  po lo v ině  d u b na ,  je ho  
po b yt  zd e  t r va l  a s i  d va  a  p ů l  mě s í c e .  D va c á t é ho  t ř e t ího  du bna  u ţ  
ko nc e r t o va l  v  Dr á ţ ď a ne c h .
191
    
 
 
4.2 Druhý pobyt v Praze (1798) 
 
B e et ho ve n  p ř i j íţ d í  d o  P r a hy p o d r u hé  na  p o d z im  r o k u  1 79 8 .  I  
t e n t o kr á t  jd e  o  u mě le c k o u  c e s t u .  M no ho  p r a me nů  s e  o p ě t  ne do c ho va lo .  
J e d in ým p ř ím ým s vě d e c t v ím j s o u  p amě t i  V á c la va  J a na  T o má š k a .
192
 N a  
po d z im ja k o  do bu  B e e t ho ve no va  po byt u  s e  u su z u je  p r á vě  na  zá k la d ě  
p a mě t í  V á c la va  J a na  T o má š k a .  S vé  vz po mínk y na  B e e t ho ve nů v  po b yt  
z a č íná :  „ R o k u  1 79 8 ,  kd y  j s e m  p o k r ačo v a l  v  p r á vn i c ké m  s t u d i u ,  p ř i j e l  
d o  P r a h y  B e e t h ov e n ,  n e j v ě t š í  m e z i  k l a v í r i s t y . “
193
 D va c á t é ho  s ed mé ho  
ř í j na  k o nc e r t u je  B e e t ho ve n  u ţ  ve  V íd n i ,  p o byt  v  P r az e  s e  u s k u t e č n i l  
z ř e jmě  p ř e d t ím.
194
  
 B e e t ho ve n  r o ku  17 9 8  v  P r a z e  ko nc e r t o va l .  T yt o  ko nc er t y -  
ne v íme  z d a  vš e c h n y  -  na vš t ív i l  V á c la v  J a n  T o má š e k  a  po p s a l  je  ve  
s v ýc h  p a mě t e c h .  P r a ţ s k ý t is k  o  B ee t ho ve no výc h  v ys t o up e n íc h  o p ě t  
ne r e fe r u je .  Č t yř ia d va c e t i le t ý s t u d e nt  p r á v  po va ţo va l  B e e t ho ve na  z a  
„n e j v ě t š í ho  m e z i  k l a v í r i s t y “  a  p íš e :  U s p o ř á da l  v  k on v i k t s k é m  s á l e  
h o j ně  n a v š t í ve n ou  a k ad e mi i ,  na  k t e r é  p ř e d n e s l  s v ů j  k o n ce r t  C  du r  o p .  
1 5 . ,  d á l e  A d a g i o  a  g r a c i e s n í  R o nd o  z  A  d u r ,  o p .  2 . ,  po s l é z e  s k o n č i l  
v o l no u  f a n t a s i í  n a  t é ma  z  M o za r t o va  T i t a  ‚ A h  tu  f o s s t i  i l  p r i m o  
o g g e t t o ‛ ,  k t e r é  mu  d a l a  h r ab ě n ka  S c h… “  A d á le :  J e h o  „ v e l ko l ep á  h r a  a  
h l a vn ě  s m ě lé  p r o ve d e n í  j eh o  f a n t a s i e  o t ř á s lo  m no u  z c e l a  mi m o řá d n ě ,  
b a  c í t i l  j s e m  s e  v e  s v é m  n i t ru  t a k  h l ub o c e  p o ko ř e n ,  ţ e  p o  n ě k o l i k  d n í  
                                               
190 D o p i s  z  1 9 .  2 .  1 7 9 6  a d r s o v a n ý  J o h a n n u  N i k o l a u s i  va n  B e e t h o v e n o v i .   
B e e t h o v e n .  O s o b n o s t  g é n i a  v  k o r e s p o n d e n c i .  E d .  O l d ř i c h  P u l k e r t ,  M i l o s l a v  
H r on e k .  P r a h a :  V yš e h r a d  2 0 0 4 ,  s .  4 3 .  
191  P L E V K A ,  B o h u m i l ,  B e e t h o v e n  a  P r a h a .  P r a h a :  S u p r a p h on  1 9 7 5 ,  s .  5 0 .   
192 T O M Á Š E K ,  V á c l a v  J a n ,  V l a s t n í  ţ i v o t o p i s .  P r a h a :  T o p i č  1 9 4 1 .   
193  T O M Á Š E K ,  V á c l a v  J a n ,  V l a s t n í  ţ i v o t o p i s .  P r a h a :  T o p i č  1 9 4 1 ,  s .  3 9 .   
194  B A L T H A S A R ,  V l a d i m í r ,  B e e t h o v e n  v  P r a z e .  P r a h a :  M oz a r t e u m  1 9 2 1 ,  s .  2 5 .   
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j s e m  s e  k l a v í r u  a n i  n ed o t k l  a  t o l i k o  n e z d o l n á  lá s k a  k  u m ě n í  a  
r o z v á ţ n o s t  p ř i m ě l y  m ne  k  j e š t ě  p i ln ě j š í mu  cv i č en í . “
195
 V id íme ,  ţ e  
T o má š e k  o bd ivu je  B e e t ho ve no vu  h r u  na  k la v ír  a  t a k é  t o ,  ţe  B e e t ho ve n  
hr a je  je d nu  z  Mo za r t o výc h  s k la d e b .
196
  
N a  d r u hé m k o nc e r t ě  v  Ko nv ik t u  uţ  T omá š e k  t ak  o ko u z le n ý  ne b y l :  
„S l y š e l  j s e m  B e e th o v en a  n a  j e h o  d ruh é m  k o n ce r t ě ,  a v š a k  j e ho  h r a  i  
s k l a d by  ne p ů s ob i l y  n a  m n e  j i ţ  t ak  moc n ý m  d o jm e m.  T e hd y  h r á l  k o nc e r t  
B  d u r ,  s lo ţ e n ý  t e p r v e  v  P r a z e . “
197
 D o zv íd á me  s e  t e d y,  ţ e  B e e t ho ve n  
v  P r a z e  do ko nč i l  a  p ř ed ve d l  s vů j  k o nce r t  B  du r  o p .  1 9 .  
T o má š e k  r e fe r u je  i  o  t ř e t ím ko nc e r t u ,  t e nt o kr á t  „ u  h r ab ě te  C . “ ,  
t e d y s  ne jvě t š í  p r a vd ě po do bno s t í  u  C la m - G a l la s ů  ne bo  C la r y -
A ld r ing e nů .  B e e t ho ve n  p ř e d ve d l  R o ndo  z  A d ur  so ná t y a  imp r o v iz o va l  
na  M o z a r t o vo  t é ma  A h ! - v ou s  d i r a i - j e ,   M am a n .  „T e n t o k r á t  j s e m  
s l e d o va l  B e e t ho v e n ův  u mě l e c ký  v ý ko n  s  k l i d n ě j š í  m y s l í .  O bd i vo v a l  
j s e m  s i c e  j e ho  v ý r a zn o u  a  s k v ě l o u  h r u ,  a l e  n e u š l o  mi  j e h o  č a s t é  
o d v á ţ né  o d bo č o vá n í  o d  j ed n ho  m ot i v u  k  d ru h é mu ,  č í m ţ  p ak  b y la  r u š e n a  
j e d no l i t o s t  a  po n en á h l ý  m y š l e n ko v ý  r ů s t .  T y t é ţ  v ad y  o s la b u j í  č a s to  
j e h o  ne j v e l k o l e p ě j š í  d í l a ,  j i na k  v e l i c e  š ť a s t n ě  p ro m y š l e n á “ .
198
   
T o má š e k  u ţ  k r i t iz u je  a  vš í má  s i  i  B e e t ho ve no v y o r ig ina l i t y  a  
p ů so b ivo s t i  j e ho  d ě l :  „ N e z a u j a t ý  po s lu c h a č  b ud e  j im i  [ d í l y]  n e z ř í d ka  
m o c n ě  v y t r ţ e n  z e  s v é  b l a ţ en é  o d l o uče n o s t i .  Z d á  s e ,  ţ e  h la v n í  v ěc í  u  
s k l a d by  m u  b y l a  z v l á š tn o s t  a  s v é r á z nos t ,  co ţ  t a k é  d o s ta t e čn ě  po t v r z u j e  
j e h o  o dp o v ě ď n a  o tá z k y  j e dn é  dá m y,  z d a  ča s t o  n av š t ě vu j e  M o z a r t ov y  
o p e r y ?:  N e z n á  j e  p r ý  a  p o s lo u c há  n er a d  c i z í  h u db u ,  p on ě v ad ţ  n e c h ce  
o c h u z ov a t  s vo j i  o s o b i t o s t . “
199
  
T o má š e k  na r á ţ í  na  t o ,  B e e t ho ve n  b y l  k o nfr o nt o vá n  v  P r a z e  
s  Mo z ar t o vo u  hu d bo u  a  na  t o ,  ţ e  js o u  t i t o  s k la d a t e lé  bě ţ ně  s r o vná vá n i :  
„M n o z í ,  m l uv í - l i  o  B ee t ho v e no v i ,  hn e d  t ak é  p ř i po m ín a j í  M o z a r ta ,  
p ř i č e m ţ  j e  t e n t o  v ţ d y  z k rá c e n ,  a v ša k  z a p o mí na j í ,  ţ e  B e e t h o ve n o vy  
                                               
195  T O M Á Š E K ,  V á c l a v  J a n ,  V l a s t n í  ţ i v o t o p i s .  P r a h a :  T o p i č  1 9 4 1 ,  s .  3 9 - 4 0 .   
196
 M o z a r t  b y l  u  p u b l i k a  o b l í b e n .  N I U B Ò ,  M a r c ,  M o j i  P r a ţ a n é  m ě  u c t í v a j í .  
M o z a r t ů v  k u l t  v  P r a z e  v  1 .  p o l .  1 9 .  s t o l e t í  a  M o z a r t ů v  p a m á t n í k  v  K l e m e n t i n u .  
P r a h a :  N á r o d n í  k n i h o vn a  Č R 2 0 0 6 ,  s .  2 2 .   
197  T O M Á Š E K ,  V á c l a v  J a n ,  V l a s t n í  ţ i v o t o p i s .  P r a h a :  T o p i č  1 9 4 1 ,  s .  4 0 .   
198  T a m t é ţ ,  s .  4 0 .   
199  T a m t é ţ ,  s .  4 0 .   
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p o č á t e č n í  s k l ad b y ,  s r o z u m i t e l n ě j š í  a  p ů v ab n ě j š í  n e ţ  j e ho  p o z d ě j š í  
p r á c e ,  d ě k u j í  z a  s v é  p ř e d no s t i  p rá v ě  j a s n é  f o r m ě ,  r a ţ e n é  M o z a r t e m  a  
s t á l e  m o cn ě  p ů s ob í  n a  po s l u ch a č e . “
200
 T o má š e k  o c e ňo va l  t e d y ne jv ýš e  
M o za r t a  a  je ho  ko mp o z ic e .  U  B e e t ho ve na  o bd ivo va l  k la v ír n í  h r u ,  a le  
po k ud  š lo  o  je ho  v la s t n í  t vo r bu ,  o r ig ina l i t a  a  j i na k o s t  mu  v a d i l y  -  
B e et ho ve no v y r a né  s k la d b y po va ţo va l  z a  ne j l e p š í .  
S á m ř ík á ,  ţ e  v  u mě n í  „n e n á v i d í  j a kék o l i  s r o v ná v á n í “ ,  a le :  „ ( … )  
m á - l i  s e  v š a k  p ře c e  s r o v ná v a t ,  p ř eds t a v u j i  s i  M o z a r t o v a  g e n ia  j ak o  
s l u n c e ,  k t e r é  s v í t í  a  h ř e j e ,  a n i ţ  b y  opo u š t ě l o  s vo j i  u zá k o ně n ou  d rá h u ,  
k d e ţ t o  B e e t h ov e n a  n a z ý vá m  k o me t ou ,  k t e r á  na z n a ču j e  od v á ţ né  c e s t y ,  
a n i ţ  s e  po d ř i z u j e  n ě ja k ý m p r a v i d l ů m a  j e j í ţ  ob j e ve n í  z a v dá v á  p od n ě t  
k  v š e l i k ým  p o v ě rá m . “
201
    
B e et ho ve nů v  po byt  v  r o c e  1 7 98  je  ve lmi  s p o ř e  do lo ţ e n  -  ne v íme ,  
k d e  s e  u byt o va l ,  ko l ik  k o nc er t ů  a  k de  u s po ř ád a l ,  s  k ým s e  s t ýk a l ;  v  
t é t o  do bě  u ţ  ho  t a k é  t r áp í  u š n í  c ho r o ba .  Z ř e jmě  na vš t ív i l  z ná mé  z  r o ku  
1 7 9 6  -  C la m- G a l la s o v y,  D u š ko vy,  Ka ňk o v y.  H r á l  s vé  s k la d b y  a  
imp r o v iz o va l  na  z a d a né  t é ma .  O  ko nce r t y b y l  p o s lu c ha č s k ý z á je m,  a l e  
s t e jně  ja k o  T o má š e k  h o  mno z í  u r č i t ě  s r o vná va l i  s  M o z ar t e m.  Po k u d  s e  
d r ţ e l  o be c ně  u z ná va né  hu d e bn í  l i n i e ,  v  in t e r p r e t a c i  i  s k la d bě ,  b y l  
o bd ivo vá n ,  a le  p r o s a d i t  s e  s  v la s t n í  o r ig iná ln í  t vo r bo u  v  P r a z e ,  k d e  
M o za r t o va  hu d ba  na d lo u ho  z ako ř e n i l a ,  by lo  t ě ţ k é .     
„B e e t h o ve n  s e  ro z l ou č i l  s  P r a h ou  a  j á  po c í t i l  b l a ho d á r ný  v l i v  
t o h o ,  ţ e  j s e m  s i  p o s l e c h l  mi s t r a  k l a v í ru  v  j eh o  d í l ec h “ ,
202
 p íš e  o  
B e e t ho ve no vě  o d je z d u  V á c la v  J a n  T o má š e k .   
 
 
4.3 Pražská zastavení 1811 a 1812 
 
Po  r o c e  17 9 8  Be e t ho ve n  u ţ  ve lk o u  ko nc er t n í  c e s t u  do  za hr a n ič í  
ne p o d n ik l .  V e ř e jně  s k o r o  ne v ys t u po va l ,  je z d i l  p o u z e  do  b l í z k é ho  o ko l í  
V íd ně  a  na v š t ě vo va l  s vé  š le c h t ic k é  me c e ná š e  -  B r u nns v ik y,  E s t e r há z ye  
                                               
200  T a m t é ţ ,  s .  4 1 .   
201  T O M Á Š E K ,  V á c l a v  J a n ,  V l a s t n í  ţ i v o t o p i s .  P r a h a :  T o p i č  1 9 4 1 ,  s .  4 2 .   
202  T a m t é ţ ,  s .  4 2 .   
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č i  L ic hno w s k é .
203
 St á le  v íc e  s e  u  ně j  p r o je vo va la  z t r á t a  s lu c hu ,  p r o t o  
ho r e č ně  p r a co va l  a  v yh ýb a l  s e  ve ř e jno s t i .  V  r o c e  1 80 2  s e p is u je  
H e i l ig e n s t a d t s ko u  z á vě ť .  P ř e s t o  v  r o c e  18 0 3  v  do p is u  p ř í t e l i   
A le xa nd r u  M a c co v i  s d ě lu je  d a t u m p lá no va né  c e s t y do  P r a h y,  k d yţ  
o d t ud  o bdr ţ e l  o b je d ná vk u  na  o r a t o r iu m:  „ ( … )  n e b oť  hn e d  p ř e d  n e b o  p o  
V e l i k on o c í c h  b y c h  p ř i j e l  d o  P r ah y ,  k de  b y c h  m u  p o t o m  p ř e h r á l  n ěk t e r é  
z  m ý ch  n o vě j š í ch  s k la d e b ,  k t e r é  b y  mu  p ř i b l í ţ i l y  mů j  s t y l  p s an í  a  b u ď  
b y  h o  n ad c h l y  k  d a l š í  [ p r á c i ] ,  ne b o  by  z p ů s o b i l y ,  ţ e  b y  d o c e l a  p ř e s t a l  
a t d . “
204
 C e st u  B e e t ho ve n  ne u s k u t e č n i l .  N a  v ině  b y ly  o so bn í  p r o b lé my,  
z e jmé na  ne mo c ,  a le  B e e t ho ve n  t a k é  p r o z a t ím u mě le c k o u  c e s t u  k vů l i  
p e ně z ů m ne p o t ř e bo va l .  O d  r o ku  1 8 09  b y l  f i n a nč ně  z a j i š t ě n ,  po b ír a l  
r o č n í  r e n t u  4 00 0  z la t ýc h  o d  k n íţ e t e  Fe r d ina nd a  K in s k é ho ,  a r c ivé vo d y  
R u do l fa  a  k n íţ e t e  F r a nt iš k a  M a xmi l i á na  L o bko v ic e .
205
  
V  r o c e  1 81 1  s e  B e e t ho ve no vo  z d r a v í  z ho r š i lo  a  na v íc  p ř iš e l  o  
s vů j  f i n a nč n í  p ř í j e m.  V  R a ko u sk u  by l  v yh lá š e n  p a t e nt ,  k t e r ým b y l a  
z ne ho d no ce na  mě na  -  r e nt a  t ak  z t r a t i la  na  ho d no t ě .
206
 O s o bn í  lé k a ř  
J o s ep h  M a l fa t t i  B e e t ho ve no v i  d ů r a z ně  do po r u č u je  o d je t  na  lé č e n í  d o  
T e p l ic .   
Z  V íd ně  o d je l  B e e t ho ve n  1 .  s r p na  a  d r u hý d e n  u ţ  b y l  v  P r a z e .  
Z d e  mu  b y l  3 .  s r p na  v id o vá n  p a s .
207
 P r a ho u  t e hd y B e e t ho ve n  p o u z e  
p r o je l ,  z d r ţ e l  s e  j e d e n  ne bo  d va  d n y .  V  T ep l ic í c h  s t r á v i l  š e s t  t ýd nů .  
J e ho  z d r a vo t n í  s t a v  s e  z le p š i l ,  na le z l  z d e  o d po č ine k ,  z á ba vu  i  
s po le č no s t  výz na mn ýc h  vě d c ů ,  u mě lc ů  a  po l i t ik ů .  B y l  z d e  s p o ko je n ,  
t a k ţ e  s e  r o z ho d l  lé č e b n ý p o b yt  na p ř e sr o k  zo p ako va t .  
V  r o c e  18 1 2  p ř e s  P r a hu  c e s t u je  d o  T e p l ic ,  Ka r lo v ýc h  V a r ů  a  
F r a n t iš k o výc h  L á z n í .  V  Pr a z e  s e  t e n t o kr á t  z a s t a vu je  u  k n íţ e t e  
K ins k é ho ,  a by p r o je d na l  p r o b lé my  s  vyp lá c e n ím  r e n t y.  V  do p is u  
k ně ţ ně  M a r i i  Ka r o l ině  K in s k é  z  3 0 .  1 1 .  1 81 2  p íš e :  „ P r o t o ţ e  j s e m  
n ě k o l i k  t ý d nů  p o t om  p r o j í ţ d ě l  na  s v é  c e s t ě  d o  T e p l i c  P r ah o u ,  
                                               
203  P L E V K A ,  B o h u m i l ,  B e e t h o v e n  a  P r a h a .  P r a h a :  S u p r a p h on  1 9 7 5 ,  s .  6 1 .   
204  B e e t h o v e n .  O s o b n o s t  g é n i a  v  k o r e s p o n d e n c i .  E d .  O l d ř i c h  P u l k e r t ,  M i l o s l a v  
H r on e k .  P r a h a :  V yš e h r a d  2 0 0 4 ,  s .  8 2 .   
205 T A R A N T O V Á ,  M a r i e ,  L .  v  B e e t h o v e n  a  j e h o  p r a ţ s k ý  a d v o k á t  J a n  N .  K a ň k a .  
I n :  Č e s k o s l o v e n s k á  b e e t h o v e n i á n a .  H r a d e c  u  O p a v y :  B e e t h o v e n o v a  s p o l e č n o s t  
1 9 6 5 ,  s .  1 5 5 - 1 5 6 .   
206 T a m t é ţ ,  s .  1 5 6 .    
207  R A C E K ,  J a n ,  B e e t h o v e n  a  č e s k é  z e m ě .  P r a h a :  S P N  1 9 6 4 ,  s .  3 8 .   
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p ř e d s t av i l  j s em  s e  k n í ţ e t i  a  o b d r ţ e l  od  n ě h o  p o t v r z e n í  t o ho t o  p ř í s l i b u  
v  c e l é m  ro z s a h u .  J e ho  J a sn o s t  m imo  t o  p r oh l á s i la ,  ţ e  p l n ě  c há p e  
o p r á v ně n o s t  m é  p r o s b y  a  p o k lá d á  j i  n e  j i n a k  n e ţ  z a  s p r a v e d l i vo u .  
P o n ě v a d ţ  j s em  s e  n e m o hl  v  P r a z e  z d r ţ e t ,  do k ud  b y  b y la  c e l á  z á l e ţ i t o s t  
z c e l a  u ko n č en a ,  da l a  m i  Je h o  Ja s n os t  m i lo s t i v ě  v yp l a t i t  a  co n to  6 0  
d u k á t ů ,  k t e r é  m ě l y  p la t i t  p od l e  v y já dř e n í  V ý s o s t i  z a  6 0 0  z l .  v í d eň s k é  
m ě n y . “
208
 P r á vn ím p o r a d c e m je  je ho  p ř í t e l  a  p r á vn ík  J a n  N e p o mu k  
Ka ňk a .  Do  P r a h y B e e t ho ve n  p ř i j íţ d í  1 .  č e r ve nc e .  S t r á v i l  z d e  č t yř i  d n y.   
K  p lá no va né  c e s t ě  do  č e sk ýc h  lá z n í  a  do  P r a hy v  r o c e  1 81 5  u ţ  




























                                               
208  B e e t h o v e n .  O s o b n o s t  g é n i a  v  k o r e s p o n d e n c i .  E d .  O l d ř i c h  P u l k e r t ,  M i l o s l a v  






T at o  p r ác e  z ko u má  hu d e b n í  ţ ivo t  v  Pr a z e  na  s k lo nk u  1 8 .  s t o le t í .  
N a  p ř ed c há z e j íc í c h  s t r a ná c h  js e m s e  s na ţ i la  p o s t ih no u t  vš e c hn y o b la s t i  
hu d e bn í  k u l t u r y v  t o mt o  o bdo b í .  V yc há z e la  js e m z  do bo v ýc h  p r a me nů ,  
p ř ed e vš ím z  p r a ţ s ké ho  t is k u  a  z  ko r e spo nd e nc e .  J a ko  ko nkr é t n í  p ř ík la d  
do bo vé ho  vk u s u ,  vn ímá n í  a  r e f l e xe  u d á lo s t í  v  do bo vé m t is k u  
po s lo u ţ i ly  p r a ţ s k é  po byt y W.  A.  M o za r t a  a  L .  va n  B e e t ho ve na .  
Z k o u má n í  j s e m č a s o vě  o hr a n ič i l a  r o k em 1 8 0 0 .  
P r a ha  by la  v  1 8 .  s t o le t í  hu d e b n ím c e n t r e m Č e c h  a  v ýz na m n ý m 
k u l t u r n ím s t ř e d is k e m v  E vr o p ě .  T o mu  o d po v íd á  š i r o k á  š k á la  t is k u  
z  do má c í  p r o d uk c e ,  k t e r ý o d r á ţ í  mj .  s o u do bé  hu d e bn í  d ě n í .  P la t fo r mo u  
v ý j i me č né ho  s t a vu  hu d by v  Č e c há c h  b y lo  hu d e b n í  vz d ě lá n í ,  k t e r é  
po s k yt o va ly o d  d ě t s t v í  c í r k e vn í  i  s t á t n í  š k o ly.  U č i t e lé  –  k a nt o ř i  b y l i  
č a s t o  do bř í  hu d e bn íc i  a  s k la d a t e lé .  V l iv  na d  hu d bo u  s i  s t á le  u d r ţ u je  
c í r k e v ,  hu d ba  j e  s o u č á s t í  bo ho s lu ţ e b .  C e n t r e m hu d e b n ího  ţ ivo t a  js o u  
c h r á mo vé  k ů r y,  č a s t o  p r o vá z a né  se  š ko lo u .  V  je j i c h  č e le  s t o j í  
r e g e ns c ho r io vé .  N a jd e me  me z i  n im i  mno ho  s l a v n ýc h  jme n ,  na p ř .  
V á c la va  V inc e nc e  M a š k a ,  An t o n ína  Ko ţ e lu ha  ne bo  J a na  Kř t i t e l e  
Ku c ha ř e .   
H u d ba  do p r o vá z í  v š e c h n y č in no s t i  v  ţ ivo t ě  č lo vě k a ,  ja k  do k a zu j í  
z p r á vy v  no v iná c h  o  ko ná n í  r ů z n ýc h  l id o v ýc h  z á ba v .  P r a ha  do s á h la  k e  
ko nc i  1 8 .  s t o le t í  s k o r o  o s md e s á t i  t i s í c  o byva t e l .  S t ě hu je  s e  s e m mno ho  
l i d í  z  ve nk o va  ( za  p r a c í) ,  l id é  d o  P r a hy je z d í  z a  z á ba vo u  ne bo  
o bc ho d ně .  P r a ţ sk á  in t e l ig e nc e  ( s t u de n t i ,  u mě lc i ,  s p is o va t e lé ,  he r c i ,  
no v iná ř i ,  hu d e bn íc i)  s e  s c há z e j í  v  ho s t inc íc h  i  v  je d no t l i v ýc h  
do má c no s t e c h ,  k de  s e  t a k é  p r o vo zu je  hu d ba .   
D ů le ţ i t o u  r o l i  v  hu d e bn íc h  d ě j in á c h  P r a hy  s e h r á la  p o l i t ic k á ,  
s po le č e ns k á  i  k u l t u r n í  p r o po je no s t  s  Víd n í ,  ř a d a  v ýz na mn ýc h  o s o bno s t í  
p ů so b í  z á r o ve ň  v  P r a z e  a  ve  V íd n i .  H u d e bn í  p r o s t ř ed í  j e  k o s mo po l i t n í ,  
bo ha t á  je  č e s k á  hu d e bn í  e mig r a c e  a  na o p ak  v  č e sk ýc h  z e míc h  p ů s o b í  
mno ho  z a hr a n ič n íc h  u mě lc ů .   
Ú lo ha  e l i t ,  z e jmé na  š le c h t y  a  b o ha t é ho  mě š ť a n s t va ,  b y la  
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v  o r g a n iz a c i  p r a ţ s ké ho  k u l t u r n ího  ţ ivo t a  výz na mná .  P r o vo zo vá n í  a  
po d po r a  hu d b y  je  s o u č á s t í  r e p r ez e n t a c e  š le c h t y a  mě š ť a nů ,  a  t a ké  
z á ba vo u .  Ř a da  z  n ic h  s e  s t á va la  me c e ná š i ,  po d po r o va l i  h mo t ně  ne bo  
s po le č e ns k y  j e d no ho  i  v íc e  hu d e b n ík ů .  S a mi  p a k  p r o vo zo va l i  hu d bu ,  a ť  
u ţ  p a s ivně  ne bo  a k t iv ně ,  a  mno ho  z  n ic h  p r o je v i lo  ve lk ý  t a le n t .  V e  
š le c h t ic k ýc h  a  bo ha t ýc h  mě š ť a ns k ýc h  r o d iná c h  b y l i  u č i t e l i  hu d b y č a s t o  
p ř ed n í  u mě lc i .  B y ly  p o ř á d á ny ve ř e jné  ne bo  do má c í  s o u kr o mé  
p r o d u kc e .  Š le c h t a  s i  v yd r ţ o va la  k a p e ly,  v  n ic hţ  h r á l i  č a s t o  s lu ţ e bn íc i ,  
o d  k t e r ýc h  s e  hu d e bn í  vz d ě lá n í  v yţ a d o va lo .    
C e nt r e m hu d e bn ího  d ě n í  j s o u  š le c h t i c k é  p a lá c e ,  k d e  s e  po ř ád a j í  
t z v .  D i l le t a n t e na k ad e mie ,  a le  t a k é  d iva d la  a  k o nc er t n í  s á ly.  V ývo j  
s mě ř o va l  o d  p ř e va hy i t a ls k é  o per n í  hu d b y  k  ná r o d n í  o p eř e  a  
i n s t r u me n t á ln ím s k la d bá m.  R o z v í j í  s e  š le c h t ic k ý a  mě š ť a ns k ý s a lo n  a  
ve ř e jn ý  k o nc e r t n í  ţ ivo t .  M e z i  po d po r o va t e le  hu d b y p a t ř i l i  z e jmé na  
No s t ic o vé ,  C la m- G a l la s o vé ,  Ko lo wr a t o vé ,  K in š t í  ne bo  T hu no vé ,  
ma nţ e lé  D u š ko v i  a  r o d ina  Ka ňk ů .   
H u d e bn íc i  p o d n ik a l i  u mě le c k é  c e s t y,  p o ř á d a l i  k o nc e r t y,  na  
k t e r ýc h  p ř e d vá d ě l i  s vá  d í l a ,  s t u do va l i  u  v ýz na č n ýc h  o so bno s t í .  C í l e m 
je j ic h  c e s t  s e  s t á va la  I t á l ie ,  P a ř íţ ,  V íd e ň  a  t a k é  P r a ha .  
Do  Pr a hy c e s t u je  i  W.  A.  M o z ar t .  N a vš t ív i l  P r a hu  c e lk e m p ě t k r á t  
me z i  l e t y 1 7 8 7  a ţ  1 7 9 1 .  O  je ho  po by t e c h  v yp o v íd a j í  p r a ţ s k é  no v in y ,  
M o za r t o va  ko r e s po nd e nc e ,  vz po mí nk y s o u č a s n ík ů  i  je ho  d í l a .  
Z  č e t no s t i  i  t ó nu  z p r á v  o  Mo z ar t o vi  v  P r a z e  mů ţ e me  v yč ís t ,  s  ja k  
ve lk ým na d š e n í m b y l  v  P r a z e  p ř i j ímá n .  V e lk ý o h la s  mě la  je ho  o pe r a  
F ig a r o va  s va t ba  a  p r a ţ s k á  p r e mié r a  Do na  G io va nn iho  v  r o c e  1 78 7 .  
V  Č e c há c h  mů ţ e me  mlu v i t  o  Mo z ar t o vě  k u l t u ,  je ho  s k la d b y  b y l y  č a s t o  
h r á n y,  js o u  z  n ic h  p o ř iz o vá n y v ýt a h y a  o p is y,  ně k t e r á  je ho  d í l a  
z l i d o vě la .  P r o  p r a ţ s k é  pu b l ik u m b y l  W.  A.  M o z ar t  hu d e bn ím vz o r e m.  
T ě ţ ko  t a k  p ř i j í ma lo  no vé  po d ně t y.  V  r o c e  1 8 37  by l  j a k o  p r vn í  
v  E vr o p ě  v  Pr a z e  z ř íz e n  M o za r t ů v  p a mát n ík .    
S  Mo z ar t e m b y l  p ř i  s v ýc h  p r a ţ s k ýc h  po b yt e c h  s r o vná vá n  i  L .  v .  
B e et ho ve n .  N a vš t ív i l  P r a hu  c e lk e m č t yř ik r á t ,  a le  d ů le ţ i t é  js o u  h la v ně  
je ho  d va  p r vn í  p o b yt y z d e  v  le t ec h  1 7 9 6  a  17 9 8 ,  k t e r é  by l y  
ko nc e r t n ího  c ha r a k t e r u .  M no ho  do bo v ýc h  z p r á v  a  p r a me nů  k  n im s e  
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ne d o c ho va lo .  V íme  je n ,  ţ e  s t e jně  ja k o  W.  A.  Mo z ar t ,  i  L .  v .  B e e t ho v e n  
s e  s t ýk a l  v  P r a ze  s  hu d bymi lo v n ým i  š le c h t ic k ými  a  mě š ť a ns k ým i  
k r u hy,  mj .  s  r o d ina mi C la m- G a l la s ů ,  C la r y - A ld r ing e nů ,  Ka ňk ů  ne bo  
s  D u ško vým i ;  s t e jně  j a k o  W.  A.  Mo za r t  ko nc er t u je  a  p í š e  s k la d b y  
vě no va né  s v ým me c e ná š ů m.  Po do bno s t i  me z i  o bě ma  s k la d a t e l i  b y l y  
vn ímá n y u ţ  so u č a s n ík y,  s t e jně  t ak  i  je j i c h  o d l iš no s t .   
Z a hr a n ič n í  c e s t y W.  A.  M o z ar t a  a  L .  v .  B e e t ho ve na  s e  o d v í j e l y  
po d le  z ná mé ho  s c é ná ř e :  u mě lc i  b y l i  z vá n i  v ýz na mn ými  š le c h t ic i  ne bo  
bo ha t ými  mě š ť a n y,  a b y  p ř e d vá d ě l i  s vé  u mě n í  na  k o nc e r t e c h  a  
a k a d e mi íc h ,  a b y v yu č o va l i  hu d bu  a  z e jmé na  h r u  na  k la v ír ,  a  a b y  
s k lá d a l i  na  o b je d ná vk u .  T o  vš e  p ř is p íva lo  k  je j ic h  vě h la s u  i  
f i na nč n ímu  z a j i š t ě n í .  S vo u  h r u  a  s k la d b y p ř e d vá d ě l i  v  s a lo ne c h ,  
s t ýk a l i  s e  s  ř a do u  hu d e bn ík ů  a  s  v l iv n ými  l id mi.  V  p r o s t ř ed í  p a lá c ů  a  
mě š ť a ns k ýc h  s a lo nů  s e  na š l a  ř a d a  me c e ná š ů ,  k t e ř í  na b íz e l i  ne je n  
f ina nč n í  z á z e mí,  a le  t a ké  ce nné  s po le č e ns k é  s t yk y.   
P ř e s t o ţ e  c e s t y o bo u  u mě lc ů  b y ly  v  le c č e ms  po do bné ,  t a k é  s e  
l i š i l y .  P ř e d e vš ím s e  na b íz í  o t á zk a ,  zd a  je j i c h  p ř i je t í  v  P r az e  mů ţ e me  
vů be c  p o r o vná va t .  Do b a  s e  z mě n i l a ,  s t a lo  s e  mno ho  p ř e v r a t nýc h  
u d á lo s t í ,  k t e r é  o v l iv n i l y  k u l t u r n í  o vz d u š í  v  c e lé  E vr o p ě ,  co ţ  mě lo  z a  
ná s le d e k  r o z d í lné  p ř i j e t í  o bo u  hu d e bn ík ů ,  a le  d ů vo d e m t é t o  o d l i š n é  
r e c e pc e  mo h lo  b ýt  t a k é  t o ,  ţ e  z a  v r c ho l  u mě n í  b y la  v  d o bě  M o za r t o vě  
po va ţo vá na  o p er a ,  co ţ  so u v i s e lo  s  i t a l s k ým hu d e b n ím v l ive m,  z a t ímc o  
B e e t ho ve n  b y l  j i ţ  s p íš e  s ymfo n ik e m,  k t e r ý po d le  do bo vé ho  vk u s u  
ne d o s á h l  ( a le s p o ň  v  r a né  t vo r bě )  t é t o  ne jv yš š í  ú r o vně .  N a v íc  
M o za r t o vy o p er y,  z e jmé na  F ig a r o va  s va t ba ,  Mo za r t a  p ř e d c há z e ly a  
v  P r a z e  z l id o vě ly.  M o z a r t  t a k  p ř i j íţ d í  ja k o  ve lm i  ţ á d a ná  a  d a lo  b y  s e  
ř íc i  p o p u lá r n í  o so bno s t ,  k t e r á  má  z a  s e bo u  ve lm i  ú s p ě š no u  k ar ié r u  
z á z r a č né ho  d í t ě t e .  J e ho  po z ic i  ne mů ţ e me  s r o vná va t  s e  z a č ína j í c í m  
ko mp o ni s t o u  a  k la v ír i s t o u  B e e t ho vene m.  O  dů le ţ i t o s t i  M o z ar t o va  a  
B e e t ho ve no va  po byt u  vyp o v íd a j í  t a ké  d í la  na p s a ná  p r o  P r a hu  ne bo  
v  P r a z e .  Z a t ímc o  M o z ar t  ko mp o nu je  d í l a ,  ja k o  js o u  Do n  G io va nn i ,  L a  
C le me nz a  d i  T i t o  ne bo  P r a ţ s k á  s ymfo n ie ,  B e e t ho ve n  s k lá d á  po u z e  
d r o bně jš í  s k la d b y p r o  s vé  me c e ná š e .   
M o za r t  s e  po t ýk á  z e  s t r a n y v íd e ňs k é ho  d vo r a  a  p u b l ik a  
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s  ne po c ho p e n ím s v ýc h  d ě l ,  s  je j i c h  o d mít á n ím.  P r o  so u č a s n ík y b y l a  
p ř í l i š  k o mp l ik o va ná  a  ne s r o zu mit e lná .  Z c e la  j i n a k  s e  o vš e m 
k  Mo z a r t o v i  z a c ho va la  P r a ha .  D ne s  js o u  j i ţ  o k ř íd le né  v ýr o k y „ M í  
P r a ţ a n é  m i  r o z u m ěj í “  ne bo  „ M ů j  o r c h e s t r  j e  v  P r a z e “ .  Po do bně  s e  
s  o d so u z e n ím s v ýc h  d ě l  s e t k á vá  B e e t ho ve n ,  je ho ţ  d í l a  j s o u  vn ímá n a  
ja k o  p ř í l i š  mo d e r n í  a  ino vá t o r s k á .       
P ř i je t í  W.  A.  M o z a r t a  a  L .  v .  B ee t ho ve na  p r o b íha lo  t a k é  z a  
o d l i š n ýc h  s p o le č e n s k o  –  po l i t ic k ýc h  po d míne k .  B ě he m d e va d e s á t ýc h  
le t  do š lo  k  ud á lo s t e m,  k t e r é  mě ly  ve lk ý d o p a d  na  u mě n í  a  s p o le č no s t .  
Z ho r š e n í  ho s po dá ř s k ýc h  p o mě r ů  b y lo  z a p ř íč ině no  V e lk o u  f r a nco u z s ko u  
r e vo lu c í  a  na p o le o ns k ými  vá lk a mi,  v  r o c e  1 8 11  je  v yd á n  f in a nč n í  
p a t e nt ,  v  je ho ţ  dů s le d k u  na s t á vá  s t á t n í  ba nk r o t .  V á le č né  z p r a vo d a js t v í  
s t e jně  ja k o  no v ink y z  r e vo lu č n í  F r a nc ie  v yvo lá va ly  o ba v y a  z á ba v a  
u s t u po va la  d o  po z ad í .  R e vo lu č n í  myš le nk y,  na p ř ík la d  „ r o vno s t ,  
vo lno s t ,  b r a t r s t v í“ ,  ve d o u  za po je n í  mě š ť a ns k ýc h  v r s t e v  do  ve ř e jné ho  
ţ ivo t a .  Kn iho vn y,  d iva d la ,  ko nc e r t y i  z á ba v y j s o u  no vě  p ř ís t u p n y  
š i r o k é  ve ř e jno s t i .  U mě n í  z ís k á vá  c ha r a k t e r  vo lné ho  po vo lá n í .  Ku l t u r n í  
a  hu d e bn í  ţ ivo t  v  P r a z e  s e  v l ive m t ě c ht o  u d á lo s t í  v  1 9 .  s t o le t í  
po z vo lna  mě n í .   

















P ř ed lo ţ e ná  p r á c e  z ko u má  hu d e b n í  ţ ivo t  v  P r a z e  na  s k lo nk u  18 .  
s t o le t í  na  p ř ík la d u  p o byt ů  W.  A.  M o za r t a  a  L .  va n  B e e t ho ve na .  
V yc há z í  z  do bo v ýc h  p r a me nů ,  ze jmé na  z  p r a ţ sk é ho  t is k u  a  
z  ko r e spo nd e nc e .  V š ímá  s i  v š e c h  a s p e k t ů  hu d e bn ího  ţ ivo t a  –  š ko ls t v í ,  
d u c ho vn í  hu d b y,  r ů z nýc h  k o nc e r t ů ,  z á ba v ,  d iva d e ln íc h  p ř e d s t a ve n í  
a po d .  Sp e c i f ic k o u  po zo r no s t  p ak  vě nu je  ú č a s t i  p r a ţ s k ýc h  e l i t  na  t o mt o  
k u l t u r n ím ţ ivo t ě ,  z e jmé na  p a k  fe no mé nu  š le c h t ic k é ho  me c e ná t u .   
Po byt y W.  A.  M o z a r t a  a  L .  va n  B e e t ho ve na  v  P r a z e  s lo u ţ í  j a k o  
t yp ic k ý  p ř ík la d  u mě le c k ýc h  k o nce r t n íc h  c e s t ,  k t e r é  hu d e bn íc i  
po d n ik a l i  z a  z í s k á n ím u ţ i t e č n ýc h  k o nt ak t ů  a  f i na nč n ího  z a j i š t ě n í .  
Z  do bo vé ho  t is k u  u s u z u je me  na  vk u s  p r a ţ sk é ho  pu b l ik a  –  z  č e t no s t i  a  
c ha r a k t e r u  z p r á v  v yč t e me  mno ho  o  d ů le ţ i t o s t i  t ě c ht o  ná vš t ě v .  Z a t ímc o  
o  po byt u  W.  A.  M o z ar t a  js me  d o bř e  in fo r mo vá n i  z  no v in  i  
z  ko r e spo nd e nc e  a  p a mě t í  s o u č a s n ík ů ,  o  ná vš t ě vá c h  L .  va n  B e e t ho ve na  
má me  po u z e  k u s é  z p r á vy.   
T o  s vě d č í  o  výz na mu  W.  A.  M o z ar t a  a  L .  va n  B e e t ho ve na  p r o  
do bo vé  hu d e bn í  v n ímá n í ,  a le  t a ké  o  z mě ně  s p o le č e n s k o - k u l t u r n í  
s i t u a ce  v  Č e c há c h .  T a  na s t a la  v l ive m V e lk é  f r a nc o u z s k é  r e vo lu c e  a  
na p o le o ns k ýc h  vá le k .  Do ba  ne p ř e je  z á ba vě  a  p r a ţ s k é  no v in y j s o u  p lné  


















T he  t he me  o f  t h is  t he s is  is  t he  mu s ic a l  l i f e  i n  P r a g u e  a t  t he  e nd  
o f  t he  1 8 t h  c e nt u r y o n  t he  e xa mp le  o f  s t a y o f  W.  A.  M o z ar t  a nd  L .  va n  
B e e t ho ve n .  I t  co me s  o u t  f r o m P r a gu e  co nt e mp o r a r y p r e s s  a nd  
c o r r e s po nd e nc e .  I t  inc lu d e s  a l l  a s p e c t s  o f  mu s ic a l  l i f e  –  e d u c a t io n ,  
c hu r c h  mu s ic ,  va r io u s  co nc e r t s ,  fe s t iv i t ie s ,  t he a t r e  p e r fo r ma nc e s  e t c .  
S p e c ia l  a t t e nt io n  is  g iv ing  p a r t ic ip a t io n  o f  p r a g u e  e l i t e  a t  t h is  c u l t u r a l  
l i f e ,  e s p e c ia l ly  p he no me no n  o f  p r a g u e  no b i l i t y  p a t r o nag e .   
 S t a ys  o f  W.  A.  M o z ar t  a nd  L .  va n  B e e t ho ve n  in  P r a g ue  a r e  t he  
t yp ic a l  e xa mp le  o f  a r t is t ic  c o nc e r t  t ou r s ,  t ha t  t he  mu s ic ia ns  u nd e r t o o k  
fo r  p r o f i t  a nd  co nne c t io ns .  I n  P r a gu e  p r e s s  w e  c a n  s e e  t a s t e  o f  P r a gu e  
a u d ie nc e  –  w e  le a r n  a  lo t  a bo u t  imp o r t a c e  o f  t h is  s t a ys  f r o m fr e q u e nc y  
a nd  c ha r a c t e r  o f  ne w s .   Wh i l e  w e  a r e  ve r y w e l l  i n fo r me d  a bo u t  W.  A.  
M o za r t ´s  s t a ys  f r o m ne w s p a p e r s  a nd  co r r e s po nde nc e  a nd  me mo ir s  o f  
c o nt e mpo r ar ie s ,  w e  ha ve  o n ly f r a g me n t a r y in fo r ma t io ns  a bo u t  L .  va n  
B e et ho ve n´s  v i s i t s  he r e .   
I t  i s  p r o o f  o f  imp o r t a nc e  o f  W.  A.  Mo za r t  a nd  L.  va n  B e e t ho ve n  
fo r  co nt e mp o r ar y mu s ic a l  r e c e p t io n ,  bu t  a ls o  o f  so c ia l - c u l t u r a l  
c ha ng e s  in  C z e c h  la nd s .  T he y ha ve  be c o me  a s  co ns e q u e nc e  o f  t he  
F r e nc h  R e vo lu t io n  a nd  N a po le o n ic  Wa r s .  P er io d  is  no t  f r ie nd ly  t o  













A p ol lo ,  P r a g  u nd  L e ip z ig  1 7 93 - 1 7 94 ,  1 7 9 7 .  
F ü r  B ö hm e n  v on  B ö h m en ,  P r a g  17 9 3 - 17 9 4 .   
K r a m e r i u s ov y  c .  k .  p r a ţ s k é  p o š t o v s k é  n o v in y ,  P r a ha  17 8 9 - 18 0 0 .   
P r a g e r  E n cy k lo p äd i e ,  P r ag  1 7 89 .   
P r a g e r  i n t e r e s s a n te  Na c h r i c h t e n ,  P r a g  17 7 9 - 18 0 0 .  
P r a g e r  Ki n d e r z e i tu n g ,  P r ag  1 7 89 - 1 79 0 .  
P r a g e r  N eu e  Z e i tu n g ,  P r ag  1 7 93 - 1 80 0 .    
P r a g e r  O b e r p o s t a mt s z e i t u ng ,  P r a g  17 81 - 18 0 0 .   
S c h ö n f e l d s k é  c .  k .  p r a ţ s k é  no v in y ,  P r aha  1 7 86 - 1 7 89 .    
 
B e e t h o v en .  O s o b no s t  g é n i a  v  k o r e sp o n d en c i .  E d .  O ld ř ic h  P u lk e r t ,  
M i lo s la v  H r o ne k .  P r a ha :  V yš e hr a d  2 00 4 .   
B e e t h o v en s  B r i e f e .  G e sa m ta u s ga b e .  E d .  S ie g ha r d  B r a nd e nbu r g .  
M ü nc he n :  H e n le  V e r la g  1 99 8 .   
B E R KO V E C,  J i ř í ,  M u s ic a l i a  v  p ra ţ s ké m  p e r i od i c ké m  t i s k u  18 .  s t o l e t í .  
P r a ha :  S t á t n í  k n iho vna  Č S R  19 8 9 .   
M o z a r t .  B r i e f e  u nd  A u f z e i c hn u ng e n .  E d .  Wi lhe lm A.  B a u er ,  Ot t o  E r ic h  
D e ut s c h .  Ka s s e l :  B ä r e n r e i t e r ,  DT V 2 00 5 .    
M o z a r t .  D ok u m en t e  s e in e s  L e b e n s .  E d .  Ot t o  E r ic h  D e u t s c h .  M ü nc he n :  
B ä r e nr e i t e r ,  DT V 1 96 3 .   
M o z a r t  v  d o p i s e c h .  E d .  F r a nt iš e k  B a r to š .  P r a ha :  S N KL H U  19 5 6 .   




B AČ V AR O V Á,  R a d mi la ,  Mo z ar t ů v  pa ř íţ s k ý p ř í t e l  a  e d i t o r  -  č e s k ý  
t r u ba č  F r a nt iš e k  Jo s e f  H e jna ,  H u de b n í  v ě da  2 8 ,  19 9 1 ,  č .  4 ,  s .  3 0 8 - 31 3 .   
B AL T H AS AR ,  V la d imír ,  B ee t ho v e n  v  P r a z e .  P r a ha :  Mo z ar t e u m 1 9 21 .  
B E E T H O VE N,  L u dw ig  va n ,  D o pi s y ,  m y š l e n k y ,  v z p o mí n k y .  O lo mo u c :  
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Vo t o b ia  1 9 9 6 .   
B E E T H O VE N,  L u d w ig  va n ,  W e r k e  f ü r  K l a v i e r  u nd  e i n  I n s t ru m e n t .  E d .  
Ar min  R a a b .  M nic ho v :  H e n le  1 9 9 3 .   
B Ě L I N A,  P a ve l ,  V AL Š U B O V Á,  A le n a ,  M o z a r t  a  j e h o  P r ah a .  P r a ha :  
M e la n t r ic h  1 9 9 1 .   
B E R KO V E C,  J i ř í ,  P E T R O VS KÝ ,  V la d imí r ,  P r a h a  p l n á  hu d by .  P r a ha -
B r a t is la va :  P a n t o n 19 6 7 .   
B L O M ,  E r ic ,  M o za r t .  Lo ndo n :  J .  M.  De n t &So ns  Lt d .  1 97 4 .   
B O H AD L O ,  S t a n is l a v ,  M ys l iv e č e k  a  Mo za r t o vé - ne do ko nč e né  
p ř á t e ls t v í ,  Hu d e bn í  v ěd a  2 8 ,  19 9 1 ,  č .  4 ,  s .  3 05 - 3 0 8 .   
B O KŮ V KO V Á,  V la s t a ,  T .  Vo le k ,  I .  B i t t ne r  a  ko l . :  Mo z ar t o vs ké  s t o p y  
v  č e s k ýc h  a  mo r a vs k ýc h  a r c h ive c h  ( r e c e nz e ) ,  A r ch i vn í  ča s o p i s  4 ,  
1 9 9 1 ,  s .  2 45 - 2 4 7 .   
B U C H N E R,  A le xa nd r ,  B e e t ho ve no vy s k la d b y  p r o  ma nd o l inu .  I n :  Kn i ha  
o  P r a z e .  P r a ha :  Or b is  1 9 5 8 ,  s .  15 6 - 1 73 .  .    
C AS I N I ,  C la u d io ,  A m a de u s ,  ţ i v o t  M o z a r t ů v .  P r a ha :  Ac a d e mia  2 0 0 1 .   
D AV E N P O RT O V Á,  M a r c ia ,  M o z a r t .  P r a ha :  P a no r a ma  1 9 93 .   
H AM AN N O V Á,  B r ig i t t e ,  Hl a va  p l n á  h u d b y .  Ţ i v o t  W o l f ga n ga  A m ad e a  
M o z a r t a .  Pr a ha :  B r á na  19 9 8 .   
H I L M E R A,  J i ř í ,  M o z ar t  v  Č e c há c h ,  H u d e bn í  v ěd a  44 ,  2 0 07 ,  č .  2 ,  s .  
1 6 7- 1 80 .   
H O R ÁKO V Á,  J a r mi la ,  P r a g a  Mo z ar t e a na ,  F o l i a  H i s t o r i c a  b oh e mi c a  
1 5 ,  1 9 91 ,  s .  67 4- 6 79 .   
H u d e bn í  vě d a  2 8 ,  1 9 91 ,  č .  4  [ P r a ţ s k á  mo z a r t o vsk á  ko nfe r e nc e  
“B o he mik á ln í  a s p e k t y M o z ar t o va  ţ ivo t a  a  d í la ” ] .   
K AM P E R ,  Ot a ka r ,  H ud e bn í  P r a h a  v  X V I I I .  v ě ku .  Pr a ha :  M e la n t r ic h  
1 9 3 6 .   
KO L .  AU T . ,  D ěj in y  č e s k éh o  d i v ad l a  I .  R e d .  F r a nt iš e k  Č e r n ý.  P r a ha :  
Ac a d e mia  1 9 6 8 .   
L O C K WO O D ,  L e w is ,  B e e th o v en .  H u dba  a  ţ i v o t .  P r a ha :  B B a r t  2 0 05 .   
L U D V O V Á,  J i t k a ,  P r a ţ s k ý  s a l on  v  N o s t i ck é m  pa l ác i .  P r a ha :  
P r ago ko nc er t  1 9 93 .   
M AH L E R ,  Z d e ně k ,  S b oh e m,  m ů j  k r á s ný  p l a m en i .  P r a ha :  P r imu s  1 9 97 .   
M U S I L,  Fr a nt iš e k  J i ř í ,  H u d eb n í  P ra h a  I .  H r a d ča n y ,  M al á  S t ra n a ,  
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S t a r é  M ě s t o ,  Jo s e f ov .  P r a ha :  N L N  2 0 05 .   
N E T T L ,  P a u l ,  M o z a r t  i n  B öh m e n .  P r a ha :  V e r la g  Ne u ma n n&C o .  1 93 8 .  
N E T T L ,  P a ve l ,  M o za r t  v  Č e c há c h .  P r a ha :  Hu d e bn í  ma t ic e  U mě le c k é  
be s e d y 1 9 3 9 .    
N Ě ME Č E K,  F r a nt iš e k ,  Ţi v o t  c .  k .  ka p e ln í ka  W .  A .  M o z a r t a .  P r a ha :  
S N KL H U  19 5 6 .   
N Ě ME Č E K,  J a n ,  N á st in  č e s k é  h u db y  X V I I I .  s to l e t í .  P r a ha :  S N KL H U  
1 9 5 5 .  
N I U B Ò,  M a r c ,  M o j i  P r a ţ a n é  m ě  u c t í v a j í .  M o z a r t ův  k u l t  v  P r a z e  v  1 .  
p o l .  19 .  s t o l e t í  a  M o z a r t ův  p am á tn ík  v  K l e me n t i n u .  P r a ha :  N ár o d n í  
k n iho vna  Č R  2 0 06 .   
O T T L O V Á ,  M ar t a ,  P OS PÍ ŠI L,  M i la n ,  H u d e bn í  s a lo n  a  s a lo nn í  hu d ba ,  
i n :  S a lo n y  v  č e s k é  ku l tu ř e  1 9 .  s to l e t í .  P r a ha :  19 9 9 ,  s .  4 7 - 55 .   
P E Č M AN ,  R u do lf ,  S t ic h - P u n t o  a  B e e t ho ve n .  I n :  Sb o r n í k  p r a c í  
F i l o z o f i c ké  f a ku l t y  b r n ěn s k é  u n i v e r z i t y  45 ,  1 9 97 ,  č .  3 1 ,  s .  83 - 9 1 .   
P L E V KA,  Bo hu mi l ,  B ee t ho v e n  a  P r aha .  P r a ha :  S u pr ap ho n  1 9 75 .  
P L E V KA,  Bo hu mi l ,  B e e t h o v e n  v  če s k ýc h  l á z n í c h .  L ibe r e c :  S e ve r o če s k é  
na k la d a t e ls t v í  1 9 7 5 .   
P L E V KA,  Bo hu mi l  ( e d . ) ,  L u d wi g  v a n  B e e t h o v en .  L i s t y  o  um ě n í ,  l á s c e  a  
p ř á t e l s t v í .  P r a ha :  P a nt o n  1 9 71 .    
P L E V KA,  Bo hu mi l ,  T e p l i c k á  za s t av e n í  L u d wi g a  v a n  B e e t ho v e na .  
T e p l ic e :  D ů m k u l t u r y v  T ep l ic í c h  1 9 90 .   
P O DŠ KU B K A,  J a n ,  Č e s ké  s v ob o dné  z e d ná ř s t v í  v  p r ů b ěh u  X VI I I .  
s t o l e t í .  P r a ha :  N K Č R 20 0 5 .   
P r a h a  M o z a r to v a .  Ku l t u r n í  a  s po l eč e ns k ý  ţ i v o t  v  P r a z e  1 7 80 - 1 8 00 .  E d .  
H a na  S va t o šo v á .  P r a ha :  S c r ip t o r iu m 2 0 0 6 .   
P R AŢ Á K,  P ř e mys l ,  S v ě t o v í  m i s t ř i  hu d b y  v  na š í  v l a s t i .  P r a ha :  S P N 
1 9 5 8 .   
R AC E K,  J a n ,  B e e th o v en  a  č e s k é  z e m ě .  P r a ha :  SP N 19 6 4 .   
R O L L AN D ,  Ro ma in ,  G o et h e  a  B e e t ho v e n .  B e e t h o ve n  a  ţ e n y .  Pr a ha :  
S N KL H U  19 5 6 .   
S C H L O SSE R ,  Jo ha nn  A lo is ,  L u d wi g  v a n  B e e th o v e n .  P r a ha :  Bu c h le r  
S t e p ha n  u nd  Sc h lo s s e r  1 8 28 .   
S C H L O SSE R ,  Jo ha nn  A lo i s ,  W o l f g a ng  A ma d eu s  M o z a r t .  P lz e ň .  L a iw a  
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p r e s s  1 99 1 .   
S M Í Š KO V Á,  H e le na ,  H is t o r ic k á  sb ír k a  ( r o d in n ý a r c h iv )  C la m -  
G a l l a s ů ,  A r c h i v n í  č a s op i s  43 ,  1 9 93 ,  s .  88 - 9 4 ;  48 ,  1 99 8 ,  s .  17 - 2 3 .   
S M Í Š KO V Á H e le na ,  R o d in n ý  a r c h iv  C la r y -  A ld r ing e nů ,  in :  P o r t a  
B o he m i ca .  Sb o r n í k  h i s to r i c k ý ch  pr a c í .  Ú s t í  na d  L a be m:  S O A  
L it o mě ř ic e  2 0 0 5 ,  s .  3 7 2 - 37 3 .   
S M O L KA,  J a r o s la v  a  ko l . ,  D ěj i ny  h u db y .  P r a ha :  T OG G A 20 0 3 .   
S Ý KO R A,  V á c la v  J a n ,  F r a n t i š e k  X av e r  D u š e k ,  ţ i vo t  a  d í l o .  P r a ha :  
S N KL H U  19 5 8 .   
Š U B R,  J a r o s la v ,  J iho č e s k é  No vé  H r a dy  a  W.  A.  M o za r t .  I n :  H is t o r ic k é  
z a h r a d y Kr o mě ř íţ  2 0 0 6 .  Hr d ě jo v ic e :  Ag e n t u r a  Bo nu s  2 0 06 ,  s .  7 - 1 2 .   
T AR AN T O V Á,  M ar ie ,  L .  V a n  B e e t ho ve n  a  je ho  p r a ţ s k ý a d vo k á t  J a n  N .  
Ka ňk a .  I n :  Č s .  b e e t h ov e n i á na  č .  2 - 3 ,  H r a d ec  u  O p a vy:  B e e t ho ve no va  
s po le č no s t  19 6 5 .  
T H AY E R,  Ale xa nd e r  W. ,  L u d wi g  v a n  B ee t ho v e n s  Le b e n .  B d .  I I .  
L e ip z ig :  Br e i t ko p f&H ä r t e l  1 92 2 .    
V O L E K,  T o mis la v ,  Ko nc e r t n í  ţ ivo t  P r a h y v  d r u hé  po lo v ině  1 8 .  s t o le t í .  
I n :  M i s ce l la n ea  M u s i c o l o g i c a  VI . ,  1 9 58 ,  s .  3 9 - 74 .   
V O L E K,  T o mis l a v ,  M o za r t  a  P r a ha .  P r a ha : Su pr a p ho n  19 7 3 .   
V O L E K,  T o mis l a v ,  M o z a r t o v y  op e r y  pr o  P r a h u .  P r a ha :  D iva d e ln í  ú s t a v  
1 9 9 1 .   
V O L E K,  T o mis l a v ,  V ýz na m P r a h y v  M o za r t o vě  i t ine r á ř i ,  H u d e b n í  v ě da  
2 8 ,  1 9 91 ,  č .  4 ,  s .  2 88 - 2 9 1 .   
W AN G E R M AN N ,  E r ns t ,  F r o m P i l l n i t z  t o  P r ag u e :  Mo z ar t ’ s  C o r o na t io n  
O p e r a  a nd  t he  E d uc a t io n  o f  L e o po ld  I I .  I n :  D is c o u r s e s - D is k u r s e .  
E s s a ys  fo r - B e it r ä g e  z u  M ik u lá š  T e ic h &A l ic e  T e ic ho vá .  P r a ha :  C ha r le s  
U n ive r s i t y  i n  P r a gu e  n2 0 0 8 ,  s .  7 5 - 82 .   
WE I SS ,  D a v id ,  M o z a r t ,  č lo v ě k  a  gé n ius .  P r a ha :  B B  a r t  2 00 1 .   
WE N I G,  J a n ,  B y l i  v  P r a z e .  P r a ha :  S HV  19 6 2 .   
WE N I G,  J a n ,  P r a h ou  z a  h ud b ou .  P r a ha :  O r b is  1 9 7 2 .   
 
 
 
 
